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e Eusko-Ikas- 
kuntza»'n sartu 
nai duenak, edo 
idazkiak bidaldu, 
zuzenbide au j afi 
beza: 
Toda la correspon- 
dencia y las solici-
tudes de inscripcibn 
de Socios deben di- 
rigirse a las 
Toutes communi 
cations et demandes 
d'admission comme 
membres de la So-
ciete, doivent @tre 
adressees: 
Oficinas de la Sociedad de Estudios Vascos 
PALACIO de la DIPUTACION de GUIPUZCOA 
San Sebastidn. —Tel. 11.222 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS SOCIOS 
Del Reglamento social. Articulo 13. Los Socios, cuyos 
derechos se especifican en los articulos siguientes. seran 
de dos clases: 
a) Protectores. Podran serlo los Ayuntamientos, 
Juntas, Sociedades, Colonies y demas entidades que se 
inscriban con tal caracter y contribuyan con una 
cuota anual. 
b) De ndmero. Los individuos que deseando serlo 
y admitidos por la Junta Permanente, satisfagan doce 
pesetas anuales como cuota minima.... 
Articulo 14. Los derechos de los Socios de numero 
serail los generales en las Sociedades analogas. 
Ademas disfrutaran de los descuentos y otros be- 
neficios que la Sociedad acuerde con motivo de la pu- 
blicacidn de libros y folletos, de la celebracidn de 
Congresos, utilizacidn de bibliotecas, laboratorios, etc. 
Articulo 15. Los Socios Protectores tendran los 
mismos derechos que los de numero y para ejercitar 
los que exijan una accidn personal, nombraran un 
representante debidamente autorizado. 
En la reunion de la Junta Permanente de 22 de 
Diciembre de 1918, se acordd crear dentro de la cate- 
goria de Socios de numero, una especial de socios que 
se denominaran «perpetuos » , teniendo esta considera- 
cidn los que de presente satisfagan una cantidad mi-
nima de doscientas cincuenta pesetas, quedando rele- 
vados de contribuir con cuota anual si asi lo desean. 
Con posterioridad ha establecido dicha Junta la 
categoria de «Socios Alumnos» para los estudiantes de 
cualquier centro de enseñanza, con cuota no inferior 
a la de dos pesetas anuales y todos los derechos de los 
Socios de otras categories, excepto el de voto. 
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Memoria cle la Sociedad 
I,eida y aprobada en la Junta general celebrada 
en V ergara el 8 de Setiembre de 19 30 
SENORES SOCIOS: 
En la breve enumeracion de los hechos sociales de mayor import an- 
 
cia ocurridos durante el periodo de dos años a que esta Memoria debe 
ref erirse, hemos de empezar por retrotraernos a la ultima Junta Ge-
neral de 1.0 de Julio de 1(428, en que se inauguro dicho periodo, como 
tambi^n se inauguro en aquel acto el año segundo de los Cursos 
de Verano de la Sociedad. La celebracion de esos Cursos durante 
todos los años sucesivos y su progreso creciente en importancia y en 
numero de alumnos, muchos de los cuales han sido enviados como 
becarios de Corporaciones y entidades de todo el Pais, es ya uno de 
los hechos principales que debemos recoger en la Junta de este mag- 
nifico Congreso de Vergara, p - epa-ado en esos Cursos y realizado como 
culminacion del IV año de los inismos y cuyo anuncio se hizo tambi ^n 
en mencionada Junta General que precedio a este ejercicio social del 
que tratamos de dar cuenta. 
Ha sido tambi^n en el otra de las obras mas fundamentales y sig-
nificativas la constitucion y el continuado funcionamiento de la Fede- 
raci6n de AcciOn Popular Euskerista, que ha reunido, teniendo por 
centro a la Sociedad, a las entidades de todo el Pais Vasco que persi-
guen por fin principal el fomento del euskera. 
Esa finalidad tan acentuada en el actual momento renacentista 
de los valores intimos de nuestro pueblo, ha sido tambi ^n el principal 
motor de la creacion, dentro de la activa Delegacion Alavesa de la 
Sociedad, del Grupo Baraibar, lleno del entusiasmo juvenil que la 
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Sociedad desea incorporar siempre a su accion, y que ha producido 
frutos tan admirables. 
La Delegacion de Vizcaya ha logrado tambi ^n en la ultima tern- 
porada establecerse en un atractivo y c ^ntrico local de Bilbao, en el 
que la labor social puede hacerse mas fecunda y dar lugar a otras ins- 
tituciones analogas, como algunas que se anuncian ya. 
Del mismo modo los Vascos de Am ^rica, que han mostrado a la 
Sociedad su adhesion y su valia en ocasiones recientes, estan tratando 
de llevar a cabo proyectos para su organizacion cultural dentro del 
marco de la Sociedad. 
Entre las labores llevadas a cabo por Eusko-Ikaskuntza en este 
bienio, merece tambi ^n mencion especial su instalacion en la Primera 
Feria de Industrias del Mar de Donostia, en la que acredito la corn- 
petencia que ha logrado en estos asuntos. No menos la Exposicion de 
Libros Vascos que realize) en su Biblioteca. Igualmente la exhibicion 
que ha hecho de sus actividades, obras cientificas y publicaciones, en el 
pabellon de las Diputaciones en la Exposicion Ibero-Americana de Sevilla. 
Ha realizado tambi ^n las fiestas del año pasado on Zaldivia en 
honor de Iztueta, con dedicacion de una lapida en su casa natal. Otro 
parecido homenaje dedico este año on San Juan de Luz, a la memoria 
del musicografo Bordes. En la mente de todos esta presente el Home- 
naje a Campion, que die) principio a los Cursos de Verano de este año 
y alcanzO el merecido esplendor, quedando de el un imperecedero re- 
cuerdo artistico en nuestra Biblioteca. Y de estas deudas de admira- 
cion y gratitud de nuestra Sociedad, la que hace ya tiempo trataba 
de cumplir rindiendo su tributo a la figura de D. Luis de Eleizalde, 
ha tenido ocasion en este Congreso de manifestarse publicamente con 
la lapida ayer inaugurada en su casa natal, homenaje con el que Eusko- 
Ikaskuntza acredita su celo en honrar en nombre de su pueblo a los 
hombres que al Pais Vasco hicieron la dedicacion de sus esfuerzos 
mej ores. 
Nuestra Sociedad en estos dos años ha continuado tambi ^n la obra 
de enseñanza que suponen sus Catedras de Lengua Vasca en el Ateneo 
de Madrid y la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. Ha participado 
en varios Congresos, actos cientificos y homenajes. Ha proseguido 
sus investigacionse en diversas materias. Ha contribuido con la impor- 
tante subvencion acostumbrada a las labores de la Academia de la 
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Lengua Vasca y con la asignacion de tern as y premios que han dado 
grandes resultados, a los certamenes anuales de Euskale^iareñ Aide. 
Ha anunciado, aunque por ahora sin ^xito, dos concursos con cuantiosos 
premios para una obra acerca de la Agricultura, la Industria y el Co- 
mercio y otra de Historia del Pais Vasco, la cual trata tambion de pre- 
parar mediante trabajos por la misma Sociedad dirigidos. Ha orga- 
nizado o tornado parte en diversos actos de propaganda euskPrica y 
emprendido la reedicion de obras clasicas de nuestra lengua vernacula, 
concediendo premios para la enseñanza del euskera en algun colegio 
de segunda enseñanza en el que ya se practica; como en el terreno- de 
la accion vasquista popular ha hecho profusas distribuciones de txistus 
para principiantes, lo que le ha proporcionado felicitaciones y peticiones 
tan abundantes como llenas de ingenuidad y entusiasmo. 
Entre los problemas fundarnentales de nuestro pueblo que la Socie- 
dad siempre ha estimado que debia estudiar para promover sus solucio- 
nes, ha cobrado principal importancia en estos dos años el del euskera 
en las escuelas, habiendo defendido con todos los medios a su alcance 
mientras ello se combatio, a los centros en que la enseñanza eusk ^rica 
se practicaba; y desde que creyo oportuno el momento para plantear 
la cuestion ampliamente, dirigi ^ndose al Ministerio de Instruccion 
Publica y Bellas Artes en Abril Altimo, con una razonada exposicion 
en la que defendia las soluciones que han constituido doctrina cons- 
tante de la Sociedad desde su fundacion en el Congreso de Oñate y 
que se resumen en la formula del bilinguismo escolar, que con tanto 
calor es propugnada por los elementos todos de nuestro pueblo que 
de ello nos han ofrecido en este Congreso tan elocuentes testimonios. 
Otro de los asuntos que la Sociedad ha estimado critico para nues- 
tro Pais, es el de la despoblaci6n de los caserios y para su estudio ha 
designado una Comision que tambi ^n ha actuado especialmente en 
este Congreso. 
Y por fin problema vital y a proposito del cual se suscitan los mas 
fuertes anhelos vascos, es el de la Autonomia, sobre el que ha trabajado 
activisirriamente durante esta ultima temporada otra Comision nombrada 
al efecto por nuestra Junta y que habiendo realizado una importante 
informacion en la materia, trata de ofreceros en esta misma Junta 
General algunas indicaciones preparatorias de soluciones favorables, que 
nuestro Pais podra obtener en la medida en que para ello se capacite, 
funci6n en la que nuestra Sociedad sin duda esta llamada a ilustrarle. 
Terminaremos asf esta breve reseña de nuestras labores, mencio- 
nando las obras publicadas por la Sociedad en estos dos años y que 
son el erudito libro de Homenaje a D. Carmelo de Echegaray que orga- 
niz6 por encargo de la Diputaci6n de Guipuzcoa y con el apoyo de las 
otras hermanas de que nuestro liorado compañero era Cronista; el 
libro del Congreso de Vitoria, en que tan magistralmente se tratan los 
temas de Orientaci6n y Enseñanzas Prof esionales que han alcanzado 
la mayor actualidad; el libro de la Asamblea de Pesca Maritima Vasca, 
traseendental tambi ^n para nuestro Pais; los Indices de Documentos 
relativos a la Historia Vasca que se contienen en los Archivos de Brujas; 
la traducci6n de la Noticia de las dos Vasconias de Oihenart; el libro 
que contiene la musica popular vasca recogida por Iztueta; los Anua- 
rios VII y VIII de Eusko Folklore; y ademas de las hojas mensuales 
de Materiales y Cuestionarios sobre el mismo asunto y del Boletin tri-
mestral de la Sociedad y de otras publicaciones menores, la continua- 
ei6n de la Revista Internacional de los Estudios Vascos, con sus tiradas 
aparte y los Indices que acaban de imprimirse de todos los trabajos en 
ella publicados desde su fundaci6n, tan fecunda en el campo de nuestra 
peculiar cultura. 
Otras de las labores acostumbradas de nuestra Sociedad no tienen 
por que detener nuestra atenci6n, reclamada hoy poi' materias mas 
importantes. Pero si debera quedar aqui consignado el continuo au- 
mento de nuestra Biblioteca, cada vez mas util y mas visitada; el que 
con motivo de los Cursos de Verano y Congreso de este año hemos 
incrementado nuestra colecci6n de fotografias de obras de arte vascas 
que alcanzan ya el numero de varios millares, constituyendo el unico 
repertorio que existe relativo a todo el Pais; y de la labor de nuestras 
Oficinas el haber aumentado el personal con el fin de atender especial- 
mente a la labor euskerista y a la propaganda que haga aumentar el 
numero de Socios de nuestra entidad. Pues de ellos y de la cuantia de 
las suscripciones y donativos depende principalmente su existencia, 
la cual y todas sus orientaciones y la elecci6n de sus miembros direc- 
tivos, venimos en esta Junta General y con sujeci6n a los reglamentos, 
a ofreceros. 
El Secretario General, 
ANGEL DE APRAIZ 
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ESTADO DE CAJA 
(Segun se especifica en varios numeros del Boletin de la Sociedad 
y se comprueba con los justificantes que se hallan a disposici6n de 
los Socios en nuestras Oficinas.) 
INGRESOS 
DESDE EL 15 DE JUNIO DE 1928 HASTA IGUAL FECHA DE 1 930. 
Pesetas 
Subvenci6n de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa del se- 
gundo semestre de 1928 	 5.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputaci6n de Navarra en 1928 	 5.000,00 
Subvenci6n de la Excma. Diputacion de Alava en 1928 	 1.500,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Vizcaya en 1928.  	 4.498,50 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Guiptuzcoa en 1929 	  10.000,00 
Subvenci6n de la Excma. Diputacion de Navarra en 1929.  	 5.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Alava en 1929 	 1.485,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Vizcaya en 1929. .  	 6.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Alava en 1 930 	 1.485,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Vizcaya en el pri- 
mer semestre de 1 930 	 3.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa en el 
primer semestre de 1 93 0 	 5.000,0o 
Cuotas y donativos de Socios 
	  
66
.774 , 58 
Yenta de libros, publicaciones e insignias, suscripciones a 
la Revista y otros ingresos extraordinarios 	  11 . 643,25 
Intereses de las existencias y del fondo social 	 7. 673:38 
Ingresos varios (Cantidades entregadas por otras entidades 
por pago hecho por la Sociedad de facturas correspon- 
dientes a las mismas, y otras resultas).  	 5.683,61 
TOTAL DE INGRESOS. 1 39.743 , 3 2 
Existencia en 15 de Junio de 1928 	  91.038,82 
Total de Existencia anterior e Ingresos 
	  
230.782,14 
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GASTOS 
DESDE EL 15 DE JUNIO DE 1928 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 1930 
Pesetas 
 
Material cientffico, de Biblioteca y de Oficinas 	  12.078,70 
Ediciones de la Sociedad 	  48 .544 2 2 
Catedras, cursos, conferencias y actos publicos 	  14.224,90 
Viajes en misi6n y de estudio; trabajos de campo, labo- 
ratorio y literarios; informes, traducciones y copias . . 10.669,15 
Gastos de la Junta Permanente 	 7.692,10 
Personal de Secretarfa y subalterno 	  24
.
135,75 
 
Gas tos varios (Pagos hechos por cuenta de otras enti- 
dades) 
TOTAL DE GASTOS . 
Existencia en 15 de Junio de 1 930: 
123.720,67 
En la Caja de Ahorros de Alava. 	  10.000,00 
En la Caja de Ahorros de Guiplizcoa. 	  1 5. 69398 
En la Caja de Ahorros de Navarra. 	  10.000,00 
En la Caja de Ahorros Vizcafna . 	  30.000,00 
En la Caja de Ahorros M. de Bilbao 	  10.000,00 
En la Caja de Ahorros M. de S. Sebastian.. 5.000,00 
En la Caja de Ahorros M. de Vitoria 	  5.000,0o 
En el Banco de Bilbao 
	  5,29 
En la Vasconia . . 	  11.182,00 
Empr^stito de la Diputacion de Guipuzcoa . . 5.000,00 
En Caja . 	  5.180,20 107.061, 47 
230.782,14 
6 .375 ,85 
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Calc tdo de valoracion del material propiedad de la Sociedad 
en i5 de Junio de 1 930 
Pesetas 
Muebles, esculturas, cuadros y efectos en la Biblioteca y 
Oficinas de 	 San Sebastian 	  10.300,0o 
Libros y Revistas en dicha Biblioteca 
	  
8.000,00 
Deposito de publicaciones de la Sociedad 	  14.200,00 
Muebles, efectos y colecciones en los locales de las Delega- 
ciones. 	  6.300,00 
38.800,00 
MOVIMIENTO SUCESIVO DE FONDOS 
Durante el 
segundo semestre 
de 1928 
Durante el 
primer semestre 
de 1929 
Dirante el 
segundo somestre 
d^ 1929 
Durante el 
p imer semestre 
de 1930 
45. 681 ,55 
36.639,90 
42.836,32 
25.012,80 
24.628,62 
33.34720  
26. 596,83 
28.720,77 
Ingresos 
Gastos 
TOTALES: Ingresos: 1 39.74332 — Gastos: 123.720,67. 
17. 0 B.°  
EL PRESIDENTE, 
Julidn Elorza. 
EL TESORERO, 
Claudio Armendariz. 
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TITUTOS Y CARGOS 
de la Sociedad durante el bienio de 1 9 28-1 9 30 
Primer Socio Fundador y Presidente de Honor. —S. M. el Rey D. Al-
fonso XIII. 
Presidente honorario. 
—D. Arturo Campion. 
Presidente efectivo. —D. Julian Elorza. 
Vicepresidente primero. —D. Julio de Urquijo. 
Vicepresidente segundo. —D. Miguel de Leremboure. 
Secretario general. —D. Angel de Apraiz. 
Vicesecretario. 
—D. Gregorio de Mujica. 
Tesorero. 
—D. Claudio de Armendariz. 
Vicetesorero. —D. Jose Aguirre. 
Representante de la Excma. Diputacidn de Alava: Sucesivamente los 
Sres. D. P. Julian Olavarria y D. Fernando de Ama.rica.—Representante 
de la Excma. Diputacion de GuipaBzcoa: Sucesivamente D. Jose Luis 
Gaytan de Ayala y D. Julian Bergareche.—Representante de la Excma. Di- 
putacion de Navarra: Sucesivamente D. Francisco Javier Arraiza y 
D. Ignacio Baleztena. —Representante de la Excma. Diputaci6n de Viz-
caya: Sucesivamente D. Alejandro Gaytan de Ayala y D. Mario de 
Basterra. 
Vocales. 
—Designado por la Seccion de Medicina: D. Clatldio de Ar- 
mendariz.—Por la de Antropologia, Etnografla y Prehistoria: D. Jose 
M. de Barandiaran.—Por la de Lengua: D. Julio de Urquijo.—Por 
la de Literatura: D. Luis Lezama-Leguizamon.—Por la de Pintures 
y Escultura: D. Angel de Apraiz.—Por la de Arquitectura: D. C. Emi- 
liano Amann.—Por la de Deportes: D. Antonio Bandres.—Por la de 
Musica y Danzas: R. P. Jose Antonio de Donostia.—Por la de Ciencias 
Matemdticas, Fisicas y Quimicas: D. Joaquin Fuentes Pascual.—Por 
la de Geografia y Ciencias Naturales: D. Telesforo de Aranzadi.—Por 
la de Historia: D. Juan Allende-Salazar. —Por la de Enseñanza Pri-
maria: D. Eduardo de Landeta.—Por la. de Universidad Vasca: 
IT 
D. Enrique de Eguren.—Por la de Enseñanzas Especiales: Sr. Conde de 
Vilallonga.--Por la de Ciencias Filosdficas, Morales y Religiosas: Ilus- 
trisimo señor don Juan Zaragiieta.—Por la de Estudios Sociales: D. Es-
teban de Bilbao.—Por la de Administracidn municipal: D. Manuel Chal-
baud.—Por la de Derecho Vasco: D. Bonifacio de Echegaray.—Por la 
de Problemas minero-fabriles: D. Policarpo de Elosegui.—Por la de 
Estudios Econdmicos: D. Jose de Orueta.—Por la de Problemas Mari- 
timos: D. Francisco de Basterrechea.—Por la de Problemas Agricolas: 
D. Jose Maria Diaz de Mendivil. 
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I,ISTA DE SOCIOS 
en Julio de i93o 
Socios Protectores 
(Orden alfab2tico de residencias) 
Cuota anual 
Ayuntamiento de Abadiano 	 12 
Ayuntamiento de Abanto y Ci^rvana. 	 , 	 25 
Ayuntamiento de Alegria, de Alava 	 12 
Ayuntamiento de Alsasua.  	 12 
Comunidad de PP. Capuchinos de Alsasua 
	 12 
Comunidad de PP. Carmelitas de Alzo .  	 12 
«Jaungoiko-Zale». —Amorebieta 	 15 
Colegio de PP. Carmelitas de Larrea (Amorebieta).  	 12 
Ayuntamiento de Andoain 	 50 
Ayuntamiento del Valle de Anu^ ^. .  	 12 
Ayuntamiento de Anzuola.  	 12 
Ayuntamiento de Aranaz  	 12 
Ayuntamiento de Arano 	 12 
Ayuntamiento de Arbizu  	 12 
Ayuntamiento de Los Arcos  	 25 
Ayuntamiento de Arechavaleta 	 15 
Ayuntamiento de Arrigorriaga .  	 12 
Ayuntamiento de Asteasu 	 25 
Ayuntamiento de la Universidad de Aya . 	 a 	 12 
Ayuntamiento de la Tierra de Ayala .  	 25 
Ayuntamiento de Azcoitia  
	
125 
Ayuntamiento de Azpeitia.  
	
200 
Colegio y Noviciado de los PP. Jesuitas, Loyola (Azpeitia) 
	 12 
Colegio de Hnos. Maristas.—Azpeitia .  	 12 
Ayuntamiento de Baracaldo 	 12 
13 
Ayuntamiento de Basauri .  	 5 0 
	
Biblioth^quel- de la Ville de Bayonne    fs. 12 
Mus^e Basque. Bayonne 	 12 
Ayuntamiento de Beasain ..  	 25 
Ayuntamiento de Bermeo  	 250 
Comunidad de PP. Franciscanos de Bermeo 	 12 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao .. 
	  
5.000 
Asociacion de Arquitectos de Vizcaya. —Bilbao. — V. a de Epalza, 2 	 25 
Asociacion de Empleados municipales de Oficina. —Bilbao  
	
25 
Asociacion general de Empleados de Oficina. — Bilbao. —It urri- 
bide, 18 ..  	 25 
Asociacion de Txistularis del Pais Vasco.—Bilbao.—Santa Ma- 
ria, 16. .  	 12 
Caja de Ahorros Vizcafna.—Bilbao.  	 Zoo 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad municipal,—Bilbao 	 Zoo 
Camara de Comercio, Industria y Navegacion.— Bilbao. —Bai- 
l^n,5y7••  	 12 
Centro Industrial de Vizcaya. —Bilbao.—Bail ^n, 5 y 7 	 50 
Centro Vasco.—Bilbao.—Plaza Nueva, 2 	 2 5 
Colegio de Practicantes de Cirugfa.—Bilbao.—Correo, 14 	 12 
Comunidad de PP. Agustinos. —Bilbao. —Iparraguirre, 18. 	 12 . 
Deposito Franco.—Bilbao .  	 25 
Editorial Vasca.—Bilbao.—Banco de España, 3 	 2 5 
Escuela de Artes y Oficios.—Bilbao 	 12 
Diario «Euzkadi».—Bilbao.—Correo, 17.  	 18 
Federacion Vasca de Alpinismo.—Bilbao.—Orueta, 2 	 Z 2 
«El Mensajero del Corazon de Jesus».—Bilbao.  	 12 
Sociedad Economica de Amigos del Pais de Vizcaya. —Bilbao.- 
Bail^n, 3, I.°.  	 12 
Solidaridad de Empleados Vascos.—Bilbao.—Correo, 17, 3. 0 	 15 
Diario «La Tarde». —Bilbao. —Nueva, 3 .  	 12 
Accion Nacionalista Vasca.-Buenos Aires (R. A.)-Paraguay, 1909 	  Ps. 10 
Semanario «Eskualduna». —Buenos Aires (R. A.) — Rincon, 144 	  Ps. 10 
Sociedad «Laurak-Bat».—Buenos Aires (Republica Argentina).- 
Belgrano, 1.144 	 100 
Ayuntamiento de Caparroso .  	 12 
Ayuntamiento de Carranza .  	 2 5 
14 
Ayuntamiento de Ceanuri  	 25 
Ayuntamiento de Cegama  	 I2 
Ayuntamiento de Cestona 	 12 
Ayuntamiento de Cizurquil 	 25 
Uuiversidad Comercial de Deusto 	 13 
Colegio de Estudios Superiores de Deusto . .  	 1 2 
Ayuntamiento de Deva 	 I2 
Ayuntamiento de Durango 	 25 
Ayuntamiento de Ea .  	 25 
Ayuntamiento de Eibar 	 90 
Ayuntamiento de Elciego 	 I2 
Ayuntamiento de Elgoibar  	 I2 
Ayuntamiento de Elorrio 	 5 0 
Ayuntamiento de Ezcabarte  	 I2 
Ayuntamiento de Fuenterrabfa .  	 25 
Comunidad de PP. Capuchinos de Fuenterrabfa. ..  	 15 
Ayuntamiento de Galdacano 	 25 
Ayuntamiento de Gordejuela  	 1 2 
Ayuntamiento de Guecho  	 250 
Ayuntamiento de Giieñes  	 25 
Ayuntamiento de Guernica .  	 1 2 
Comunidad de PP. Agustinos.—Guernica  	 1 2 
Escuela de Artes y Oficios de Guernica 	 12 
Gernikar-Batzokija 	 25 
Ayuntamiento de Guetaria 	 12 
Seminar fiir romanische Sprachen und Kultur.—Hamburg, 13.— 
Hamburgische Universitat.—Rotembaumchaussee, 5.  	 12 
Le College de Saint Joseph.—Hasparren 
	
20 
Ayuntamiento de Hernani 	 50 
Ayuntamiento de Irun 	 50 
Ayuntamiento de Laguardia.  
	
12 
Seminario de Estudos Galegos.—Real, 36-1.°—La Coruna 
	
12 
Colegio de Ntra. Sra. de Buen Consejo.—Lecaroz.  
	
12 
Ayuntamiento de Legazpia .  	 25 
Ayuntamiento de Lequeitio 	 50 
Ayuntamiento de Lesaca 
	
20 
Ayuntamiento de Lezama .  
	
12 
15 
Ayuntamiento de. .I,ezo .. . . . . . . . . . . . . . . . 	 12 
Comunidad de PP. .Pasionistas.—Lima.—(Miraflores)  
	
i2 
Euskal-Echea.—Llavallol.— Buenos Aires (Republica Argentina) 	 24 
Agrupacion de Cultura Vasca.—Miguel Moya, 8-2.°-dcha.—Ma- 
drid 	 20 
Colegio de Ntra. Sra. del Pilar.—Madrid.—Castello, 52.  	 12 
Hogar Vasco.—Madrid,—C. de San Jeronimo, 38 	 12 
Ayuntamiento de Mendeja  
Ayuntamiento de Miravalles . 	 . 	 12 
Ayuntamiento de Mondragon .  	 5° 
Euskal-Erria.— Montevideo (Uruguay).—San Jose, 1.168 	 12 
Ayuntamiento de Mungufa  	 12 
Ayuntamiento de Ochandiano 	 2 5 
Ayuntamiento de Olaverrfa 	 12 
Ayuntamiento de. Oñate. .  
	 5° 
Revista «Aranzazu»—Oñate 
	
12 
Oñati'ko Euzko-Batzokija... 
	
12 
Ayuntamiento de . Orduña 
	
12 
Colegio de Ntra. Sra. la Antigua.—Orduña. 	 12 
Ayuntamiento de Oyarzun  
	
25 
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona .  
	
500 
Colegio Of icial de Farmaceuticos.—Pamplona.—Constitucion, 27 	 25 
Colegio Medico.—Pamplona.—Constitucion, 26.  	 2 5 
Comision de Monumentos H. y A. de Navarra.—Pamplona 	 12 
Convento de PP. Capuchinos.—Pamplona 	 12 
Credit() Navarro.—Pamplona 	 12 
«Diario de Navarra».—Pamplona .  	 12 
Directora de la Normal de Maestras.—Pamplona.—San Jose, 2. 	 12 
Federacion Catolico- Social.—Pamplona.—Ciudadela, 5  	 12 
Juventud Vasca de Iruña.—Zapaterfa, 5o...  	 12 
«El Pensamiento Navarro*.—Pamplona 
	
12 
«Euskeraren Adiskideak».— Pamplona.—N. de Tolosa, 15-3.°  	 12 
Ayuntamiento de Pasajes .  	 75 
Ayuntamiento de Placencia 
	
12 
Cfrculo Catolico Obrero.—Placencia . .  
	
12 
Batzoki Soraluzetata.—Santa 
 Ana, g.—Placencia 	 12 
Ayuntamiento de Puente la Rei na.  	 12 
i6 
Ayuntamiento de Renteria 	 150 
Real Colegiata de Roncesvalles  	 12 
Ayuntamiento de Salinas de Leniz .  	 12 
Ayuntamiento de Salvatierra 	 25 
Asociacion de Antiguas alumnas de la Normal de Maestras.- 
Larramendi, 5.—San Sebastian 
	
12 
Excmo. Ayuntamiento de San Sebastian 	  1.500 
Banco Guipuzcoano.—San Sebastian 	 12 
Caja de Ahorros Provincial.—San Sebastian.  	 500 
Caja de Ahorros y Monte de Pie dad Municipal.—San Sebastian 	 25 
Circulo de la Inmaculada y de San Ignacio.—S. Marcial, 26.— 
San Sebastian .  	 12 
Colegio Medico de Guipuzcoa.—San Sebastian. —Buen Pastor, 
20, I.°..  	 I2 
Colegio de Misioneros del C. de Maria.—San Sebastian.  
	 12 
Comunidad de PP. Carmelitas.—San Sebastian 	 12 
I. Colegio de Abogados.—Fuenterrabia.—San Sebastian. 
	 12 
Euzko-Etxea de Donostia.—(S. S.)—Alameda, 7. 	 12 
Koru'ko Andre Maria'ren Ikastetxea.—Zubigain kale, 2. —Do- 
nostia ..  	 12 
Museo Municipal.—San Sebastian 	 12 
Residencia de PP. Jesuit as. —Garibay, 13—San Sebastian 
	
12 
Sociedad de Arquitectos de Guipuzcoa.—Ateneo.—San Se- 
bastian  	 12 
Centro Vasco—Santiago (Chile).—Puente, 508.. 	 50 
PP. Carmelitas Descalzos.—Santiago (Chile).  	 12 
Ayuntamiento de Santurce Antiguo .  	 30 
Ayuntamiento de Santurce-Ortuella  	 30 
Ayuntamiento de Segura 	 12 
Ayuntamiento de Tatalla 	 12 
Ayuntamiento de Tolosa  	 150 
Comunidad de PP. Franciscanos. —Tolosa.  	 12 
Ayuntamiento de Tudela 	 12 
Colegio de San Francisco Javier. —Apartado n.° 1 —Tudela  
	
12 
Ayuntamiento de Ujue 	 30 
Ayuntamiento de Usurbil.  	 25 
Ayuntamiento de Vergara .  	 250 
17 
^uzko-Batzokija. — Verga^a  	 i2 
Casino Vergar^s  	 25 
Ayuntamiento de Villabona.  
	 50 
Ayuntamiento de Villaro .  	 12 
Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua 	 12 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria .  	 250 
Real Ateneo de Vitoria.—Escuela de Artes y Oficios 	 15 
Casino Artista Vitoriano. —Vitoria 	 12 
Camara de Comercio e Industria.—Vitoria .  	 12 
Colegio Medico. —General Alava, 3.—Vitoria 	 12 
Colegio Veterinario Alav ^s.  	 12 
Colegio de Santa Maria.—Castilla, 4.—Vitoria.  	 12 
Seminario Conciliar.—Vitoria . .  	 12 
Residencia de PP. Jesuitas..—Cercas Altas, 2.— Vltoria .  	 12 
Sindicato Catolico Agricola Alav^s.—Vitoria 	 12 
Ayuntamiento de Zaratamo ...  	 12 
Ayuntamiento de Zarauz 	 20 
Biblioteca de PP. Franciscanos de Zarauz 	 12 
Ayuntamiento de Zumaya 	 100 
Zh 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
1 2 
25 
20 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I 2 
I2 
12 
12 
25 
I2 
I2 
1 2 
I2 
12 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
1 2 
1 2 
12 
15 
1 2 
I2 
50 
senores socios de numero 
NOMI3NES Y APbLLIDOS 
	
I)0311('ILIO Donativo Cuota ItN:SIDENCIA por una anual 
sola vez 
Abando, D. Raimundo....Al. de Mazarredo, 8 
Abasolo, D. Jose de 	 Banco de Vizcaya 
Abaunz, D. Antonio 	 Cap. de las Brigidas 
Aberasturi, D. Manuel 	  
Abrisqueta, D. Eugenio de..Muelle Churruca, 9 
Abrisqueta, D. Serapio de..M. de E. Churruca 
Aboitiz, D. Juan D Tello 
Acillona y Uria, D. Tomas de..H. Amezaga, 13 
Acha, D. Julian de 	 Lersundi, 16 
Acha, D. Manuel de 	 M. del Ensanche, 7 
Achica-Allende, D. Alberto....A. Victoria Eu- 
genia, 14 
Adam, D. Joaquin 
	
Diputaci6n . 
Adam de Yarza, D.a Maria 
	  
Adam de Yarza, D. Mariano 	  
Adarraga, D. Javier 	  
Adegeest, D. Gerardo.. Ural 
Agote, D. Isidro de 	 Diputaci6n 
Aguado, D. Pedro 	 Aguirre, I 
Aguiriano, D. Francisco..4La Cerv. Bilbaina» 
Aguerre, D. Jose....Ortiz de Zuñiga, 1o, bajo 
Aguirre, D. Antonio 	  
Aguirre, D. Cecilio, Pbro 	 C de Ayete 
Aguirre, D. Ciriaco 	 Maria Angela 
Aguirre, D. Jose 	 Ategorrieta, 2 
Aguirre, D. Jose A. 	 San Ignacio 
Aguirre, D. Jose Maria 	  
Aguirre, D. Julian de 	 Cuchilleria, 58 
Aguirre, D. Martin 	 F C. Sud 
Aguirrebengoa, D. Domingo..Urondo (Gros) 
Aguirreche y Kamio, D. Ger6nimo 	 Plaza 
Arriquibar, 2-1.o 
Aguirregoicoa, D. Higinio de 
Aguirregoicoa, D.a Maria de 
Aguirreolea, D. Eustaquio de.. Barrencale, 
Aguirreolea, D. Felix de.... Bidekurutzeta, 
Aguirrezabal, D. Emilio de 	  
Aizpuru, R. P. Miguel (S. J.) ....PP 	  
Aizpurua, D. Daniel 	  
Ajuria Urigoitia, D. Carlos 
Bilbao . . 	  
Madrid 	  
Lasarte. 	  
Mundaca. 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Guernica .... . 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao ...... 
Valencia. . 	  
Bilbao . . 	  
Ispaster 	  
Lequeitio 	  
Logroño 	  
Vitoria 
	  
San Sebastian 
Bilbao . 	  
Bilbao . . 	  
Sevilla 	
 
Villaf.a de Oria 
San Sebastian 
Eibar . 	  
San Sebastian 25o 
Algorta. 	  
Tolosa ...... 
Vitoria 
	  
Las Heras 
(R. A.) 	  
San Sebastian 
Sagasta, 6 
Mendi (Prado) 
Hotel, 3.°-izda. 
Bilbao . 	  
	  ..rrancudiaga 
	  Arrancudiaga . 
19 Vergara . . 	  
Io Vergara ..... . 
Fuenterrabia . 
Jesuitas San Sebastian 
Zubieta . . 	  
	  Araya. 	  
19 
I2 
I2 
I2 
12 
 I2 
15 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
25 
25 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
25 
TO p. 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
12 
I2 
250 
I2 
I2 
I2 
I2 
15 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cnota 
RESIDENCIA por nna annal 
Nola vez 
Ajuria Urigoitia, D. Francisco..Fray Francisco, 4 
Aj uriaguerra, D. Juan 	  Universidades, 3o 
Aka^egi'tar, Joseba Mirena 	  
Alameda, Excmo. Sr. Marques de la..F. Fran- 
cisco, 7 
Alastuey, D.a Catalina 	 Mercaderes, 24 
Alberdi Arteche, D. Francisco 	  
Alberdi Echeverria, D. Luis 	 Diputaci6n 
Albizu, D. Emilio 	 A Basagoiti, 82 
Alcain, D. Miguel 	 Easo, 35-I. 0-izda. 
Alcorta, D. Martiniano de 	  
Alda, D. Jose L. de 	 Machete, I 
Aldama D. Manuel 	 Postas 
Aldamiz-Echeverria, D. Pedro M. 0 de .... He- 
nao, 2 
Aldasoro, D. Bernardino 	  
Aldasoro, D. Ramon 	 Buenos Aires, 19 
Aldaz, D. Antonio 	 Rochapea 
Aldazabal, D. Felix 	  
Aldazabal, D. Francisco 
	
Cruz, 7 
Alfaro Fournier, D. Felix 
	
Sur, 25 
Alfaro Fournier, D. Tomas 
	
Sur, 25 
Alf aya, D. 0  Concepcion .. Isabel la Cat6lica, 
9, II y 13 
Algorta y Abaroa, D. Pascual de 
Almandoz, D. Agueda Ategorrieta, 2 
Alonso y Arbe, D. Manuel 
Altadill, D. Julio 	 Electro-Quimica 
Altolaguirre, D. Pio 	 Moncayo, 2 
Altube, D. Gregorio de... San Prudencio, 40-3. 0 
Altube, D. Severo de 	  
Altuna, D. Jacinto C 	 Chacabuco, 977 
Altuna, D.a Luisa 	 Egufa, 26, 2.0 
Alvarez, D. Eduardo 	 Heros, 7 
Alvarez, D. Julio 	 Heros, 5 
Alzaga, D. Juan de.. Pl. Mercado del Ensanche, 7 
Alzaga, D. Toribio 	 San Juan, 5 
Allende, D. Victor O. de 	 Diputaci6n 
Allendesalazar, D. Javier 
Allende Salazar, D. Juan.... Alfonso XII, 
Amador Carrandi, D. Florencio  
Amann, D. C. Emiliano 	 Nueva, 4 
Amann, D. Jose Maria 
	  
Amann, D. Juan Ramon 	 Gran Via, 28 
Amarica, D. Fernando de 	 Dato, 38 
Vitoria 	  
Bilbao . 	  
Rio Colorado 
(R. A.) 	  
Vitoria 	  
Pamplona . .. 
Azcoitia 	  
	
San Sebastian 	  
Algorta. 	  
	
San Sebastian 	  
Lequeitio 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Bilbao . . 	  
Ataun .. 	  
Bilbao . . 	  
Pamplona . .. 
Eibar .. 	  
Bilbao 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Segovia . .... 
	  Lequeitio..... . 
San Sebastian. 
	  Viana. 
 
Zaragoza. .... 
Vitoria  
Guernica ..
.. 
Buenos Aires  
	
San Sebastian 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao. 
	  
San Sebastian. 
Bilbao . . 	  
	  Guernica ..
.. 
32 Madrid 
	  
Guernica .. .. 
Bilbao . . 	  
Collate 	  
Bilbao . . 	  
Vitoria 
	  
20 
I2 
Io p. 
I2 
12 
I2 
IC) p. 
25 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
25 
I2 
12 
1"L 
12 
12 
12 
I2 
I2 
25 
12 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I1 
Io p. 
6o 
I2 
I2 
40 
I2 
NOMBRES Y APELLI DOS 
	
DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Amat Pintado, D. Carlos 	 Eslava, i 
Amezaga, D. Jose Maria 
	
B Mitre, 766 
Amezaga, D. Vicente de 	 Basagoiti, 73 
Ameztoy, D. Antonino ....Plaza de Bilbao, I 
Amoedo, D. Eduardo 
	
Alameda, 25 
Amoedo Galarmendi, D. Mariano 	 Spanish 
Embassy 
Amorrortu, D. Sebastian de.. Paraguay, 1909 
Amparo, Excmo. Sr. Marques del.. Cataluña, 8 
Anabitarte e Irazu, D. Agustin de Caja de 
Ahorros Provincial 
Anakabe, D. Eugenio de 	 Ribera, 19 
Anasagasti, D. Pedro 	 Cuchilleria, 4o, 1 ,0 
Anasagasti, D. Teodoro de.... P. Rosales 6o-d. 
Anda, D. Genaro O. de 	 C Bajas, 34 
Andia Irarrazabal, D Guillermo Miguel de.... 
Merced, 438 
Angulo, D. Jose Maria 
	
Villa Manuela- 
Ategorrieta 
Anitua Guisasola, D. Francisco 	  
Anitua, D. Nicolas 	 Goyencalle 
Ansa, D Ceferino 	  
	
Antequera Azpiri .. Paseo de Colon, 17-4.0-izd 	  
Anzorandia Arteguia, D. Victoriano..Mayor, 5 
Añibarro, D. Ricardo 	  
Apodaca, D. Manuel de 	 S Francisco, 9-2. 0 
Apoita, D. Agustin Victoria, 2 
Apraiz Buesa, D. Angel de ..C. de Ciento,24 6 
Apraiz Buesa, D. Odon de.... C. y Eleta, 2 
Apraiz Buesa, D. Ricardo de.... C. y Eleta, 2 
Apraiz, D. Miguel 	 Avenida Alfonso XIII 
Araluce y Ajuria, D. Antonio de 	  
Aralucea, D. Mariano 	  
Arambatza, D. Andres de 	 C a Naviera 
Aramburu, D. Agustin 	  
Aramburu Muñoz, D. Gervasio.. Sta. Clara, ro 
Aramburu, D. Jose 
	
Santa Clara 
Aramburu, D. Leandro de 	 Avenida de la 
Libertad, 25-1. 0 
Aranburu eta Andraka'tar Kepa.... Jacinto 
Rios, 444 
Arana, Excmo. Sr. Conde de  
Arana, D. Jose Domingo.. F. del Campo, 19-I. 0 
Arana, D. Damian de 	 Barrencale, 15 
Arana y Erezuma, D. Jose Ignacio de 	  
Arana y Erezuma, D. Tomas Maria de 
	  
Pamplona ... 
Buenos Aires . 
Algorta. 
	  
	
San Sebastian. 	 25o 
San Sebastian. 
Washington .. 
Buenos Aires . 
Barcelona ... 
San Sebastian. 
Bilbao . . 	  
Vitoria 
	  
Madrid 	  
Vitoria 
	  
Sant.° de Chile 
San Sebastian. 
Eibar .   
Guernica .... 
Andoain..... 
San Sebastian  
Ea 	  
	
Mondragon .. 
	  
Vitoria 	  
Madrid 	  
Barcelona ... 
Vitoria 
	  
Vitoria 	  
Renteria. 
	  
Algorta. 	  
Guernica .... 
Bilbao . 	  
Iron. 	  
Tolosa ...... 
Tolosa . . 	  
San Sebastian. 
Cordoba (R.A.) 
	
Guernica ..... 
	
25o 
Bilbao . .  
Vergara ..... 
Guernica .... 
Guernica .... 
21 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
15 
I2 
I2 
1 2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
Io p. 
12 
50 
 12 
I2 
12 
250 
12 
I2 
12 
I2 
12 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA Pornna Cuota 
sola vez anual 
Arana, D. Laureano de 	 Siderurgica 
Arana, D. Miguel de 	 Archanda 
Arana, D.a Pilar 	 ..(Maestra) 
Aranegui, D. Ricardo 	  
Aranegui, D. Sebastian Ricardo 	  
Aranegui Coll, D. Pedro 	 Castilla, 15 
Aranguena, D. Emiliano de 	 Ferraz, 98 
Aranguren, D. Juan 	  
Aranzabe, D. Manuel 	  
Aranzadi, D. Engracio de..Plaza Nueva, 7 
Aranzadi, D. Jesus de Castillo, 27 
Aranzadi de Epalza, D.a Maria.. Bidebarrieta, 3 
Aranzadi, D. Manuel de.... Paseo Valencia, 2 
Aranzadi, D. Telesforo de 	 Cortes, 635 
Arbaiza, D. Ignacio 	 Bergstegui, 4, 3. 0 
Arbilla, D. Jose Maria 	 Parroquia 
Arbilla Larramendi, D. Jose Luis. .Trafalgar, io 
Arbulo, D. Francisco 	 Francia, 26-2.° 
Arbulo, D. Joaquin R. de.... Wad-Ras, 153, 2.° 
Arburu'tar Todor. 	  
Arcaute, D. Jenaro R. de 	  
Arcelus, D. Jose Maria de 	 Barrio, 25 
Archanco, D. Pablo 	 San Ignacio, 18 
Ardaiz, D. Pedro 	 Martires de Cirauqui 
Aretxabala, D. Justo de 	 Av. Buenos Aires 
I26o.—Lanus 
Arechalde, D. Jose de 
	
Tenderia, I, 3. 0 
Areilza y Arregui, D. Ignacio de 	 Gran 
Via, 33,  1.° 
Areitio, D. Dario de 	 Diputacion 
Aresti, D. Bernardo 	  
Areyzaga, D. Mariano de ....Prim, 15, entr.° 
Areyzaga, Excmo. Sr. Baron de 	 Coso, 33 
Arguinzoniz, D. Anastasio 	 Elcano, 23 
Arguinzoniz, D.a Carmen 	 Postas, 26 
Arilla, D. Juan 	 Castillo, 9
-4. ° 
Arin Dorronsoro, D. Juan 	  
Aril-1o, D. Julian de 	 Bidebarrieta, 14 
Arizeta, D. Francisco 
	
Zabala, II, 2. 0 
Arizmendi, D. Gustavo 	  
Arizmendi e Irastorza, D. Javier.. Fueros, I-I. 0 
 Ariztimuño, D. Jose de....Usandizaga, 25-3.° 
Ariztimuño, D. Nemesio Urbieta, 62-3. 0 
 Armendariz Equiza, D. Claudio....Mayor, 55 
Armendariz y Unanue, D. Luciano.. Mayor, 55 
Sagunto 	  
Bilbao . . 	  
Mf gica 
	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Madrid 	  
And oain..... 
Lizarza 
	  
Bilbao . . 	  
Pamplona ... 
Bilbao . .  
Pamplona ... 
Barcelona ... 
Bilbao . .  
Echarri - Ara- 
naz 	  
Madrid 
	  
Vitoria 
	  
Barcelona ... 
Echalar ..... 
Tolosa . . 	  
Oñate 	  
Pamplona ... 
Pamplona ... 
Buenos Aires . 
Bilbao . 	  
Bilbao . 	  
Bilbao . 	  
Erandio 
	  
	
San Sebastian 	  
Zaragoza. 
Bilbao . 	  
Vitoria 	  
Pamplona ... 
Ataun. 	  
Bilbao . 	  
Bilbao . 	  
	
Alsasua . .... 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
Pamplona ... 
Pamplona ... 
22 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota RESIDENOIA por una anual 
sola vea 
Arocena, D. Emeterio de 	  
Arocena, D. Fausto 	 Legazpi, io, 4. 0 
Arocena, D. Santiago 	 Apartado, 26 
Arocena, D. Teodoro 	  
Arostegui, D. Benito 	 Chile, 1362 
Arostegui, D. Jose Maria de....Gran Via, 25 
Arostegui, D. Jose Maria de..Eusko-Etxea 
A^asate'tar Andonin 	 Deun Austin, 5 
Arraiza, D. F. Xabier de 	 Navarreria 
Arrate Celaya, D. Jose 	  
Arrate Loyola, D. Victoriano.... F. Gorostidi 
Arrazola Madinaveitia, D. Miguel  
Arrazola Sagastizabal, D. Ricardo..Goribar, 3 
Arregui, D. Bernardo.. _2301, Bellevue Ave 
Arregui, D. Jose 	 La Papelera Española 
A^egi'tar Efupin 	 Donado, 4015 
Arregui, D. Victor. 	  
Arrese, D. Cristobal 	  
Arrese, D. Emeterio 	 Ronda, I 
Arrese, D. Pio 	  
Arrien, D. Angel de 	  
Arrien, D. Antonio de 	  
Arrien, D. Julian de 	 Ledesma, 22 
Arrieta, D. Severo 	 F Calbet6n, 14-3. 0 
Arrieta, D. Benigno 	 Mari, 2 
P. de 	  
Arrillaga, D. Antonio 
Arrillaga, D. Gerardo de 	  
Arrillaga, D. Jose Maria 	  
Arrillaga, D. Vicente 
Arriola, D. Laureano 
Arriola, D. Manuel 
Arroitaonandia, D.a Clara 
Arronategui, D. Ruperto 
Arrospide, D. Juan Maria. 
Arrotegui, D.a Vicenta 	  
Arroyabe, D. Jose Maria 	  
Arroyo Olave, D. Antonio 	 Ercilla, 13 
Arroyo y Olave, D. Luis 	 Ercilla, 13 
Arrue, D. Jose 	 Zubigain Kale, 2 
Arrue, D. Juan 	 Iturribide, 35
-37 
Arrue, D.a Angela 
	  
Arnie, D.a Maria Eugenia de..Esc. Indauchu 
Arrue, R. P. Jose de.. San Francisco El Grande 
Arrancudiaga . 
San Sebastian. 
Torreon - Coah 
	
(Mexico)... 
	  
Durango. 
	  
Buenos Aires . 
Bilbao . 	  
San Sebastian 	  
Motrico . . 	  
Pamplona ... 
Zumaya 	  
Zumaya 	  
Oñate 	  
Oñate 	  
Los Angeles 
(California) . 
Aranguren  
Buenos Aires . 
Oñate 	  
Vergara ..... 	  
San Sebastian 
Sopelana .... . 
Busturia. 	  
Busturia. 
	  
Bilbao . . 	  
San Sebastian. 
Zumaya 
	  
El Escorial 	
 
Elgoibar 	
 
San Sebastian. 
Elgoibar..... 
San Sebastian. 
Bilbao   
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Guernica 
Guernica 
Mundaca 
•Zumaya  
Bilbao 	  
Bilbao . . 	  
Donostia 
Zumaya 	  
Tolosa . . 	  
Bilbao . . 	  
Madrid 	  
Arrilucea, R. P. Diego 
 (Medico) 
..Plaza Alameda, 8 
	
Legazpi, 8 -3. 0 
Diputacion 
	 Heros, 1 6 
de..San Vicente, 5 
 D. Tello, A 
. . . F. el Catolico, 3 
I2 
I2 
I2 
I2 
Io p. 
20 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
1 2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
50 
 I2 
12 
I2 
1 2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
25 
25 
I2 
I2 
12,50 
12,50 
I2 
.23 
I2 
I2 
I2 
1 2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
20 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
12 
I2 
22 
1 2 
12 
1 2 
I2 
1 2 
I2 
I2 
12 
Io p. 
I2 
12 
12 
I2 
12 
12 
12 
20 
1 2 
24 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA por nna Cnota 
sola vez anual 
I2 Arrue, D. Ricardo de 	  Tolosa . . 	  
Arrue Beiner, D. Jose Marfa..Colegio Notre 
Dame (Ategorrieta) San Sebastian. 
Zarauz. 	  
Bilbao . . 	  
Tolosa . 	  
Bilbao . 	  
	  Vergara ..... . 
	  Zumarraga.... 
Bilbao . 	  
Arruti, D. Domingo de 	  
Arruza, D. Miguel de....C. de Larreategui, 6 
Arsuaga de Sese, D.a Dionisia.... S. Francisco 
Artaza, D. Juan Correo, 13 
Arteche, D. Claudio de 
Arteche, D. Ignacio 
Arteche, D. Julio 
	
.A. de Urquijo, 6 
Artiñano, D. Pedro Maria de 	 Lista, II- 
Barquillo, 14 
Artola Galardi, D. Victor.. Banco Guipuzcoano 
Artzeluz, D. Andres de...Caja de Ahorros Mu- 
nicipal 
Artolozaga y Unanue, D. Gabino.. Henao, 2-3. 0 
 Arvizu Aguado, D. Fernando Valencia, 38 
Arvizu Aguado, D. Francisco J. de....Navas 
de Tolosa, 33 
Arvizu Aguado, D. Jose Javier.. Jose Alonso, 4 
Arza Llona, D. Antonio.. B. Ormaetxe, 6-3. 0 
 Arzadun, D. Andres de Espartero, 8, 1.0 
 Arzubiaga, D. Cirilo de (Pbro.) .... Estaci6n, 7 
Ascondo, D. Luis  
Ascunce, D. Ricardo 	 A de Urquijo, 4 
Astiazaran, D. Luis 	  
Astigarraga, D. Tomas de 	 Gran Via, 32 
Astigarraga, D. Julian 	 Bidebarrieta, 1-3. 0 
Astorki, D. Miguel 	 Henao, 12, 3. 0 
Astorqui, D. Roman 	 C de Volantin, 4 
Asua, D. Jose 	 H. de Amezaga, 46 
Asua y Mendfa, D. Pedro de 	 S Conciliar 
Ataun, R. P. Bonifacio de....Colegio de N.a S.a 
del Buen Consejo 
Atauri, D. Tomas de 	 V Blanca, 2-1. 0 
Atucha, R. P. Juan Miguel 	 Seminario 
Atxa, D. Lorenzo de 	 Venezuela, 781 
Aurrecoechea, D. Jose de.. Virgen de Begoña, 7 
Auzmendi, D. Francisco de .....Maestro Mpal. 
Ayo Llona, D. Marcos 	 J L. Goyoaga, 28 
Azaldegui, D. Santiago 	 Vergara, 23 
Azanza, D. Apolinar 	 Carmen, 2 
Azarola Gil, D. Luis E 	 Fortuni, 6 
Azcarate, D. Jeronimo 	 Vidacruceta 
Azcarate, D. Felipe 	 Tomas Gros, 5-3. 0 
Azcarate Echadi, D. Jose 	  
Madrid 	  
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Bilbao . 	  
Pamplona ... 
Pamplona 	
 
Pamplona 	
 
Neguri-Getxo . 
Bilbao   
Amorebieta. 
Guernica 
Bilbao. 	  
Anzuola 
	  
Bilbao 	  
Bermeo 
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Bilbao 
Vitoria 	  
Lecaroz 
Vitoria 
	  
	
Trujillo (Peru) 	  
Buenos Aires 	  
Begoña 	  
Renteria. 	  
Erandio 
	  
	
San Sebastian 	  
Pamplona ... 
Madrid 	  
Vergara .... 	  
	
San Sebastian 	  
	
Aniz (Baztan) 	  
Bilbao . . 	  
	
Mondrag6n .. 	  
Tafalla 	  
	
San Sebastian 	  
Tolosa . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Deusto 
	  
San Sebastian. 
Deva.  
Guamini (R.A.) 
Hannover ... • 
Aviles 	  
Pamplona ... 
	  
	
San Sebastian 	  
Bilbao 	  
Tolosa . . 	  
Montevideo 	
 
Montevideo 	
 
Vitoria 
	  
Pau. 	  
	
San Sebastian 	  
Vitoria 
	  
Kingston - on - 
Thames (Lon- 
don) (Ingla- 
terra) 	  
Guernica ... 
Bilbao 	  
Madrid 	  
' Azpeitia 
	  
Zarauz. 	  
I2 
12 
25 
12 
12 
20 
I2 
I2 
25 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
300 
I2 
Io p. 
12 f. 
I2 
I2 
15 
I2 
12 
12 
I2 
12 
15 
I2 
15 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donative 
 Caots RF.$IDENCIA por una snusl sola vez 
Azcarate, D. Pedro de 	 Pelota, 2 
Azcoaga, D. Ricardo 	  
Azcona, D. Jose Maria 
	  
Azcue, D. Dionisio 	 Fuenterrabia, 18 
Azcue, D. Jose 	 Plaza de Idiaquez 
Azcue, D. Ramon de 	 Elcano, 24 
Azkue, D. Resurrecci6n M.a de ...Campo de 
Volantin 
R. P. Joaquin Universidad 
D. Laureano..Ategorrieta (Villa Ar- 
gentina) 
Aztiria, D. Jose Joaquin 	  
Badiola, D. Felix de 	 F C. S 	  
Bahr, Dr. G 	 Meterstr, 15 
Bajo y Ullivarri, D. Jesus 	 Academia de la 
Inmaculada 
Baleztena, D. Ignacio 	 Paseo de Valencia 
Balmaseda, D. Cesar 	 Fuenterrabia, A 
Bandres y Azcue, D. Antonio.... H. de Ame- 
zaga, 16, 1. 
Bandres, D. Ramon de 	 Idiaquez, 4 
Bañales, D. Miguel 	 Laguna Merin, 65 
Bañales, D.a Sara 	 Laguna Merin, 65 
Banos Ayastuy, D. Antonio.. S. Domingo, 15 
Baraibar, D. German 	 Consul de Espana 
Barandiaran, D. Antonio 	 Mayor 
Barandiaran, D. Jose Miguel de... Sem.° Conciliar 
Bardwell, L. S. 	 Terfyn, Coombe Lane 
Bareño, D. Julio 	  
Barreiro Zabala, D. Jesus 	 Gordoniz, 15 
Barrena, D. Daniel 	 Atocha, 64 
Barrena, D. Galo 	  
Batena'tar Polikarpa 	  
Barrenechea y Gandasegui, D. Pedro de..(Ca- 
nbnigo) 
Barrenechea, D. Jose M. de 	 Zubieta, 34 
Barrenechea, D.a Sixta de 	  
Barrio Arteaga 
	
Mayor, 8 
Barriola, D. Avelino de 	 Garibay, 20 
Barrios, D. Pedro 
	  
Barturen, D. Eduardo de 	 Esperanza 
Basabe, D. Francisco 	 Paz, 5, 1. 0 
Basañez, D. Luis de 
Azpiazu, 
Azpiazu, 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
15 
I2 
15 
Calahorra ... . 
Vergara . 	  
	
Galdacano ... 
	  
Tolosa 	  
	
San Sebastian 	  
Lezo 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
	  Lejona. 
	  
25 
NOMBRES Y aPELLIDOS 	 DOMICILIO 
Douativo Cu ,ta 
RESIDENCIa por una anual 
Bola veL 
Bascaran, D. Jesus de..Sta. Teresa de Jesus, 23 
Basiano, D. Jesus 	 Estaf eta, 75-2.° 
Basteguieta, D. Juan Jose de 	  
Basterra y Aguirre, D. Canuto de 	  
Basterrechea, D. Francisco de .. A. Alfonso XIII 
Basterrechea, D. Ponciano  
Basterrechea, D. Florencio .... Alfonso XIII 
Bastida y Bilbao D. Ricardo de..... Ercilla, 28 
Beascoechea, D. Arsenio 	 Diputaci6n 
Beguiristain, D. Jose 	 Zubieta, E, 3. 0 
Beguiristain, D. Jose A 	 San Martin, 46 
Beitia, D. Jose M.a de .... P.a Guipluzcoa, II-I.° 
Belaustegui, D. Francisco 	 Goenkale 
Belaustegui, D. Francisco 	  
Belausteguigoitia, D. Benigno de .. Estaci6n, 
8.°, 5.0 
Belausteguigoitia, D. Federico  
Belausteguigoitia, D. Francisco .... Aliados, 7 
Belausteguigoitia, D. Ignacio ....B. La Laguna 
Belausteguigoitia, D. Jose 	 Gran Via, 32 
Belausteguigoitia, D. Jose M.a de 	 Gran Via, 25 
Belausteguigoitia, D. Pablo 	 Gran Via, 37 
Belausteguigoitia, D. Ramon de G. Via, 35
-4. ° 
 Beltran de Guevara, D. Jose M,a.. Mazarredo, 24
Belzunegui, D. Niceto 	 Cerdan, I 
Bellevue, Mr. Paul 	 Chanoine 
Bello, D. Francisco 	  
Bengoechea, D. Carlos.... H. de Estella, 9, 3. 0 
Bengoechea, D. Guillermo 	  
Bengoechea, D. Jose de 	 Diputaci6n 
Benito del Valle, D. Gregorio .... Gran Via, 5 
Beñaran, D. Jose 	 Fuenterrabia, A 
Beobide, D. Julio de 	 (Artista-Escultor) 
Beobide, D. Vicente 	  
Beracoechea, D. Mauricio 	  
Berasain Erro, D. Jose 	 Carmen, I 
Berastegui, D. Jose M. 	  
Berastegui, R. P. Miguel 	 Apartado, i66 
Beraza, D. Raimundo.........San Vicentc, 1 
Bereziartua'tar Andoni 	 Rincor, 1 44 
Bereziartua, D. Pascual de 	  
Bergareche, D. Miguel 	 Colon, 4o, 2.° 
Bermejo, D. Joaquin 	  
San Fernando 
(Cadiz) 	  
Pamplona ... 
S. Fernando . . 
Amorebieta .. . 
Bermeo..... 
Bermeo 	
	
25o 
Bermeo..... 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
San Sebastian. 
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Durango. 	  
Asua . . 	  
Bilbao . . 	  
Durango..... . 
Bilbao . . 	  
Torreon Coah 
(Mejico) ... 
Bilbao . .  
Bilbao ...... . 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Zaragoza .... 
S. Juan de Luz 
Tolosa . .  
Pamplona 
Ermua. 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
	
San Sebastian 	  
Zumaya 	  
Ortuella 
	  
Elizondo .... 
Pamplona ... 
Iron.   
Trujillo (Peru). 
Bilbao . . 	  
Buenos Aires 	  
Villa Cañas 
(R. Arg.) 	
 
Iron. 	  
Andoain. . 	  
I2 
I2 
I2 
24 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
22 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
3 6 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
20 
I2 
12 fs, 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
Io p. 
Io p. 
I2 
12 
26 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 	 RESIDENCIA 
Donativo 
por una 
sola vez 
Cuota 
annal 
Berrueta, 	 D. 	 Tomas 	 de..Becerro 	 de 	 Ben- 
	
goa, 2, 3.0 	 Vitoria 	  
Beunza, D. Joaquin 	 Consejo, 1 	 Pamplona . .. 
Bidegaray, D. Juan B. 	 Paraguay, 1710 Montevideo... 
I2 
1 2 
1 2 
Bikuña, D. Agustin M. de 	 B Mitre, 766 Buenos Aires . Io p. 
Bilbao, D. Esteban de 	 Gran Via, 2 Bilbao . 	  25 
Bilbao'ta^ ^Eusebio 	 Belgrano, 11 44 	 Buenos Aires . 25 
Bilbao, 	 D. 	 Hilario 	 Carniceria Vieja Bilbao . 	  1 2 
Bilbao, 	 D. 	 Jose de 	 Ronde au 	 2554 Buenos Aires . Io p. 
Bilbao, D. Julio 	 Apartado 324 Bilbao . 	  12 
Bilbao, D. Manuel  	 Santurce 	  12 
Bilbao, D. Tomas de.. Santiago del Estero, 148 Buenos Aires .. Io p. 
Bildostegui, D. Martin 	 Uruguay, 1675 Montevideo... 12 
Bildosolo, 	 D. 	 Ignacio 	 Eibar . 	  20 
Biurrun, 	 D. 	 Gabriel.... Paseo 	 Sarasate, 	 12 	 Pamplona . .. I2 
Bizcarrondo, D. Nicolas 	 DiputaciOn San Sebastian. 1 2 
Blanco Garmendia, D. Agustin 	 Mayor, 41 	 Sangiiesa... . 12 
Blanco Garmendia, D. Miguel 	 Eslava, i 	 Pamplona . .. 1 2 
Blanco, D. Severiano 	 Jose Alonso, 4 Pamplona . .. 1 2 
Blazy, Mr. Edmond 
	
Luc, 	 15 Bayona . . 	  I2 
Bolumburu, D. Hipolito .. Banco Guipuzcoano San Sebastian. 15 
Boneta, 	 D. 	 Jenaro 	 Ibarrecruz, 	 8 Eibar . . 	  I2 
Bravo Valverde, 	 D. 	 Jose 
	
Florida, 
	
48 Vitoria 
	  
12 
Bregaña, 	 D. 	 Mario 
	
San 	 Saturnino Pamplona . .. 12 
Brunet, D. Agustin 	 Pl. Alameda, 4-2. 0 San Sebastian. I2 
Buesa y Buesa, D. Andres 	 Calle de la Florida Vitoria 	  1 2 
Buesa y Buesa, D. Gabriel ..Cadena y Eleta, 2 Vitoria 	  I 2 
Buesa y Buesa, D. Jose.... Cadena y Eleta, 2 Vitoria 	  I2 
Buesa y Buesa, D. Tomas .... Cadena y Eleta, 2 Vitoria 	  12 
Buesa y Martinez del Campo, D. Ricardo.. 
Cadena y Eleta, 2 Vitoria 	  12 
Busca de Sagastizabal D. Ignacio.... San Bue- 
ventura, 	 I Madrid 	  i2 
Bustinduy, D. Pedro de 	 Valle de Aran Les (Lerida) .. 12 
Bustinza 	 D. Domingo 	 Instituto.. 	 Oviedo. 	  12 
Bustinza D. Paulino 	 Francisco Jareño, 8 Albacete. 	  15 
Caballero y Lasa, D. Ignacio 	 Achuri, 36 Bilbao .. 	  12 
Caballero, D. Jose 	 Tolosa .. 	  12 
Cabanas Oteiza, D. 	 Angel 	 Villa Añorga Asteasu ...... 12 
Cafranga, D. Eusebio 	 Avenida, 16 San Sebastian. 12 
Calf arsoro, D. Segundo 	 Gorosabel, i o Tolosa .. 	  12 
Campo, D. Francisco 	 V 	 Layetana, 30 Barcelona . loo 
Camiña y Beraza, D. Jose 	 Estacion, 6 Bilbao 	  250 
Camiña y Beraza, D. Luis.. H. de Amezaga, i 	 Bilbao .. 	  I2 
Campi6n, 	 D. Arturo 	 Chapitela, 	 9 Pamplona .... 6o 
Campos Aguinaga, D.a Soledad 	 .. Maestra Galdacano .... 12 
27 
I 2 
I2 
I2 
50 
 20 
I2 
I2 
12 
1 2 
I2 
I2 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
1 2 
I 2 
1 2 
I2 
300 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
1 2 
250 	 12 
12,50 
 I2 
50 
262 
NOMBRES Y APELLIDOS 
	
DOMICILIO 
Donativo Cnota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Cantarela, D. Pedro 	 Bidebarrieta, 13 
Carasa y Torre, D. Tomas 	 Villa Inesita 
Carbonell, D.s Candida.... Santa Barbara, 5 
Careaga, D. Ignacio G. de.... H. de la Villa, 6 
Caro Baroja, D. Julio Mendizabal, 34 
Kataskedo'tat Jakinda....Caja A. Provincial 
Carrica, D. Julio O16zaga, 5 y 7-4. 0 
 Casadevante, D. Jose Angel F. de..P. Colton, I 
Casajara, Excmo. Sr. Marques de 	  
Casaus Irisarri, D. Felix 	 Mayor, 7 
Castafieda, Hno. Andres..Fr. A. de Zumarraga 
Castaños, D. Emilio 
	  
Castro, D. Jose R. 	  
Castro, D. Juan Raman F. de 	  
Celaya, D. Javier 	  
Celaya, D. Victoriano 
	  
Celhay, D. Juan Pedro 	 Vainsol, io 
Ceniga, D. Jaime de 	 R. Uribitarte 
Ceniga, D. Luis de 	  
Cerrageria, Excmo. Sr. Conde de....Pez, 27 
Ciadoncha, Excmo. Sr. Marques de..Claudio 
Coello, 41 
Ciaurriz, D. Doroteo 	 Larramendi, 4 
Ciga, D. Daniel 	  
Cilveti, D. Eladio de....Blanca de Navarra, 9 
Clemente de la PresentaciOn, R. P. 	 Padres 
Pasionistas 
Conde L6pez, D. Manuel 	 Churruca, 6 
Cortabarria, Dr. Francisco.... 1.232, Uruguay 
Cortabarria, D. Juan de  
Cortaberria, D. Marcelino.. Seminario Conciliar 
Cortabarria, D. Nicasio Mayor, 14, 1. 0 
 Cortes Manterola, D. Nicolas....Barrencalle- 
Barrena, II 
Cruz y Arbizu, D. Jose 	 Ayuntamiento 
Cruz, D. Pedro 
	
Orzan, 4 1 y 43, 2 . 0 
Cruz Elizondo, D. Juan de la .... Ledesma, 6 
Cunchillos Manterola, D. Santiago.. J. Alonso, 4 
Chalbaud, D. Ignacio ...Av. Aliados, 3 
Chalbaud de Rotaeche, D.& Juana....G. Via, 
Chalbaud, R. P. Luis (S. J.) 	  
Chalbaud, D. Manuel 	 Aldabe 
Chalbaud, D. Pedro 	 .Av. Aliados, 3 
Charlen de la Quintana, D. Felipe Jesus..Ayun- 
tamiento 
Bilbao . . 	  
	
San Sebastian 	  
Madrid 	  
Bilbao . . 	  
Madrid 
	  
	
San Sebastian 	  
Madrid 	  
Iran. 	  
Vitoria 
	  
	
Peralta ..... 
	  
Durango. 	  
Necochea (R, A.) 
Tudela. 	  
	
Munguia..... 	  
Ofiate 	  
Zumaya 	  
Bayona..... 
Bilbao . 	  
Lequeitio 	  
Madrid 	  
Madrid 	  
Tolosa 	  
Villava 
	  
Pamplona 	
 
Mondoñedo 
(Lugo) .... 
	
San Sebastian 	  
Montevideo 	
 
Oñate 	  
Vitoria 
	  
	
San Sebastian 	  
Bilbao . . 	  
San Sebastian. 
La Corufia.... 
Bilbao .   .. 
Pamplona ... 
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Deusto 	  
Deusto 	  
Bilbao 	  
San Sebastian. 	 12 
28 
1 2 
12 
25 
25 
12 
12 fs. 
12 fs. 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
400 
NOMBRES Y 9PELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota RESIDENCIA por una annal 
sola vez 
Charola, D. Jose 	  
Chavarri, D. Eduardo de.. Viuda de Epalza, 13 
Chopitea, D. Angel de. 	 Vergara, 5
-4. 0 
Churruca, D. Felix 	 Avenida, 18 
Churruca, D. Pablo 	 Zubieta, 3o 
Dallo, D. Prudencio Saez de..Constitucion, 25 
Daranatz, Mr. Le Chanoine J.-B 	 42, rue 
des Basques 
Decrept, Mr. Etienne 	 Villa Marthe 
Deen, Mr. U. G. H 	 Mauritswe, 43 b 
Diaz Bezunartea, D. Vicente..N. de Tolosa, 21 
Diaz Emparanza, D. Felix.. H. de Amezaga, 
30-3. 0 
 Diez, D. Isaac Francia, 19
Donostia, R. P. Jose Antonio de....Convento 
de Padres Capuchinos 
Eibar . 	  
Bilbao . . 	  
San Sebastian. 
San Sebastian. 
	
San Sebastian 	  
Vitoria 	  
Bayonne .... 
Bidart . . 	  
Rotterdam 
(Holanda) . • 
Pamplona .... 
Bilbao 
Vitoria 
Lecaroz ..... 
Dopp, 	 Mr 	 C 	 Municipal S. Jean de Luz 12 
Dublang, 	 D. 	 Luis 	 Distrito Forestal Burgos 	  1 2 
Duhart, 	 Mr. 	 J. 	 29, 	 rue 	 Gambetta S. Jean de Luz I2 
Duo, D. Aniceto de 	 tLa Aurora» Bilbao . . 	  12 
Echaide, D. Fulgencio 	 Azuaga (Bada- 
j oz) 	  I2 
Echaide, D. Ignacio Maria.... San Marcial, 29 	 San Sebastian. 12 
Echandfa, D. Salvador.. P. de S. Bernardino, '0 Madrid 
	  
I2 
Echaniz, D. Nemesio de 	 Zubieta, 26 Vergara ..... . 12 
Echaniz, D. 	 Jeronimo 	 San Pedro, 	 27 Vergara ..... . I2 
Echarri, D. Fernando 	 Estafeta, 2, 2.0 Pamplona ... I2 
Echavarri, D. Jose M.a G2. de....Universidad Valladolid.... 1 2 
Echave y Olaizola, D. Jose 	 Zumaya 	  12 
Echave-Sustaeta, 	 D. 	 Antonio.... Florida, 	 38 Vitoria 	  I2 
Echebarrfa, D. Vicente 	 San Francisco, 36 Bilbao 	  12 
Echeberria Eizmendi, D. Pedro de 	 Bel- 
grano, 1.389 Buenos Aires . 300 
Echeberria, 	 D. 	 Ignacio 	 Plaza 	 Mayor Azpeitia 	  12 
Echegaray, D. Bonifacio de....Plaza Oriente, 6 Madrid 	  12 
Echeguren y Aldama, D. Justo de.....Santa 
Maria, 13 Vitoria 
	  
12 
Echenagucfa, D. Niceto de.... Arenales, 1.476 Buenos Aires . Io p. 
Echenique, D. Julian 	 M. Iradier, 14 Vitoria 	  12 
Echepare, D. 	 Jose 	 Colbn, 34 Iron. 	  12 
Echevarria, D. Antonio de 	 Apartado, 238 Bilbao . . 	  I2 
Etcheverry, Mr. Michel 	 Petit Seminaire Ustaritz 	  12 fr. 
Echeverria, D. 
	
Ignacio 
	
Viteri, 35 Renterfa. 	  I2 
Echeverria, D. 	 Ignacio 	 Santa Clara, 	 15 Renterfa. 	  1 2 
Echeverria, 	 D. 	 Julian 	 Isasi Eibar . . 	  1 2 
29 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 bOMICILIO 
Echeverria, D. Patricio 
Echeverria Elorza, D. Luis 	  
Egaña, D. Jaime 	 Cocheras (Ategorrieta) 
Egoscozabal, D. Candido de 	 Zorrilla, II 
Eguia e Irala, D. Ramon de..C. de Xiquena, 13 
Eguia e Irala, D. Vidal.. A. Pi y Margall, 5 
Eguia-Zobaran, D. Eduardo....Apartado, 3 
Eguiguren, D. Jose de.... Belosticalle, 1, 1.° 
Eguilaz, D. Francisco 	 Cuchilleria, 7o 
Eguilegor, D. Miguel 	 Arratacanea 
Egileor'tar Imanol 	 Autonomia, 24 
Eguiluz, D. Rafael 	 Zumea, 16 
Eguino Trecu, Ilmo. Sr. D. Jose 	 Palacio 
Episcopal. 
Eguren, D. Enrique de 	 Universidad 
Eguren de R. de Villachica, D 	 a Isabel de. 
R. Arias, 9, 2.° 
Egusquiza, D. Alberto..D. Victor Chavarri, 1 
Egusquiza, D. Juan Bautista de 	 Apalloa, 14 
Egusquiza, D. Julio 	 Heros, 32 
Egusquiza, D. Miguel 	 Villarias, 8 
Eiguren, D. Antonio 	 Altos Hornos 
Eizaguirre, D. Emiliano 	 P Colon, 2 
Eizaguirre, D. Guillermo 	  
Eizaguirre Ayestaran, D. Jose 	 Solana, 2 
Eleizalde, D. Juan de....Escuela de Nautica 
Elejabeitia, D. Luis de 	 Diputaci6n 
Elgoibar y Larrea, D. Pedro de..Loteria, 3-3. 0 
Elguezabal, D. Guillermo 	 Ribera, 4 
Elgezabal'dat Kosma 	 Gurutzeaga, 58 
Elguezabal, D. Ramon de 	 Ribera, 4 
Elias, D. Antonio 	 Gran Via, 31 
Elio, D. Guillermo 	 Florida, I 
Elorduy, D. Juan 	 M. del Puerto, 3 
Elorriaga, D. Alberto de 	 Centenario, 6-3.° 
Elorriaga, D. Aniceto.—Coadjutor 	  
Elorrieta Artaza, D. Octavio.. Rey Francisco, 4 
Elorrieta Artaza, D. Tomas 	 Fortuny, 19 
Elorza, D. Juan Jose 
	
Belgrano, 1 . 1 44 
Elorza, D. Julian 	  
Elorza, D. Fructuoso 	 Emparan 
Elorza, D. Juan de....B. Agricola Comercial 
Elorza, D. Ignacio 	 S Martin, 13-I.0 
Elorza Aristimuño, D. Enrique 	  
Elosegui, D. Antonio 	 San Francisco, 6 
Elosegui, D. Bernardino 	  
bonativo Cuota 
RESIDENCIA por una anus! sola vez 
Santander 	
 
Oviedo 	  
Bilbao . . 	  
Portugalete 	
 
Lequeitio 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Baracaldo ... 
San Sebastian. 
Tolosa . . 	  
Tolosa . . 	  
Bermeo ..... 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao ...... . 
Durango. 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Vitoria 	  
	
Bilbao ...... 	  
San Sebastian. 
Baguio 	  
Madrid 	  
Madrid 	  
Buenos Aires 
Azpeitia 
	  
Azpeitia 
	  
Bilbao . 	  
San Sebastian. 
Oñate 	  
Tolosa.. 
	  
Tolosa 
	  
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
15 
I2 
12 
12 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
12 
12 
I2 
20 
15 
I2 
lop. 
15 
15 
12 
I2 
12 
12 
12 
	  Legazpia .... . 
Anzuola 	  
San Sebastian 	  
Madrid 	  
Madrid 	  
Madrid 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Vitoria 
	  
Amezqueta 
Bilbao . . 	  
Andoain..... 
30 
I2 
I2 
I2 
I2 
I 2 
12 
I2 
2 
I2 
I2 
15 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
Io p . 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I 2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I 2 
12 
I2 
io p. 
I2 
I2 
12 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILib 
bonativo Cuota 
RESIDENCIA por rum 
 annal 
sole v*Z 
ElOsegui, Excmo. Sr. Marques de. . Garibay, 36 
E16segui, D. Joaquin 	  
E16segui, D. Juan 	  
El6segui, D. Policarpo de 	 San Francisco 
Elu, D. Domingo de 	 Escuelas, 47 
Emaldi, D. Miguel de 	  
Emparanza, D. Toribio 	  
Endeiza, D. Anastasio 	  
Enriquez, D.a Gertrudis 	 Senda, 2 
Enriquez y Gz. de Olivares, D. Francisco. 
Oriente, 7 
Epalza, D. Domingo de 	 C Volantin 
Epalza, D. Enrique 	 Vda. de Epalza, 6 
Epelde Mr. 1'Abbe, Louis 	 Capuchino 
Erenchun, D. Candido. . . . Fonda «La Estrella* 
Escalera Maidagan, D. Juan R 	 F Cat6lico, 
22, 3. 0, dcha. 
Escarzaga, D. Eduardo 	 Villarfas, Io 
Esnaola, D. Antonio 	 Casa aEuskalduna* 
Esnaola, D. Jesus L. de 	 31 de Agosto, 26 
Esparza, D. Eladio 	  
Esparza, D. Pedro 	  
Esparza, D. Serapio 	 Ansoleaga, 16, bis 
Esparza, D. Te6filo 	  
Esperanza, Excmo. Sr. Marques de la.. Se- 
rrano, 116 
Esperanza de Uriarte, D.a Josefa 	  
Estanga, D. Juan 	  
Estecha, D. Jose Maria 	 Diputaci6n 
Estella, R. P. Fr. Bernardino de. . Euskal-Etxea 
Etayo, D. Hilario 	 N de Tolosa, 25 
Escurdia, D. Felix 	 Carlos III, 18-bis-4.° 
Ezenarro, D. Juan 	 P de la Union, 5 
Ezpeleta, D. Jose de 	 Iparraguirre, 48, 3. 0 
Ezpeleta, D. Miguel 	 Easo, 35-1. 0 
Ezquieta, D. Joaquin (Medico) ....Mayor, 68 
Fagoaga, D. Isidoro 	  
Faura y Almenara, Excmo. Sr. Conde de 	  
Faustmann, D. Victor 	 P O. Box, 776 
Felipe, D. Julian 	 Valencia, 38 
Fernandez, D. Francisco 	 Moreno, 765 
Fernandez Amador de los Rios, D 	 Juan .... Sa- 
gasta, 19 
Fernandez y Dans, D. Miguel 	 .Banco del 
Oeste 
Fernandez Mantrana, D. Antonio 	 Ariz 
San Sebastian. 
Tolosa . . 	  
Tolosa . . 	  
Tolosa . . 	  
Ortuella 
	  
Begoña 	  
Ofiate 	  
Valmaseda... 
Vitoria 
	  
Madrid 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . 	  
Fuenterrabia. 	  
Bilbao . 	  
Madrid 	  
Bilbao . 	  
	
Necochea (R. A 
	 ) 
	
San Sebastian 	  
Lesaca. 	  
Villava 
	  
Pamplona ... 
Villava 	  
Madrid ...... 
	
Guernica .... 
	 	  
	
Iturmendi ... 
	 	  
Bilbao . .  
Llavallol (R A.) 
Pamplona ... 
Pamplona ... 
Iron. 	  
Bilbao . . 	  
San Sebastian. 
Pamplona ... 
Vera 	  
Astigarraga 	
 
Manila. 	  
Pamplona ... 
	
Buenos Aires 	  
Zaragoza.... . 
Salamanca... . 
Basauri . 	  
31 
NOMBRES Y APELLIDOS 
	
DOMICILIO 	
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Fernandez Zabaleta, D.a Julia .. Dormitaleria, 3 	 Pamplona.... 	 12 
Ferrer de Yarza, D. Fernando... Urbieta, 66-4.e 	 San Sebastian. 	 12 
Frances, D. Eduardo 
	
Alsina, 478 	 Buenos Aires.. 	 io p. 
Fresno, Excmo. Sr. Marques de 	 Lista, io 	 Madrid 	 12 
Fuentes Pascual, D. Joaquin .... A. Alfonso III- 
Villa Amalia 
Fuldain, D. Jose de 	  
Gaambn, D. Juan 	 M. del Ensanche, 7 
Gabilondo, D. Juan 
	  
Gabiola, D. Dionisio 
	
(Presbitero) 
Gabiola, D. Jose Cruz de 
	
Santa Maria, 2 
Gainzarain y Corres, D. Jose....Caja de Aho- 
rros Vizcaina 
Gal, D. Tomas 	  
Galardi, D. Angel 
	  . . . Echezarreta, 5 
Galarza, D. Basilic, 	 Soledad, I 
Galbarbañero y Alzola, D. Augusto...Ur-ondo 
Galbarriatu, D.a Romana de 	 Fueros, 14 
Galbete de Gayarre, D.a Cayetana .... Goya, 37 
Galdeano, D. Esteban 	 Gaboto, 1
.477 
Galdbs, D.a Maria del Carmen..E 	 N. de Maestras 
Galdbs, D. Leoncio.. Fab.a Azucarera Alavesa 
Galdbs, D. Regino 	 Carape, 2146 
Galdbs, R. P. Romualdo 	  
Galdbs, D. Victor 	  
Galfarsoro, D. Gaspar 	 Coadjutor 
Gallano, D. Juan de 	  
Gallardo de Egaña, D. Gregorio..Nuñez de 
	
Arce, 9  Madrid 	 I8 
Gallastegui, D. Ignacio 	 Granja Fraisoro Villabona - Ci- 
	
zurquil 	 12 
Gallastegui, D. Elias 	 .Iturribide, 14-3.°-dcha Bilbao .  	 12 
Gallop Rodney, A 	 Foreign Office London S.W.I. 	 20 
Gamboa, D. Matfas 	 Obligado, 1.137 Montevideo... 	 12 
Gamboa, D. Raimundo de 	 San Marcos, 37 Madrid 	 12 
Gamechogoicoechea, D. Marcial 	 Farmacia Elanchove.... 	 12 
Gaminde, D. Nicolas 	 Concha, 3, entresuelo Bilbao .. 	 12 
Gandarias, D. Juan T. de .... A. de Urquijo, 2 Bilbao .. 	 12 
Gandasegui, Excmo. Sr. D. Remigio....Arzo- 
	
bispado Valladolid .... 
	
12] 
Gangoiti, D. Damian de 	  Guernica ..... 
	
12 
Garamendi, D. Rafael 	 Gran Via, 30-4. 0 Bilbao .. 	 12j 
Garate, Dr. Justo 
	
A de Urquijo, 24 Bilbao .. 	 I2, 
Garay y Sesumaga, D. Jose Maria.. Retuerto, 43 Baracaldo . 
	
12 
Garayalde, D.a Joaquina de 	 Escuelas Tolosa . . 	 12 
Pamplona 
	
12 
Elanchove 	 12 
Bilbao .  	 12 
Vergara  	 12 
Amoroto .  	 12 
Durango. 	 12 
Bilbao .  	 12 
Vergara  	 12 
Zumaya 	 12 
Oñate 	 12 
Fuenterrabfa 	 20 
Bilbao ..  	 12 
Madrid 	 12 
Montevideo 
	
12 
La Laguna 
(Canarias) . . 	 12 
Ali (Vitoria)  	 12 
Montevideo 
	
12 
Oña (Burgos) . 	 12 
Oñate 	 12 
Anzuola 	 20 
Bilbao .. 	 12j 
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
llonativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola veZ 
Garbayo, D. Fermin 	 Juez 
Garbayo, D. Saturnino 	 Curia, 8 
Garcia, D. Raimundo 	 Calceteros, 7 
Garcia, D. Bruno 	 .Luchana 
Garcia Acha, D. Braulio 	  
	
Garcia de Andoin, D. Bernardo.... Avd.a Pte 	  
Saenz Peña, 555 
Garcia Cabrera, D. Vicente.... San Agustin, 2 
Garcia Elustondo, D. Saturnino..P. Egaña, 8 
Garcia Martinez, D. Eladio D  a B. de Na- 
varra, 26 
Garcia Merino, D. Pedro.. S. Ignacio, Io-bis-3. 0 
 Garcia Zabaleta, D. Ignacio....C. Volantin, 12
Garciarena, D. Marcelo  
Gardeazabal, D. Crescencio de....Diputaci6n 
Garicano, D. Deogracias de.. B. de Navarra, 
13, 3.0 
Garitagoitia, D. Luis 	 Valverde, 52 
Garmendia, D. Dionisio 	 Colonia, 939 
Garmendia, D. Jose 	 Plaza Oriente, 2 
Garmendia, D. Juan Antonio 	  
Garmendia, D. Pedro 	  
Garmendia Goicoechea, D. Leopoldo.. Jose Al- 
fonso, 4 
Garran Moso, D. Justo 	 Leire, 12 
Garteiz, D. Martin 	 Escuza, 3 
Garteiz, D. Pablo 	 Escuza, 3 
Gascoigne, D. Carlos F 	 Apartado 42 
Gastaminza, D. Tomas 	  
Gaubeka, D. Galo de 	 Axpe, 3 
Gaubeka, D. Martin de 	  
Gavel, Mr. Henry 	 Lycee 
Gayarre, D. Miguel 	 Goya, 37 
Gayarre Galbete, D.a Maria del C 	 Javier, 2 
Gayarre Galbete, D. Salvador 	 Javier, 2 
Gaytan de Ayala, D. Alejandro 	  
Gaytan de Ayala, D. Vicente.... Avenida, 20-3. 0 
Gaztafiaga, D. Jesus de 	 Sombrereria, 12 
Giese, Dr. Wilhelm 	 Hirtenstrasse, 53 
Goiburu, D. Valentin de 	 P de Sarasate 
Goicoechea, D.a Elvira 	 Pl. Arriquibar, 2 
Goikoetxea-Araluze, D. Nestor de.. Aguirre, 
32-4. 0 
 Goicoechea, D. Luis (Ingeniero) 
Goicoechea, D. Roman de ....C. de los Herran 
Tudela . 
	  
Pamplona ... 
Pamplona ... 
Bilbao . .  
Belalcazar 
(Cordoba)... 
Buenos Aires 	  
Madrid 	  
San Sebastian 	  
Pamplona ... 
Pamplona.... 
Bilbao . . 	  
Irañeta 	  
Bilbao . . 	  
Pamplona ... 
Madrid 	  
Montevideo 	  25o 
Madrid 	  
Tolosa . . 	  
Sara (B. P.) . . 
Pamplona ... 
Pamplona ... 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Renteria. 
	  
Busturia. 
	  
Munguia. 	  
Bayona 	  
Madrid 
	  
Pamplona ... 
Pamplona ... . 
Marquina ... . 
San Sebastian. 
Bilbao .   
Hamburg ... 
Pamplona ... 
Bilbao   
Bilbao . . 	  
Alsasua ..... 
Vitoria 
	  
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
25 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
20 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 fs. 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
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Tolosa . . 	  
Bilbao . 	  
Guernica .... 
Zumaya 	  
Azpeitia 
	  
Bilbao . 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 	  
Eibar . 	  
Mondrag6n 	
 
Vitoria 
	  
Azpeitia 
	  
San Sebastian. 	 12 
12 
I2 
25 
250 
I2 
I2 
I2 
20 
I2 
I2 
• 	 I2 
I2 
1)onattv0 
NOMBRES 	 APELLIbOS 
	 bOMicILIO 	 RESIDENCIA 	 por nna 
sola vez 
Cuota 
anual 
Goiri, D. Felipe Antonio de 	 Elcano, 23 Bilbao . . 
	  
I2 
Goiri, D. Jose de 	 Pedernales... . 1 2 
Goiri, D. Jose Maria de 	 Elcano, 18 Bilbao . . 
	  
12 
Goizueta, D. Wenceslao....N. de Tolosa, 21 	 Pamplona ... 12 
Goj eascoechea, 	 D. 	 Agustin de 	 Elanchove.... I2 
Gomeza, D.a Nieves de 	 Guernica .... I2 
Gonzalez, 	 D. 	 Aurelio 	 San 	 Antonio Vergara . . 	  I2 
Gonzalvo, D. Luis 	 Universidad Valencia..... . 1 2 
Goiii Aspiazu, D. Luis 	 Larramendi, 6 Tolosa . . 
	  
I2 
Goñi Latasa, D. Rafael 	 Oroz-Betelu .. I2 
Goñi Nagore, D. Anselmo 	 Mayor, 79 Pamplona ... 12 
Goñi Nagore, D. Ramon 	 San Miguel Almacellas... 1 2 
Gordon, D. Rogelio 	 'Fuenterrabia, 25, 4. 0 San Sebastian. 12 
Gorosabel, D. Baldomero....Angel S. Murga Necochea (R A.) Io p. 
Gorosarri, D. Eduardo de 	 Begoña. 
	 .... I2 
Gorostidi, D. Pedro 	 Ituren. 	  12 
Gorostiza, 	 D.a 	 Leona 	 de 	 Gurutziaga Durango. 	  25 
Gorostizaga, D.a Rosa de 	 Arrancudiaga . 25 
Gortazar, D. Alvaro de 	 Correo, 8, 3.0 Bilbao . 
	  12 
Gortazar, D. Javier de 	 Correo, 8, 3.0 Bilbao . . 	  I2 
Goya, D. Jose Maria 	 Perro, 6, 3. 0 Bilbao . 	  1 2 
Goya, D. Fernando 	 Perro, 6, 3.0 Bilbao . 	  I2 
Goyarrola, D. Juan M. 	 Eliptica, 	 I, 4. 0 Bilbao. 	  12 
Griera, D. Antonio 	 Porvenir, 44 
	
Barcelona ... 12 
Guallart Lopez de Goicoechea, D. Jose. D. Al- 
fonso I, 26, I.° 	 Zaragoza ..... 12 
Guerra, D. Juan Carlos de 	 Ferrerias, 8 Mondrag6n ... 12 
Guerra, D. Juan Carlos de 	 Ferrerias, 8 Mondrag6n ... 12 
Guerra (P. Basilio de) D. F. M... Santuario de 
Aranzazu (Mate 	
 
I2 
Guevara, D. Federico 	 San Francisco- 
Tokiona 
Guezala, D. Antonio de 	 Gordoniz, 2 
Guezuraga, D. Juan 	  
Guibert, D. Jose 	  
Guibert, D. Marcelo 	  
Guimon, D. Julian 	 Berastegui, 5, I. 0 
Guinea Guinea, D. Joaquin 	 Dato, 49 
Guinea Guinea, D. Jose Gabriel 	 Dato, 49 
Guisasola, D. Juan 	 Zuloagas 
Guridi'taf Lonarta 	 .Capellan 
Gurruchaga, Ilmo. Sr. D. Asuncion 	 San An- 
tonio 
Gurruchaga, D. Ildefonso Emparan, 16 
Gurruchaga y Arrillaga, D. Isidoro.... Herna- 
ni, 29, 4. 0-izda. 
34 
Madrid 	  
Huarte Araquil 
Begoña 	  
Montevideo 	
 
Vitoria 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Cizurquil. . 
Roma 34 
	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . 	  
Pamplona . 
Oñate 	  
Pamplona . 
Pamplona . 
Azcoitia 	  
Sodupe. 	  
Buenos Aires 
Bilbao. . 	  
Eibar . 	  
Ezquioga 
	  
Bilbao . 	  
	
Buenos Aires 	  
Pamplona . .. 
Vitoria 
	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Vergara . .... 
	
Vergara .
.... 
	 300 
Montevideo 
	
 
Sevilla . . 	  
Tolosa . . 	  
Bilbao . . 	  
	
Buenos Aires 	 . 	 25o 
Castillo - Ele- 
j abeitia 	  
Elanchove 	  
	
San Sebastian 	  
Madrid 	  
Pamplona . .. 
Vergara . . 	  
San Sebastian. 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
1 2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota RESIDENCIA por tins 
 annal 
sole vez 
Gurruchaga, D. Jose de 	 Ferraz, 3-2. 0 
Guruceaga, D. Angel 	  
Guruceta, D. Domingo de .... Aurrecoechea, 15 
Harispuru, D. Bernardino ....Maldonado, 2.125 
Heredia, D . Claudio Seminario Conciliar 
Hernandez, D. Francisco ....Gral. Alava, 2 
Hernandez, D. Julio 	 Florida, 48 
Hernandorena, D. Teodoro de 	  
HipOlito de la Sagrada Familia, R. P....Corso 
d'Italia, 36 
Horn y Areilza, D. Francisco 	 R. Arias, I 
Horn y Areilza, D. Jose 	 .R. Arias, I 
Huarte, D. Alberto 	 Mayor, 96 
Huarte Celaya, D. Antonio 	  
Huarte y Jauregui, D. Jose Maria de..Mayor, 96 
Huici, D. Ramon 	 Rozalejo, 4, bis 
Hurtado de Mendoza, D. Trino 	  
Hurtado de Saracho, D. Lorenzo 	  
Ibañez de Aldecoa, D. Ricardo.. Bulnes, 1047 
Ibargaray, D.a Elisa... Pl. Mercado del Ensan- 
che, 7 
Ibarguchi, D. Juan Cruz 	 Batenkale, 16 
Ibarguren, D. Sinforoso de 	  
Ibarra, D. Gregorio 	 C de Volantin 
Ibarra, D. Juan de 	 Lima, 1.636 
Ibarra y L. de la Calle 	 La Magdalena. 
Ibarrondo, D. Manuel 	 Gral. Loma 
Ibaseta, D.  Maria Jesus de ..C 	 de Larrea- 
tegui, 19 
	
Berastegui, 4 
Igon, D. Juan B 	 A Brasil, 2465, 
Ilundain, Emmo. Sr. D. Eustaquio.Arzobispado 
Illoro, D. Luis 	 Banco Guipuzcoano 
Imaz, D. Leonardo de 	 Loteria, 3, 3. 0 
Imaz, D. Pedro Maria de 	 Chile, 2
.374 
Inchaurbe, D. Jose Maria de 	  
Inchausti, D. Demetrio de 	 Mayor, 4o 
Inchausti, D. Manuel Maria....Santi-Etxea 
Ondarreta 
Infantado, Excmo. Sr. Duque del.. .Castellana 
Intza, R. P. Damaso de C Capuchinos 
Inza, D. Joaquin 	  
Inzagaray, D. Ramon 	 G Jauregui, 18-3. 0 
Iceta, D. Luis 
Idarreta, D. Celestino 
Idarreta, D. Ramon 
35 
NOMBSES Y APELLIDOS 	 DODiICILIO 	 HN;SIDENCIA 
Donativo 
por tins 
 sola vez 
Cnots 
annal 
Iñarrairaugui, D. Gregorio 
	
Eibar .. 	  12 
Iraizoz, R. P. Policarpo de....C. Capuchinos 	 Pamplona .... 12 
Iraizoz, D. Ramon 	 A 	 G 	 Rondeau, 2.297 Montevideo... 12 
Irañeta, D. Esteban 	 Arrayoz 	  12 
Irastorza, D. Jose de 	 Plaza Guipuzcoa, 8 San Sebastian, 15 
Irastorza, D. Joaquin 	 P. Guipuzcoa, io-i.° San Sebastian, 12 
Irazabal, D. Alberto 	 Mayor, 7 Ondarroa 	  12 
Irazoki, D. Andres de 	 San Vicente, 5 San Sebastian. I2 
Irazusta, 
	
D. 	 Jesus 	 Villa 
	
Natalia Tolosa .. 	  12 
Irazusta, D. Ramon 	 Tolosa .. 	  12 
Irazusta Tolosana, D. Ramon de .... S. Antonio Vitoria 	  17 
Irazusta, D. Juan Antonio 	 Tolosa .. 	  12 
Iriart, D. Miguel 	 Quito, 4.059 Buenos Aires . ro p. 
Iriarte, D. Miguel .. .. Campa de Albia, 
	 1.... 	 Bilbao .. 	  12 
Iribarren, D. Domingo ....C. Ahorros Provincial San Sebastian. 12 
Iribas, D. Juan 	 Miracruz, 28, A pral. San Sebastian. 12 
Iribe, D. Basilio T. de 	 Begoña 	  12 
Irigaray, D. Hip6lito 	 Prim, 32, 2.° 	 San Sebastian. 12 
Irigaray, D. Fermin de 	 P 	 Caballero, 9 Pamplona .... I2 
Irigaray, D. Angel de.... P. Caballero, 9, bis Pamplona .... 12 
Irigaray, D. Gabriel 	 Arizcun ...... I2 
Irigoyen, D. Francisco 	 Instituto Pamplona .... 12 
Irigoyen, 	 D. 	 Tiburcio 	 Arizcun ...... 12 
Irigoyen Guerricabeitia, D. Juan... Heros, 17-3.° Bilbao .. 
	  
12 
Irigoyen Guerricabeitia, D. Jose Maria 
	
Vi- 
dacruceta Vergara .. 	  12 
Irigoyen Irisarri, D. Julian de....Mendizabal, I 	 Santurce ..... 12 
Irigoyen Sorazu, D. Carlos 	 Zumaya 	  12 
Irimo, D. Antonio Maria.... Juana de Vega, 7  Coruna 	  12 
Iriondo, 	 D. 	 Manuel 	 Irun. 	  12 
Iriondo, D. Tomas de .... C. de Larreategui, 37 	 Bilbao .. 	  12 
Irizar, D. Joaquin de 	 Azcotia. 
	  
12 
Irizar y Barnoya, D. Luis ..C. de Serrano, 54 Madrid 
	  12 
Iruarrizaga, D. Marcos 	 F el Catolico Gernica 	
 
12 
Irujo y 011o, D. Juan Ignacio de 	 Estella. 	  12 
Irujo y 011o, 	 D. Eusebio 
	
Estella. 	  12 
Irujo y 011o, D. Manuel de 
	
Santiago, 61 	 Estella. 	  12 
Irureta Goyena, D. Jose 	 Misiones, 1.305 Montevideo... 300 25 
Iruretagoyena, D. Juan 	 Zarauz. 	  12 
Iruretagoyena, D. Rufino ....13, Boul. Wilson Perpignan 	
 
12 fs. 
Irurzun, D. Enrique 	 Vinculo, 2 Pamplona .... 12 
Irurzun, D. Pedro Maria 
	
Mercaderes, 7  Pamplona .... 12 
Isasi, D. Eulogio de 	 A 	 Mazarredo, 27 	 Bilbao .. 	  12 
Isusi, D. Agustin 	 Santos Juanes Bilbao .. 	  12 
Isusi, D. Esteban de 	 B de Bolueta Begoña 	  25 
Itarte, D. Jose de 	 Goya, 41-Moderno 3. 0 Madrid 	  12 
36 
I2 
12 
12 fs. 
12 fs. 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
1 2 
12 
I2 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA pot ana anual sola vez 
Ituarte, D. Jose 	  
Iturralde, D. Javier 	 Iturralde-baita 
Iturralde, D. Nicolas de....Estaci6n San Jose 
Iturraran, D. Jose D 	  .Casa Cural 
Iturria, D. Santiago 	 Mayor, 6 
Iturriza, D. Bonifacio 	 Sombrereria, 5 
Iza, D. Andres.... Revilla-enea, Ategorrieta 
Izaguirre, D. Ram6n 
	  
Izaguirre, D. Eusebio. 	  
Izaguirre, D. Joaquin de.. P.a Uribitarte, 5-4.0 
Izaguirre, D. Jose 	  
Izaguirre, D. Juan de 	 Gran Via, 32 
Izaguirre, D. Ricardo 	 Vergara, 2-3. 0 
Izaurieta, D. Jose Maria 	 A Basagoiti, 95 
Izuzquiza, D. Andres 	 Apartado num. 98 
Izuzquiza, D. Le6n 	 Apartado num. 98 
Izuzquiza, D. Roman 	 Apartado num. 98 
Jauregui, D. Esteban de (Presbitero) 	  
Jauregui, D. Luis 	  
Jauregi'taf, Markelin 
	
Callao, 1
.455 
Jimenez de Blas, D. Arturo 	 Rambla de 
Cataluna, 24-4.o-2. a 
Juaristi y Landaida, D. Pablo 	 Apart. 238 
Karst, Dr. Joseph 	 Universite 
Kolovrat, Mr. Georges de 	 5, Av. Pasteur 
Kortazar, D. Matias 	 Entre Rios, 624 
Labayen, D. Antonio M 	 San Francisco, 27 
Labayen, D. Joaquin de.... San Francisco, 19 
Laborda, D. RamOn 	 Euskal-Erria, 8 
Lacarra, D. Victoriano 	 Mayor, 77 
Lacombe, M. Georges....137, Boulevard Saint 
Michel 
Lacort, D. Agustin....... .. Garibay, 15, 1. 0 
 Laffitte y Obineta, D. Vicente  •  
Laffitte y Obineta, D. Alfredo de 	 Ondar gain 
Lafuente Machain, D. R. de 	 Guido, 1 . 845 
Laita, D. Mariano de 	 Diputaci6n 
Laka, D. Luis de 	 Tenderias, 28 
Lampreabe, D. Gerardo 	 Zapateria, 34 
Lancheta, D. Alfredo 	 Prim, 47 
Landa, D. Angel de....Portal del Rey, 20, 3. 0 
 Landa, D. Benito de  
Landa, D. Joaquin de....Gral. A. de Castro, 3 
Landa y H. de Mendoza, D. Laureano.... San- 
tiago, 48 
Ondarroa 	  
	
San Sebastian 	  
	
Necochea (R. A 	 ) 
Guernica .... 
Pamplona ... 
Bilbao . . 	  
	
San Sebastian 	  
Lequeitio 	  
Lequeitio 	  
Bilbao . . 	  
Mutiloa ..... 
Bilbao . .  
San Sebastian. 
Algorta  ... 
Zaragoza..... 
Zaragoza..... 
Zaragoza..... 
Abadiano ... . 
Alzo. 	  
Buenos Aires 	  
Barcelona ... 
Bilbao 
	  
Strasbourg 
(Francia) 	
 
Paris. 	  
Buenos Aires . 
Tolosa 	  
Tolosa . . 	  
San Sebastian. 
Estella. 	  
Paris 	  
	
San Sebastian 	  
Astigarraga 	
 
	
San Sebastian 	  
	
Buenos Aires 	 	  250 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Pamplona ... 
	
San Sebastian 	  
Vitoria 	  
Ayala 
	  
Madrid 	  
Estella .. 	 12 
I2 
500 25 
Io p. 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
25 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
Io p. 
37 
50 
15 
1 2 
12 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
Io p. 
12 
I2 
Io p. 
12 
12 
12 
25 
I2 
I2 
12 
I0 p. 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
 15 
I2 
I2 
I2 
20 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por nna anual 
sola veZ 
Landeta, D. Eduardo de 	 .Concha, 4 
Landeta, D. Francisco de 	 Sota y Aznar 
Langarica, D. Jose G. de 	 Diputacion 
Langarica, D. Juan G. de 	  
Lanz, D. Alejandro 	 Eslava 
Lanz y Toledo, D. Vicente 	  
Lardizabal, D.a Ana Maria de..Peñaflorida, ro 
Lardizabal, D.a Carmen 	 Prim, 39
-3. 0 
Lardizabal, D. Jose Maria 
	
Elkano 
Lariz, Excmo. Sr. Conde de 	 Pepita-enea 
Ategorrieta 
Larralde, D. Domingo 	 A Rondeau, 1
.993 
Larrañaga, D. Felix 	 Estaci6n, 6 
Larrañaga, D. Juan 	 Lima, 424 
Larrañaga, D. Benigno 	  
Larrañaga, D. Policarpo de....Maria Angela 
Larrea, D. Julian 	 Ituizango, 650 
Larrea, D. Jose 	 B  0 de la I. I. Catedral 
Larrea y Recalde, D. Jesus de..Museo Etno- 
grafico Vasco 
Larreta, D. Alfonso de 	  
Larreta, D. Juan Bautista de 	 Azelain 
Larrieu, Mr. le Dr. 	  
Larrimbe, D. Felipe de..18 de Julio, n. 0 1.031 
Larrinaga, D. L. Sanatorio 
Larrinaga, D.a Victorina de....San Roque, I 
Larrondo Oquendo, D. V icente....Leire, 7 y 9 
Lartategui, D. Santiago 	 Tuyuti, 7142 
Lasa, D. Eugenio de 	  
Lasa, D. Miguel (Coadjutor) 	  
Lascaray, D. Lucio 	 Castilla, 28 
Laspiur, D. Roman 	 Seminario Conciliar 
Lasquibar Larreta, D. Adrian 	  
Lasquibar Larreta, D. Pedro 	  
Laza, D. Martin de 	 B Mitre, 766 
Lazaro, D. Juan 	  
Lazcano, D. Angel 	 Eslava, I 
Lazcoz, D. Javier 	  
Lekarotz'tar Pantzezka 	  
Lecea, D. Simon de 	  
Lecuona, D. Manuel de... Seminario Conciliar 
Legarra y Oses, D. Miguel de....Urbieta, 68 
Legaz de Apat, D.a Juana..Navas de Tolosa, 37 
Leizaola, D. Carmelo de 	 Henao, 52 
Leizaola, D. Jesfis Marfa de 	 Concha, 5 
Bilbao 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao 	  
Ochandiano. 
Pamplona ... 
Estella. 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
	
Ciboure ..... 	  
San Sebastian. 
Montevideo 	
 
Eibar . . 	  
	
Buenos Aires 	  
Placencia 	  
Eibar 	
 
Buenos Aires 
Palencia 	  
Bilbao 	  
Lequeitio 
	  
Andoain. 	  
M. I'Amaury 
(B. Pirineos) 
Montevideo 
	
	
250 
Gorliz 	  
Elorrio.  	 25o 
Pamplona ... 
Buenos Aires . 
Orio . . 	  
Zumarraga 
	
 
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Tolosa . . 	  
Tolosa . . 	  
Buenos Aires . 
Elizondo . 
Pamplona 
Elizondo . 
I,esaca. 	  
Alsasua. 	  
Vitoria 	  
San Sebastian. 
Pamplona ... 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
38 
NOMBRES Y APEL LIDOS 
	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA Por nna Caota 
sola vez' anusl 
Leizaola, D. Ricardo de 	 Garibay, 28 
Lejarcegui, D. Victor de 	 Q de San Ignacio 
Lekerika, D. Rufino de 	 Ibarra, 3 
Leniz, D. Jesus de 	 Sagasta, 8 
Lequerica, D. Jose Felix de 	 .Berastegui, I 
Lerchundi, D. Luis de 	 NUri-zuria 
Leremboure, D. Miguel 	 Prim, 39 
Lezama-Leguizamon, D. Luis 	 Gran Via 
Lhande, R. P. Pierre.. P. St. Francois Javier, 5 
Limousin, D. Pedro 
	
Oria-buru 
Lissar, Dr. 	  
Lizarra, R. P. Agustin de.... PP. Capuchinos 
Lizarraga, D. Joaquin 	  
Lizarraga, D. Jose 	 Lavalleja 1786 
Lizarralde, Fr. Jose Adriano 	  
Lizarriturri, D. Roman....Gral. Echague, 15 
Lizarrondo, D. Doroteo 
	
San Lorenzo, 3 
Lizarza, D. Antonio 	 Caldereria, 12 
Lizaur, D. Damian 	  
Lizundia, D. Ignacio de 	 Mayor 
Lojendio, D. Juan Pablo.... Villa N. S. Iziar 
Miraconcha 
Lojendio, D. Julian Villa Iziar, Miraconcha 
Lopez de Aguirre, D.a Ceda....Ategorrieta, 2 
Lopez Echenique, D. Marino 	  
Lopez de Guereñu, D. Felix 	 Nueva, 86 
Lopez de Guereñu, D. Antonio.... Nueva, 68 
Lopez de Guereñu, D. Gerardo Jose 	 Nueva, 68 
Lopez de Guereñu, D. Gumersindo Jose..Nue- 
va, 68 
Lopez de Heredia, D.a Flora.. Arrese y Beitia 
Lopez Landazabal, D. Evaristo .. Bailen, 3, I.° 
Lopez Mendizabal'daf Ixaka  
Loubet, D. Jose M.a.—Banco Comercio .. Gran 
Via, 12 
Lund, D. Hilario A Mazarredo, 19 
Llodio y Amarika, D. Mauricio....Indauchu 
Mac Mahon, D.a Carolina . Jolaseta 
Mac Mahon, D.a Sofia 	 A de Mazarredo 
Machifiena, D. Clemente 	 Zapateria, 19 
Madariaga, R. P. Angel 	 PP. Franciscanos 
Madariaga, D. Juan 	 Sendeja, 8 
Madariaga, D. Nicolas de.. Plaza Circular, 3-3. 0 
 Madariaga, D. Ramon Sendeja, 8 
Madariaga, D. Jesus de..S. Bernardo, 19-pral-izq. 
Madinabeitia, D. Francisco.... Francia, 31, 2.° 
San Sebastian. 
Algorta. 	  
Erandio 
	  
Madrid 	  
Bilbao . 	  
Begofia 	
 
	
San Sebastian 	  
Bilbao . . 	  
Paris 	  
Tolosa . . 	  
Hasparren 	
 
Lecaroz ..... 
Bilbao . . 	  
Montevideo 	  
Tolosa . . 	  
San Sebastian. 
Pamplona ... 
Pamplona ... 
Oñate 
	  
Zarauz. 	  
San Sebastian. 
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Narvarte. ...   
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Ochandiano. 
Bilbao . 	  
Tolosa . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Neguri 	  
Pilbao . . 	  
Pamplona ... 
Mariel (Cuba) . 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Madrid 	  
Vitoria 
	  
I2 
I2 
12 
 I2 
I2 
24 
I2 
12 
 I2 
I2 
I2 fs 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
25 
25 
I2 
I 2 
I2 
12 
I 2 
12 
12 
3`9 
NOMBRES Y APELLIDOS 
	
DOMICILIO 	 RESII)EN(;IA 
Donativo 
por una 
sola vez 
Caota 
anual 
Madinabeitia, D.a Maria de.. ..Santa Marina Ofiate 	  12 
Maeztu, D. Ramiro de 	 Furtuny, 3o Madrid 	  12 
Magirena, D. Angel 	 Defensa, 1446 Montevideo... 12 
Maguregui, D. Antonio 	 Bolsa de Comercio Bilbao .. 	  12 
Maidagan, D. Gregorio..Carniceria Vieja, 1-5.° 	 Bilbao .. 	  12 
Mancisidor, D. Jose L..Principe de Vergara, 83 Madrid 	  12 
Mancisidor, D. Jose 	 Azcoitia 	  12 
Manso, D. Luis 	 Izarduy, II Vitoria 	  12 
Manterola, D. Gabriel de.. Convento de Isasi Eibar .. 	  15 
Manterola, D. Felipe de 	 Ceanuri ...... 12 
Manterola, D. Ramon 	 Ceanuri ...... 12 
Marco, D. Pedro 	 Valdegobia ... 12 
Marcos, D. Ernesto 	 Carmen, 9, 2.° Pamplona .... 12 
Mariezcurrena, D. Jose A....18 de Julio 1.751 	 Montevideo... 12 
Marin, D. Santiago.... Plaza Guipuzcoa, 16, 3. 0 	 San Sebastian. 12 
Malin, D. Herminio 	 Fuenterrabia, 21-2.° San Sebastian. 12 
Markiegi, D. Jose de 	 Rezusta, 1I 	 Mondragon ... 12 
Marquina, D. Fermin 	 Nueva, 1 	 Pamplona .... 12 
Martija, 	 D. 	 Teofilo 	 Buenavista Pasajes 	  12 
Martinez de Indart, D. Pedro 	 Andia, 7 	 San Sebastian. 12 
Martinez de Ubago, D. Jose ....Usandizaga, r 	 San Sebastian. 12 
Martinez de Ubago, D. Vicente 	 Mayor, 99 Pamplona .... 12 
Martinez Zumeta, D. Jose Joaquin..Easo, 29-3.° San Sebastian. 12 
Martinicorena, D. Jose M. 5 .. Navarreria, 37-1.° 	 Pamplona .... 12 
Maruri, D. Pelayo 	 Capellan del Hospital Bilbao .. 	  12 
	
Mauricio de la Virgen del C., R. P. C. Descalzos Leiva 	 (Colom- 
	
bia) 	  12 
Mendarte, D. Serapio de 	 Renteria. 	  12 
Mendia 	 Barrena, 	 D. 	 Antonio .. Bidakuruzeta Vergara ...... 12 
Mendialdua, D. Nicomedes de 	 Guecho-Algta . 250 
Mendiola, 	 D. 	 Antolin 	 Instituto Osuna.. 	  12 
Mendiola Querejeta, D. Rufino..Urbieta, 38- 
5.°-izda. 	 San Sebastian. 12 
Mendiondo, D. Camilo 	 Lima, 	 1.835 Buenos Aires . 12 
Mendivil, D. Jose Maria Diaz de....Postas, 26 Vitoria 	  24 
Mendivil, D.a Felipa Diaz de....C. de Larrea- 
tegui, 22, 3. 0 	 Bilbao .. 	  12 
Mendivil, Pedro Diaz de 	 Vergara ...... 12 
Mendizabal, 	 D. 	 Gaspar.... Principe, 	 26, 	 2.° 	 San Sebastian. 12 
Mendizabal, D. Jose de 	 Garibay, 7 San Sebastian. 12 
Mendizabal, D. 5 Juana 	 Principe, 26, 2.° San Sebastian. 12 
Mendizabal, D. Nemesio de 	 Guetaria, 3 San Sebastian. 25 
Mendizabal, D. Victor 	 Avenida, 2 San Sebastian. 15 
Mendoza, 	 R. P. Fernando de  	 Asis (Italia) .. 12 
Michelena, D. Jose 	 Colon, 5, 3.0 	 Irun .. 	  12 
Migueloa, 	 D. 	 Justino  	 Laguardia .... 12 
40 
Zaragoza. ... 	  
Alegria de Oria 
Oñate 	  
Oñate 	  
Vitoria 
	  
Zaragoza 	
 
Pamplona. 
	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Madrid 	  
Pamplona. 
	  
Tudela. 	  
Alegrfa de Oria 
Vergara 	
 
Vergara 	
 
Ispaster - Le- 
queitio.... . 
Marquina.... . 
Bilbao . . 	  
San Sebastian 	  
Vitoria 
	  
Zarauz. 	  
Vergara. 	
 
Vergara 	
 
Vergara . . 	  
Vergara . . 	  
San Sebastian. 
Vergara .. . . 
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Montevideo  
San Sebastian. 
Madrid  
Moron (R. A.). 
Iturmendi ... . 
Valmaseda... . 
And oain..... 	  
Vitoria 
	  
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Tetuan  
Vitoria 
	  
Bilbao . 	  
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
1 2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
1 2 
I2 
25 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
20 
Io p. 
I2 
12 
1 2 
12 
15 
25 
I 2 
I2 
25 
NOMBB,H:S Y APELLIDOD 
	
DOIiICILIO 
Donativo Cuota 
RE$IDENCIA por una snnal 
soia vez 
Miral, D. Domingo 
	 Universidad 
Mocoroa, D. Casimiro 	  
Mocoroa, D. Antonio 	 Garay, 3 
Mocoroa y Olano, D. Benito 
	
Garay, 3 
Molina Crespo, D. Jose N 	 San Antonio, 28 
Moneva y Puyol, D. Juan 	 Zurita, 6 
Montaner, D. Federico 	 Constitution, 43 
Monte y Argote, D. Ezequiel. Siervas de Jesus, 17 
Monte, D. Pfo 
	
Siervas de Jesus, 17 
Montefuerte, Excmo. Sr. Conde de.Montalban, 7 
Montevilla, Sr. Baron de 	 P. Alfonso XIII. 4-I. 0 
Montoro, D. Jose J. 	 Fueros, 20 
Montoya y Orizmendi 	 por Tolosa 
Monzon, D. Telesforo. 	  
Monzon y Ortiz de Urruela, D. Isidro 	  
Morrisey, Miss Cristina 	  
Mugartegui, D. Juan Jose de 	  
Mugica, D. Hilario 	 H. de Am^zaga, 30 
Mugica, D. Jose 	 P  s de la Alameda, 3 
Mugica, Ilmo. Sr. D. Mateo.. Palacio Episcopal 
Mugica, D. Nicolas (Artista-Pintor) 	  
Mugica, D. Vittorio 	  
Mugica, D. Carmen 	 Convenio, 2 
Mugica Arana, D. Juan 	  
Mugica Muguerza, D. Angel 	  
Mugica y Zufiria, D. Serapio..P. Colon, 6 -4.0 
Mujica, D. Ambrosio 	  
Mujica, D.a Ana Maria 
	
Buen Pastor, I 
Mujica, D. Gregorio de...C. Ramon M. Lilf, 1-5.0 
Mujica, D. Manuel 	 Municipio, 1.670 
Mujica Irastorza, D. Angel.... Duque de Man- 
das, II-2.° 
Mujica, D. Juan Infantes, 36-I. 0 
Muxika'ta^ ^Basili.... Jose Maria Casulle, 1.022 
Muniain y Larrea, D. Ramon Saez de 	  
Munitxa, D. Juan de 	  
Munita, D. Inocencio 	  
Muñecas, D. Casilda 	 Florida, 13 
Muñoa, D. Juan 	 San Jeronimo, 20 
Muñoa, D. Miguel de 	 San Jeronimo, 20 
Murga, D. Rafael de 	 Banc de l'Etat 
Navarro, D. 
 Maria 	 Dato, 24 
Obieta, D. Antonio de 	 Av. Aliados, 3 
Obieta Leguina, D. Tomas 	 C. de Larrea- 
tegui, 37 Bilbao .. 	 12 
41 
I2 
JO p. 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
25 
I2 
I2 
1 2 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
I 2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
12 
NOMBB.ES Y APELLIDOS 	 POlIICILIO 
Donativo Cnota 
RF,SIDENCIA 	 por una annal 
sola vez 
Ochoa, D. Fausto 	  
Ochoa, D. Miguel C. de 	 Diagonal, 47 
Odriozola, D. Miguel 	 G Alava, 3-1 . ° 
Odriozola, D. Victoriano....G. Alava, 3-I. 0 
 Oficialdegui Arrasate, D. Federico..Mayor, 36 
Ogara, D. Bonifacio 	 Mayor, 8 
Olabarrieta, D. Eugenio de 	 Ribera, 65 
Olabeaga, D. Francisco de....F. Gorostidi, II 
Olabide, R. P. Raimundo de 	 Colegio 
Olaeta, D. Segundo 	  
Olagiie, D. Ignacio 	 Churruca, 7 
Olaizola, D. Jose Ignacio 	 Olaizola-enea 
Olaizola, D. Pedro de 	 Espartero, II-2.° 
Olaizola, D. Luis . 	  
Olaizola, D. Juan Bautista 	  
Olaizola Gabarain, D. Jose de..Urbieta, Io-2.° 
Olaizola Azcue, D. Jose Maria (Capellan) ... . 
Olalde O. de Zarate, D. Luis..Fuenterrabia 
Olano, D. Andres de 	  
Olano, D. Jose Ram6n R. 	 ....Concha, 9 
Olano, D.a Mercedes 	 Santa Isabel, 5 
Olaortua, D. Jaime de (Magistrado) .. Av. Car- 
los III, 14 
Olaortua, D. Pedro Maria 	  
Olariaga, D. Luis 	 Glorieta de Quevedo, io 
Olarra Garmendia, D. Jose.... Verdura, I, pral. 
Olarreaga, D. Francisco........... S. Francisco 
Olarreaga, D. AntOn Maria 	 S Francisco 
Olarreaga, D. 8 Baldomera 	  
Olarreaga, D. Bonifacio 	 C A. Elosegui, 2 
Olarte, D. Cesareo de 	  
Olaso y Zabala, Fr. Gabino de.. Columena, 12 
Olaurtua, D. Daniel 	 San Juan 
Olavarria, D. Pablo Julian 	 Dato, 6-2. 0 
Olavarrieta, D. Benito de 	  
Olaviaga, D. Telesforo (Dentista) 	  
Olazabal, D. Carlos 	  
Olcoz, D. Francisco de 	  
Oleaga, D. Nazario de 	 Jardir_co, I 
Oloriz, D.a Josefina....P.a de la Alameda, 4 
Olbriz, D. Juan 	 Diputacibn 
Onaindia, D. Juan 	  
Onaindia, D. ^_lberto de 	  
Olite 	  
	
La Plata (R. A 	) 
Vitoria 	  
Vitoria 
	  
Peralta. 	  
Madrid 	  
Deusto 	  
Zumaya 
	  
Loyola - Azpei- 
tia ...  
Guernica .... 
San Sebastian. 
Renteria. 	
 
Bilbao . . 	  
Zumaya 	  
Renteria. 	  
San Sebastian. 
Zumaya 	  
	
San Sebastian 	  
Vitoria 
	  
Bilbao 	  
Madrid 	  
Pamplona 	  
Irurita. 	  
Madrid 	  
Tolosa . 
	  
Tolosa . 
	  
Tolosa . 
	  
Tolosa 	  
Tolosa . 
	
 . 
Santa Cruz de 
Campezu ... 
Madrid  
Guernica .... 
Vitoria 
	  
Abadiano. • 	
 
Estella. 	  
Irun. 	  
Iracheta..... 
Bilbao 	  
San Sebastian. 
Bilbao . . 	  
Guernica . 
Marquina. 
42 . 
NOMBRES Y A°ELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cnota 
RESIDENCIA por una 
anual aola vez 
Ondarra Aguirre, D. Santiago 	 Viteri Arechavaleta.. 
Oñate, D: Evaristo de 	 Arizgoiti Basauri . .... 
Orbe, D. Candido de Fuenterrabia, A-4.° San Sebastian. 
Orbe Garicano, D. Roman.....Vidacruceta, 5 Vergara ..... 
Orbea y Biardeau, D. Manuel.... Loyola, I-1.° San Sebastian. 
Orbegozo, D. Alejandro Emparan Azpeitia  
Orbegozo y Embil, D. Casto....Emparan, 24 Azpeitia 	  
Oregui Arocena, D. Eulogio 	  Vergara ..... . 
Oreja, D. Benigno 	 Oquendo, 16 San Sebastian. 
Oreja, D. Ricardo 	 Serrano, 20 Madrid 	  
Oria, D. Salvador 	 Buenos Aires . 
Orikain, R. P. Pio de 	 .C. de 
Tudela. 	  
Ormaechea, D. Juan de 	 Bilbao . . 	  
Ormaechea, D. Luis de 	 Eibar 	  
Ormaechea, D. Nicolas 	 Bilbao . . 	  
Ortiz y Ortiz, D. Aurelio 	 Guernica .... 
Ortiz y L. de Alda, D. 
Ortiz de Zarate, D. Jose.....Cercas Bajas, 3o 
Ortueta, D. Anacleto de. .Apartado niim. 214 
Ortueta, D. Juan M.a 	 L Poza, 2, 4. 0 
Ortueta, D. Pablo 	 L Poza, 2, 4. 0 
Ortuzar, D. Robustiano 	 C Escolar de 
Orue, D. Ignacio de 	  
Orueta, D. Antonio 	 Fueros, 5 
Orueta, D. Jose de 	 Fueros, 5 
Osaba, D.a Candida Martinez de 	 Fueros, 7 
Ostolaza, D. Jose de 	  
Otaegui, D. Tomas de 	 J E. Uriburu, 428 
Otaño, D. Antonio 	 San Juan, II 
Otaolea, D. Eduardo..Tienda del Progreso 
Otazua y Tarafa, D. Pedro....Bidakuruzeta 
Oyarbide, D. Francisco 	  
Oyarzabal, D. Martin 	 Idiaquez, 2-4.° 
Oyarzabal, D. Roman 	 Bidakuruzeta 
Oyarzabal, D. Martin 	 Santiago 
Oyarzabal, D. Pedro, Pbro 	  
Oyhenart, D. Juan 	 Colonia, I.I01 
D. Antonio de .... C. de La- 
rreategui, 22, 2.°, izqda. 	 Bilbao . . 	  
	
M. Iradier, z6 	 Vitoria 	  
	
M. Iradier, z6 	 Vitoria 
	  
Ozamiz y Ostolaza, 
Ozores, D. Jaime 
Ozores, D. Jorge 
Oroz y Urniza, D. Lorenzo 	 Pamplona ... 
Oroz Zabaleta, D. Luis 	 Pamplona ... 
Florida, 524 
PP. Capu- 
chinos 
Elcano, 19 
Zuloagas 
Ribera, 5 
...N. de Tolosa, 2I 
N de Tolosa, 21 
San Juan 
Pedro....Indepen- 
dencia, 12 Vitoria 	  
Vitoria 
	  
Bilbao 	  
	
Bilbao ...... 	  
Bilbao . . 	  
	
Pedernales... 
	  
Begoña 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
Vitoria  
Fuenterrabia. . 
Buenos Aires . 
San Sebastian. 
Rocha F. C. S. 
(R. A.) 	  
Vergara 	  
	
Vergara ..... 	  
San Sebastian. 
	
Vergara..... 	  
Azpeitia 
	  
Ormaiztegui . . 
Montevideo 	
 
250 
250 
I2 
I2 
I2 
I2 
1 2 
1 2 
1 2 
I2 
I2 
1 2 
1 2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
12 
I2 
25 
I2 
I2 
12 
25 
12 
I2 
12 
12,50 
12 
Io p. 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
25 
12 
I2 
43 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
Io p. 
I2 
25 
20 
I2 
I2 
I2 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
1 2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
25 
I 2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
Io p. 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
NOMBRES Y APELLIllOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cnota 
RESIDENCIA por una anual 
aola vez 
Padilla, D. Ram6n (Embajaca de España)... 
Pagalday, D. Santiago 	 P del Rey, 6 
Pagola, D. Luis de. 	  
Paguaga, D. Antonio 	 Avenida, 25 
Parrabsre, D. Pedro... Bulevar España, 2.670 
Pascual, D. Mariano 	 Sancho y Gil, II 
Passicot, D. Juan 	 P Rivadavia, 3.824 
Pella, D. Ignacio Maria.. General Hornos, 66 
Peñaflorida, Excmo. Sr. Conde de.... Ayala, 23 
Peñalba, D. Felipe (Ingeniero de la Papelera 
Española) 
Peralta, D. Segundo 	 San Miguel, 22 
Perez Agote, D. Jose 	 Dato, 4 
Perez Agote, D. Ramon 	  
Perez Aguirre, D. Luis. G. Venancio Flores, 3786 
Perez de Arenaza, D. Basilio 	  
Perez Arregui, D. Ignacio 	  
Perez Egea, D. Enrique 	 Alameda, 8 
Perez Ormazabal, D. Felipe M.a 	 Prado 
Perez Urdalleta, D. Anastasio 	  
Picaza, D. Jose 	 San Fausto, 33 
Pildain, M. I. S. D. Antonio.... S. I. Catedral 
Pinedo, D. Felix de 	 Gran Via, 14 
Polavieja, D. Felix G. 
	
Aguilera, 25 
Portalegre, Excmo. Sr. Conde de....Hileras, 17 
Posse y Villelga, D. Jose de....B.-Aldamar, 2 
Power Zabala, D. Ricardo 	 Castello, 43 
Pozueta, D. Julian 	  
Pradera Larumbe, D. Victor....Manuel Lon- 
goria, 4-2' 0 
 Puebla de Portugal, Excmo. Sr. Conde de la. 
Senda, 2. 
Puebla de Portugal, Excma. Sra. Condesa 
de la.... Senda, 2 
Puente, D. Federico 	 San Francisco, 2 
Puy, D. Damian 	  
Ragueta y Zubiburu, D. Ricardo de....Caja de 
Ahorros Vizcaina 
Rais, D. Antonio 	 San Francisco, 16-1.° 
Ramos, D. Manuel G 	 Banco de Vizcaya 
Ramos Etchepare, D. Luis....Belgrano, 1.144 
Recabeitia, D. Rodolfo 	 Victoria, 2.569 
Recacoechea, D. Eugenio 	  
Recalde, D. Vicente de 	  
Recalde, D. Venancio 	 Legazpi, 7-3. 0 
Wasington 
(E. U. A.)... 
Vitoria 
	  
Usurbil. 	  
	
San Sebastian 	  
Montevideo 	
 
Zaragoza 	
 
	
Buenos Aires 	  
	
Buenos Aires 	  
Madrid 	  
Renteria 	  
Pamplona ... 
Vitoria 
	  
Orio . . 	  
Buenos Aires . 
Pasajes (S. J.) 
Azpeitia 
	  
	
San Sebastian 	  
Vitoria 
	  
Iron. 	  
Elorrio, 	  
Vitoria 
	  
Bilbao . . 	  
Madrid 	  
Madrid 	  
Bilbao . . 	  
Madrid 	  
Olazagutia. 
Madrid 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 	  
Vitoria 
	  
	
Pjes. S. Juan 	  
Bilbao . . 	  
Vitoria 
	  
Tarragona 	
 
	
Buenos Aires 	  
	
Buenos Aires 	  
Ortuella 
	  
Guernica .... 
San Sebastian. 
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NOMBRES Y APELI.IDOS 
	 DOMi(:ILIO Donativo Cnota RESIDENCIA por nna annai 
sola vez 
Elantxobe 	  
Pamplona . .. 
Vitoria 
	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
Afiorga. 
	  
Lecaroz . .... 
La Plata (R. A ) 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Zumarraga 	
 
Pamplona .
.. 
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Vitoria 
	  
Bilbao 	  
Elorrio 	  
Vitoria 	  
Vergara 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
Vitoria 
	  
Buenos Aires 
Pamplona . .. 
Bilbao . .  
Burgos 	  
	
Necochea (R A 	 ) 
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
Buenos Aires 	  
Renteria. 	  
Pamplona . .. 
Montevideo 	
 
	
San Sebastian 	  
Cordoba (R.A 	 ) 
Madrid 	  
Tolosa . 	  
San Sebastian 	  
Montevideo 	
 
	
Stgo. de Chile 	  
Algorta 
	  
Brincola. 	  
Bilbao . ,. 	  
Etenteria'tat Gorgoni 
	  
Reta Bidegain, D. Joaquin .... Zapateria, 35 
Retana, D. Paulino Fz. de ..M. Iradier, 14, bis 
Rezola y Cardan, D. Aniceto.... Guetaria, 23 
Rezola, D. Manuel «Itxas-gaiñ»-Aldapeta 
Rezola, D. Ricardo....Fabrica de Cemento 
Riezu, R. P. Jorge de  C. de PP. Capuchinos 
Rodriguez Santa Ana, D. Felix.. Calle 14, n. 0 635 
Rodriguez Villachica, D. Jesus.. Gran Via, 38-4. 0 
Rodriguez, D. Jose Luis 	 Espartero, 18-5. 0 
Rodriguez Larramendi, D Anastasio 	  
Rosich, D. Joaquin 	 Constituci6n, 44 
Rotaeche, D. Ignacio de..A. de los Aliados, 7 
Rotaeche, D. Jose M.a de 	  Gran Via, 41 
Rotaeche, D. Ramon 	 Senda, , 
Roure, D. Jeronimo .Oficinas de n Sota y Aznara 
Ruiz de Gamiz, Excmo. Sr. D. Juan Pablo de 
Ruiz de Gamiz, D.a Luisa 	 Dos Pelos, 1 
Ruiz de la Prada, D. Luis 	 Bidacruceta 
Ruiz Soler, D. Luis 	 Guetaria, 6-5.0 
Saenz Alonso, D. Adolfo 	 Avenida, 32 
Saenz de Santamaria y tiriarte, D. Valentin. 
Dato, 33 
Saenz de Tejada, D. Juan Ant. 0 	 Caseros, 962 
Såez Morilla, D. Mariano 	 Constituci6n, 9 
Sagarminaga, D. Juan de 	 Elcano, 24 
Sagarna, D. Cecilio 	 Escuela N. Maestros 
Sagasta, D. Eduardo 	 Belgrano 
Saiz, D. Luis 	 Guetaria, 2-Dp., 3 .0 
Salaverria, D. Mariano 	 Miraconcha 
Salazar, D. Felipe R 	 Lavalle, 1.131 
Samperio, D. Luis 	  
San Julian Olaso, D. J. Maria.... Mercaderes, 17 
San Martin, D. Luis 	 Cuarein, 1.97o 
San Martin, D. Rufino 	 Alameda, 2 
San Sebastian, R. P. Manuel de 	 Buenos 
.. Aires, 693 
Santiodoro, D. Julio 	 Castello, 44, 2.° 
Santos, D. Emilio 	  
Sanz, D. Cesareo 	 Banco de España 
Sarasola, D. Jose Maria...8 de Octubre, 4.53o 
Sarrain Echeverria, D. Fernando ....Huerfa- 
nos, 1610 
Sarria, D. Juan Jose de 	 .Carretera, 26 
Sarriegui, D. Jeronimo (Presbitero) 
	  
Sasieta, D. Manuel de. 	  Ribera 6 
I2 
I2 
1 2 
20 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
1 2 
12,50  
15 
I2 
1 2 
1 2 
I2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
To p. 
I2 
1 2 
1 2 
Io p. 
1 2 
18 
io p. 
' 12 
12 
I 2 
I2 
I2 
1 2 
12 
I2 
1 2 
20 
I2 
12 
I2 
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E.OMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 	 ItESIDENCIA 
Donativo 
por nee 
sole vez 
Cuota 
anual 
Sasieta, D. Roque 	 Erandio 	  
Satrustegui, D. Jorge 	 Principe. 	 I 	 San Sebastian. 
Sautu, 	 D. 	 Ignacio 	 de 	 Berastegui Bilbao . . 	  
Sautu, 	 D. 	 Jose 	 Joaquin 	 de 	 Berastegui Bilbao 	  
Segues, 	 D. 	 Rafael 	 Guetaria San Sebastian. 
Segura, D. Ubaldo de 	 Legazpia ..... 
Segurola y Labaca, D. Jose 	 Guetaria San Sebastian. 
25o 
I2 
50 
 I2 
I2 
1 2 
I2 
Seminario, D. Jose M.a.... Reina Regente, 3-3.° San Sebastian. 39 
Senante, D. Manuel 	  Apartado, 113 Madrid 	  12 
Senosiain, D. Vicente de....H. de Amezaga, 5 	 Bilbao . . 	  I2 
Sese, 	 D. 	 Luis 	 (Medico). 	 Zalla. 	  I2 
Sese Zalacain, D. Juan Jose. 	 Tolosa . 	  12 
Sese Zalacain, D. Luis 	 Tolosa . 	  12 
Sesma, R. P. Leandro de 	 PP. Capuchinos Fuenterrabia. . 12 
Setien, D. Antonio. 	 Convenlupe Hernani 	  12 
Sierra Bustamente, D. Luis...San Marcial, 5o San Sebastian. 15 
Simonena Zabalegui, D. Antonio 	 Santa 
Barbara, 5 Madrid 	  25 
Smith e Ibarra, D. Manuel M. de..Luchana, So Bilbao . 	  25 
Solana, Excma. Sra. Marquesa de la. S. Isabel, 5 Madrid 	  I2 
Solano, D. Carlos  	 Lequeitio 	  I2 
Solano y A. de Yarza, D. Jose M.a.... Alzaa, 4 Oñate 	  20 
Solano, D.a Maria Teresa 
	
Oñate 	  I2 
Solaun, D. Luis Maria de 	 «Begoien» Neguri. 	  I2 
Solaun y Escuza, D. Juan de....DiputaciOn Bilbao . 	  I2 
Soloaga, D. Andres 	 Dato, 12-2. 0 Vitoria 	  I2 
Soloeta-Dima. P. Fernando....C. Capuchinos Stgo. de Chile. 250 
Somonte, D. 	 Eduardo de .... Av. de los Alia- 
dos, 16 Bilbao 	  12 
Sosa y Barrenechea, D. Juan.... San Vicente 
Alta, 28 Madrid 	  12 
Sota, 
	
Sir Ramon de la 
	
Zugatzarte Guecho 	  5.000 
Sota y Aburto, D. Alejandro de la. 	 Bilbao . . 	  12 
Sota Aburto, D. Ram6n de la....I. de Bilbao Bilbao . . 	  100 
Sota y Aburto, D. Manuel de la.. A. Mazarredo Bilbao. 	  12 
Sotomayor, Excmo. Sr. Duque de.. Bidebieta Pasaj es. 	  25 
Staffe, Dr. Adolf 	 Hochschulstrasse, i' Wien XVIII/I 12 
Susaeta, D. Felix 	 Dato, 14 Vitoria' 	  I2 
Suso, D. Gregorio Gz. de 	 Oquendo, 28 San Sebastian. I2 
Taranc6n, 	 D. 	 Jose 	  Villa Fernanda Hernani 	  I2 
Tejada, D. Sandalio 	 B España, I, 2. 0 	 Bilbao . . 	  12 
Tellaeche, D. Jesus de 	 Bermeo . .... 12 
Tellaeche, D. Julian de 	 Lequeitio 	  I 2 
Tellechea, D. Pedro 	 Necochea (R. A.) Io p. 
Telleria Zabala, D. Saturnino 	 Legazpia . ... 12 
Thomas Uhagon, D. Maximo 	 Pedernales... . 25 
46 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
12 
25 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
20 
10 p. 
25 
12 
12 
I2 
I2 
15 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
25 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
20 fr. 
I2 
12 
300 
I5 
I2 
12 
NON13$ES 	 PEbL1DO8 
	
t)OkiCIL1O 
Donativa Cuota 
RESIDENCIA por una anus! sofa vez 
Tierra, D. Juan Francisco 	 Burceña, 4 
Tola de Gaytan, Excmo. Sr. Marques de.. A. de 
los Aliados, 16 
Torre, D. Silverio de la 
	
Mayor, 55 
Torrent, D. Francisco de 	 Chapitela, 2 
Trecu, D. Jose 	 Fuenterrabia, 5 
Tuduri Sanchez, D.a Elena 
	  
Tuesta, D. Angel D. de....Cbnsul de España 
Tutor, D. Luis 	 Escuza, 4
- 3. 0 
Ubillos Mugica, D. Emilio 
	  
Ugalde, D. Jests 	  
Ugalde'tar, Peli 	 Rezusta, 17 
Ugalde, D. Luis de 	  
Ugarte, D. Alfonso 	  
Ugarte, D. Juan de Dios 	 Gardoqui, 5 
Ugarte, D. Mauro de 	 Rincbn, 1 44 
Ugarte, D. Tomas 	  
Ugarte, D. Juan 	 Urquijo, 37 
Ugarte y Orbeta, D. Luis....Palace Hotel, 47 8 
 Ugarte y Unanue, D. Juan M.a.. Fl. Easo, 4-2.0
Ugartechea, D. Donato 	 Urbieta, 22.. 
Unamuno y Jugo, D. Miguel de 	 Bordadores, 4 
Unamunzaga, D. Enrique 	  
Unanue, D. Ladislao 	 Gorostidi, II 
Unceta Urquizu, D. Ignacio 	  
Unzalu Landaburu, D. Juan..S. Prudencio, I-1.0 
Unzu, D. Casimiro 	 Mercaderes, 3 
Unzueta, D. Francisco 	 Belgrano, 1 . 1 44 
Unzurrunzaga, D. Rafael 	  
Urabayen, D. Leoncio de 	 J Alonso, 2-2. 0 
Urain Zarra, D. Jose 
	
Miracruz, 19-3.0 
Uralde, D.a Isabel L 	  Zapateria, 87 
Uralde, D. J. Luis 	  Zapateria, 87 
Uralde, D. Ricardo L 	 Zapateria, 87 
Uranga Esnaola, D. Pedro ....S. Francisco, 20 
Urbina, D. Fidel Martinez..C. Ahorros Pro- 
vincial 
Urcelay Barrutia, D. Lino 
	  
Urchoegufa, D. Jose 	  
Urcola y Lazcanotegui, D. Francisco... . Her- 
nani, 15-2.0 
Urcullo, D. Timoteo de Estacibn, 5 
Urgoiti, D. Nicolas M. de.. . . . Apartado, 249 
Uriarte, D. Regino 
	  
Uriarte, D. Castor de (Arquitecto) 	  
Uriarte Celaya, D. Antonio 
	  
Baracaldo . .. . 
Bilbao . . 	  
Albacete. 	  
Pamplona ... 
San Sebastian. 
Las Palmas .. 
Basilea (Suiza) 
Bilbao . . 	  
Vergara 	  
Guernica .... 
Mondragon 	
 
Lequeitio 
	  
Estella. 
	  
Bilbao . . 	  
	
Buenos Aires 	  
Oñate 	  
Bilbao 	  
Madrid 	  
San Sebastian 
San Sebastian 
Salamanca... 
Zarauz. 	  
Zumaya 
	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Pamplona 	
 
Buenos Aires 
	  
Vergara .... 
	  
Pamplona 	
 
San Sebastian 
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Pamplona 
	
 
San Sebastian. 
Oñate ..... ... 
Ciboure 	  
San Sebastian. 
Bilbao . . 	  
Madrid 	  
Vergara ..... 
Guernica .... 
Oflate 
	  
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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25 
10 p . 
12 
I2 
100 
12 
25 
12 
I2 
I2 
12 
1 2 
I2 
I2 
1 2 
250 
6o 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
25 
12 
I2 
Io p . 
12 
I2 
I2 
I2 
250 
I2 
12 
I2 
I2 
Io p. 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuots 
RESIDENCIA por una anus* 
sola vez 
Uriarte Lebario, D. Luis M.a de....Sta. Maria 
Uriarte, D. Jose R. de 	 Belgrano, 1.389 
Uriarte y Mintegui, D. Jesus 	 Uresandi 
Uribe-Echebarria, D. Angel. . Loyola, 3, tienda 
Urien, D. Ceferino de . . . . Viuda de Epalza, 12 
Urigiien, D. Gabriel 	 Sur, 32 
Uriguen, D. Vicente 	 Ribera, 7 
Urioste y Taramona, D. Alfredo de . . Maitena, 35 
Urizar, D. Pedro A. de 
	  
Urizar y Olazabal, D. Jose 	 Ercilla 
Urmeneta, D. Anibal 	 Constituci6n, 15 
Urmeneta, D. Ataulfo 	 Sarasate, 21 
Urquidi, D. Pedro.... C. de Exp6sitos, 1o, 3. 0 
 Urquijo, D. Pedro....Granja Escuela de Agri- 
cultura 
Urquijo, Excmo. Sr. Conde de .... Avenida, 41 
Urquijo e Ibarra, D. Jose Maria de .... Vda. de 
Epalza, 2 
Urquijo e Ibarra, D. Julio de..Centenario, I 
Urreiztieta y Guerrico, D. Jose. .Oquendo, 12-5. 0 
 Urreiztieta y Guerrico, D. Luis Zamal- 
bide, 2, 1.0 
Urrengoechea, D. Luis de Estacien, I 
Urrengoechea, D. Raimundo de..Buen Pastor, I 
Urrestarazu y Ayerbe, D. Julian de Mayor, 72 
Urreta, D. Miguel de aVilla Mirentxu* 
Urriolabeitia, D. Amancio de ....S. Miguel, 14 
Urroz Eno, D. Eugenio 	 Arcipreste 
Urroz, D. Sim6n 
	  
U^utia'tar Gotzon Aba.. Boulevard S. Jose, 8 
Urrutia, D. Isaac Julian 	 Ercilla, 18 
Urrutia, D. Jose M. a 	 Florida, 3o, I.0 
Urrutia y Ugarte, D. Eduardo de..Concha, 3 
Urrutia, D.a Leona de 	  
Urrutia, D. Ricardo de 
	  
Urteaga, D. Benito (Coadjutor) 	  
Urteaga, D. Leonardo de 	 Parroquia 
Urteaga, D. Agustin 	  
Urteaga, D. Jose 
	
Villavicencio, 323 
Uruñuela, D. Julio 	 Constituci6n, 2-3. 0 
Urzelay Barrutia, D. Lino 	  
Usabiaga, D. Jose Maria 
	
Independencia 
Ussia y Murua, D. Antero 	  
Usobiaga, D. Pedro Maria 	  
Durango..... 
	  
Buenos Aires 	  
Asua. 	  
San Sebastian 	  
Bilbao . 	  
Vitoria 
	  
Bilbao . . 	  
Abanto y Cier- 
vana 
	  
Galdacano 	
 
Bilbao . . 	  
Pamplona ... 
Pamplona ... 
Bilbao 	  
Coruña 
	  
	
San Sebastian 	  
Bilbao . . 	  
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Renteria. 	  
Amorebieta 	
 
	
San Sebastian 	  
Azcoitia 
	  
Lasarte. 	  
Amorebieta 
	
 
Eibar 	  
	
Necochea (R. A 	 ) 
Gijen . . 	  
Bermeo 	
 
Vitoria 
	  
Bilbao . . 	  
Bermeo . 	  
Bermeo • 	
 
Renteria. 	  
Iron. 	  
Beasain . 	  
	
Stgo. de Chile 	  
Vitoria 
	  
Oñate 	  
Mercedes (Uru- 
guay) 	  
Llodio 	  
Deva 	  
48 
NOMI3RES Y APELLIDOS 
	
DOMICILIO 
Donativo Coots, RESiDENCIA por una anuel 
sola vez 
Uzelay, D. Jose Maria de 	 Txirapozu Busturia. 	 12 
Valde Espina, Excmo. Sr. Marques de 	  Astigarraga... 	 12 
Valdes Goikoetxea'tat Iñaki.. Sombrereria, 7-4. 0 Bilbao .  	 12 
Valdes, D. Alejandro 	  Lequeitio 	 12 
Valle, Excmo. Sr. Conde del 	  Vergara ...... 	 12 
Valle Lersundi, D. Alfonso del.. Villa Ave M.a Hernani 	 250 
Valle Lersundi, D. Fernando del.. Lersundi, 2 San Sebastian 	  25o 
Valle, D. Jose Luis 	  Arciniega 	 12 
Vallet de Montano, D. Luis 	 Mercado, 3 Irun.  	 15 
Vega del Sella, Excmo. Sr. Conde de la..Plaza 
	
del Sol 	 25 
Vega de Seoane, D. Antonio 	 Hernani, 5 	 12 
Vengoechea, D. Santiago....Constitucion, Io 	 12 
Verastegui, D. Jaime de.. 	 Postas, 14 	 15 
Verdes, D. Emeterio 	 Correo, 9 	 12 
Veyrin, Mr. Philippe 	 Maison Dorrea 
	 Luchana, I, 2. 0 
H. de Amezaga, 6 
Nicolas.... Astarloa, I 
de Diputaci6n 
M. Churruca, 50 
Conde de.... Alameda 
Mazarredo, 19 
Villafranca de Gaytan, Excmo. Sr. Conde de 
Villar, D. Emilio 	 Avenida Mayo, 1 . 035 
Villar Mujica, D. Ignacio 	 Avenida, 38 
Villaverde, D. Jose M. 	 Lealtad, 13 
Villota Presilla, D. Isidro de.... Velazquez, 104 
Vin6s y de Santos, D. Antonio 	 Herreria, 
I y  3-4.0 
Vinos, D. Ricardo Herreria, 1 y 3-4. 0 
 Virgala e Inda, D. Jesus M.a de...Constitu- 
cibn, 25 
Viscarret, D. Manuel 	 Farmacia 
Vizcarra, D. Benito 	  
Whitney, Vda. de Maeztu, D.a Juana ..Orueta, 4 
Yaben, M. I. Sr. D. Hilario  .S. I. Catedral 
Yaniz, D. Alberto.... Avda. Argentina, 494 
Yarza Eizaguirre, D. Julio.. Caj a de Ahorros 
Provincial 
Yeregui, Excmo. Sr. D. Fermin Carlos de.. 
Montevideo... Boulevar Artigas, 1.17o 
Yfor, T. Rees (Consul Britanico) ...Estaci6n, 6 	 Bilbao . . 	  
	 eUrnieta . ..... Yurreamendi, D. Maximo 
Viar, D. Juan 
Viar, D. Nicolas de 	  
	
Vicario y de la Peña, D 	  
Viciola, D. Juan Luis 
	
Vicuña, D. Ramon de 	  
Vilallonga, D. Rafael 	  
Vilallonga, Excmo. Sr 	  
Oviedo. 
San Sebastian. 
Pamplona . 
Vitoria 
Bilbao . 
Saint Jean de 
Luz 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Bilbao . 	  
Portugalete 	
 
Las Arenas 	
 
Bilbao . 	  
Vergara .   
Buenos Aires . 
San Sebastian  
Madrid 	  
Madrid 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Lecumberri. .   
Urquiola .... 
Bilbao   
Siguenza .... 
Cordoba (R. A.) 
San Sebastian. 
12 fr. 
I2 
24 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
Io p . 
25 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
20 
I2 
12 
I2 
I2 
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bonativo Cnota 1$OMBRES Y APELLIDOS 
	
DOMICILIO 
	
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Zabala, D. Enrique de 	 Sagasta, 31 Madrid 	  1.200 
Zabala, D. Luis 	
 Vergara ...... 	 12 
Zabala y Allende, D. Federico.. .. C. de Larrea- 
tegui, 15 Bilbao . . 	  
Zabala, D. Jesus de 	 Pasaje La Rural, 193 Buenos Aires 	  
	
Zabala Eznarrizaga, D. Luis..Hotel Central San Sebastian 	  
Zabala y Allica, D. Cirilo.... Santa Maria, 17 Bermeo ..... 
Zabala y Garay, D. Pedro de 	  Vergara.. 	  
Zabala y Recalde, D. Benito 
	  Marquina.... 
Zabalegui, Excmo. Sr. Marques de .Montalba, 17 Madrid 	  
Zabaleta, D. Antonio 	 Por Aoiz Orbara. 
	  
Zabaleta, D. Agustin 	 Mercedes, 1 .737 Montevideo 	
 
Zabaleta, D. Leonardo 
	
 Ofiate 	  
Zabaleta, D. Lorenzo 	 Mercedes, 1 .737 Montevideo 	
 
Zabaleta, D. Lorenzo J. M. 	 Rinc6n, 721 Montevideo 
	
 
Zabalo, D. Lorenzo 	 Arriaran Beasain ..... 
Zabalo, D. Pablo 	 Peñaflorida, 12 San Sebastian. 
Zala, D. Fulgencio 	 Diputacihn San Sebastian 	  
Zalacain, D. Fernando 	
 Andoain 	  
Zalba, D. Jose 	 Instituto Pamplona ... 
Zaldua Anabitarte, D. Bernardo...Campanario, 
II, 4. 0-dcha. San Sebastian. 
Zaldua y Mendia, D. Silverio de.... Villa Eulieta San Sebastian. 
Zamarripa, D. Pablo de  Bermeo.  
Zameza, D. Jesus E. de 	 .Diputaci6n Bilbao . . 	  
Zapirain, D. Ramon de.. P.a de la Constitucihn, 
II, I. 0-izda. San Sebastian. 
Zaragiieta Bengoechea, D. Juan 	 Parque Me- 
	
tropolitano.—Olivos, II Madrid 	  
Zaragiieta, D. Pedro 	 Reina Regente, 5 San Sebastian 	  
Zarandona, D. Lorenzo 	  Llodio. 	  
Zarate, D. Felipe de 	  Garay. 	  
Zarate, D. Felix de 	 Seminario Conciliar Vitoria 
	  
Zarate, D. Domingo de. 	  Dima . 	  
Zarate, D. Martiniano O. de.... S. Domingo, 14 Vitoria 
	  
Zarate'tat Mikel... 	 Cardenal, 6915 Buenos Aires 	  
Zarauz y Mugica, D. Federico. 	
 Vergara ..... 	  
Zarraoa y Uriarte, D. Eustasio de....C. de La- 
	
rreategui, 22, 4. 0 
 
Bilbao .  	 12 
Zatarain, D. Felix de 	  Us{ rbil  	 12 
Zatarain, D. Jose Miguel 	 San Ignacio de 
	
Loyola, 8 San Sebastian. 	 12 
Zatarain, D. Ambrosio 	  Bilbao........ 
	
15 
Zatarain, D. Pablo 	  Ofiate 	 12 
Zavala Juaristi, D. Jose 	 Vidacruceta, 25 Vergara ...... 	 12 
Zavala, D. Pedro 	  Necochea (R. A) 	 Iop. 
15 
Io p . 
12 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
Io p. 
I2 
50 
5 0 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
Io p. 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
IO p . 
12 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
250 
I2 
250 
15 
I2 
I2 
I2 
I2 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
kN.SIDENCIA por una annal 
sola vez 
Zavala, D. Santos 	 San Martin, 46 
Zerio, D. Felix 	  
Ziga, D. Martin 	 Espartero, Io-2. 0 
Zorrilla Vicario, D. Nicolas 	 Berastegui, I, 1.0 
Zuazagoitia, D. Joaquin de.... A. Mazarredo, 8 
Zubeldia, D. Ramon. 	 Loyola, 8 
Zubia, D. Guillermo 	 Legazpi, I-3. 0 
Zubiaga, D. Luis (Notario) 	  
Zubicaray de Eguren, D.a Rosa 
	 C de la 
Florida, 9 
Zubillaga, D. Gregorio de 	  
Zubiri, D. Jesus 	 San Clemente, 5 
Zubiri, D. Jose J 	 Avenida, 40 
Zubiri, D. Vicente de 	 Ascao, 2, 3. 0 
Zubizarreta, D. Ignacio 	  
Zubizarreta, D. Felix de 	 Espartero, 16-2. 0 
Zufiaur'ta ^ ^Kepa 	 Puerto Tirol Chaco 
Zufiria, D. Cipriano 	  
Zugasti, D. Aniceto 	 Aizpurutxo 
Zugasti, D. Jose Maria de 	 Casa Cural 
Zuloaga, D. Emiliano de 	 Alcala, 66 
Zuloaga, D. Eusebio de 	 Santiago, 6, 2. 0 
Zuloaga, D. Felix de 	 Alcala, 66 
Zuloaga, D. Fernando 	 Ibarrecruz 
Zuloaga, D. Ignacio 	  
Zulueta y Enriquez, D.a Maria de....Senda, 2 
Zulueta, D. Martin 	 Fueros, Io 
Zulueta, D. Martin Victoriano de. 	 Cudi- 
lla, 3.765 
Zulueta y L. de Barrutia, D. Juan. 	  
Zumalacarregui, D. Joaquin de 	 Elcano, 5 
Zumalacarregui, D. Francisco .... Lardi-aundi 
Zumarraga, D. Luis de 	 Luchana, io 
San Sebastian. 
Salinas de Le-
niz 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao . 	  
Bilbao . . 	  
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Amorebieta 	
 
Vitoria 
	  
Necochea (R. k) 
Zaragoza .... 
San Sebastian. 
Bilbao . . 	  
Vergara 	  
Bilbao . . 	  
	
Buenos Aires 	  
Oñate 	  
Alza . . 	  
Leaburu. 	  
Madrid 	  
Bilbao 	  
Madrid 	  
Eibar . . 	  
Zumaya 	  
Vitoria 
	  
Oñate 	  
	
Santiago Chile 	  
Oñate 	  
	
San Sebastian 	  
Alza. 	  
Bilbao. 	  

	 Francia, 35 
Cuchilleria, 58 
	 Prado, 20 
M.a. 	 Garay 
	
Pl. Arriquibar, 2 
	 Gurrucb aga 
	 Barrencale, 19 
B  ° de San Sebastian 
 .Idiaquez, r2-3.°, izq.a 
.Avda. de las Universidades, 30 
de. 61, rue Madame 
Santa Clara, 4-3. 0  
C y Eleta, 28 
 Colegio 
SOmbrereria, I0 -2.° 
 Hernani, 9 
	 Prim , 47, 2.° 
de. 	 Piedad 
	 Prado, 2 
Prado, 2 
	 Otzaurte 
	
M. Iradier, 14 
Antonio. 	 Casa Izaguirre 
	 Villalar, 5 
Hogar Vasco 
Hogar Vasco 
Castilla, 15 
Almirante, 3 
 Urumea, 63 
	 Vda. de Epalza, 6 
	
Hogar Vasco. San Jeronimo, 38 
Agite'tar Koldobika 
Agromayor, D. Camilo 
Agromayor, D. Jose 
Aguinaga, D. Ignacio 	  
Aguirre, D. Angel de 
Aguirre, D. Francisco de. 
Aguirre, D. Juan 
Aguirre, D. Roberto de 	  
Aguirrebalzategui, D. Jose 
Aguirreche, D. Angel de. 
Aguirrebengoa, D.a Jesusa. 
Aguirreolea, D. Marcos 
Aguirrezabala, D. Joaquin 
Aguirrezabala, D. Luis 
Aisa, D. Alejandro 
Ajuriaguerra, D. Flavio. 
Ajuriaguerra, D. Julian 
Albisu, D. Angel de. 
	  
Aldaz, R. P. Teofilo 
	  
Almandoz, D. Jose 
	  
Alvarez, D. Enrique. 
Alzo, R. P. Miguel de 
Alzugaray, D. Fernando. 
Amezua, D. Segundo 
Amonarriz, D. Lesmes de 
Ansa, D. Agustn. 
Apaolaza, D. Nicolas 
Apraiz, D. Emilio de 
Apraiz, D. Luis de  
Aracama, D. Antonio de 
Aracama, D. Francisco de 
Aramburu, D. Francisco 
Aramburu, D. Jaime de  
Arana, D. Juan de 
Arana, Srta. Libe de 	  
Arana, Srta. Lucina de 	  
Aranegui Coll, D. Manuel 	 
Aransolo, D. Luis de. 	  
Arbelaiz, D. Jose Joaquin 
Arcauz, D. Julian 
Arcelus, D. Tomas 
Areso, D. Benito 
	 Carmen, 13 
C y Eleta, 28-i.° 
C y Eleta, 28-I.° 
S ocios Alumn os 
NOSIBRES Y APELLIDOS DOMICILIO RESIDENCIA Cuota anual 
Amorebieta 	 2 
Vitoria 
	
2 
Vitoria 	 2 
Zarauz.  	 2 
Vitoria 
	
2 
Vitoria 	 2 
Madrid 	 2 
Ataun 	 2 
Ofiate 	 2 
Bilbao .  	 2 
Zumarraga 	 2 
Vergara .  	 2 
Villafranca.... 	 2 
Tolosa .. 	 2 
San Sebastian. 	 2 
Bilbao .. 	 5 
Paris VIe 	 2 
Renteria. 
	 2 
Orduña 	 2 
kstigarraga 
	 2 
Vitoria 	 2 
Lecaroz  
	 2 
Bilbao .. 	 2 
Bilbao .  	 2 
Berrobi  	 2 
San Sebastian 	 2 
Zumarraga 
	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Cegama 	 2 
Vitoria 	 2 
Regil 	 2 
Cestona  	 2 
Madrid 	 2 
Madrid 	 2 
Madrid 	 2 
Vitoria 
	
2 
Madrid 	 3 
Hernani 	 2 
Oñate 	 2 
Bilbao .  	 2 
Madrid 	 2 
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Argumedo, D. Jose M.a L. de 	 H. de Amezaga, z8 
Arizmendi, D. Luis Jesus.. Residencia Estudiante: Pinar, 21 
Armentia, D. Ciriaco 	 M. de Urquijo, 3 
Arrate, D. Jose Ramon. 	 F Gorostidi 
Arrese, D. Jose Luis de. 	 Puebla, 18 
Arriola, D. Francisco 	  
Arrizubieta, D. Martin de. 	 Jardines 
Arruza, D. Pedro de 	  
Artacho, D. Victor 	 Parque Metropolitano 
Artiach, D. Fernando. 	 C Miraflores, 3 
Arzamendi, D. Ignacio 	 Seminario Conciliar 
Asiain, D. Andres 	 Mayor 
Atauri, D. Francisco de. 	 V Blanca, 2 
Atauri, D.a Juliana de. 	 V Blanca, 2 
Aurrecoechea, D. Angel de...A. de las Universidades, 13 
Ayerdi, D. Aquilino 	 Dendaberri 
Azcarate, D. Tiburcio 	  
Azpiazu, D. Victor. 	 C y Eleta, I2-I 	 0 
Balugera, D.a Concepcion Gz. de. 	 P Provincia, I' 
Balugera, D.a Josefa Gz. de. 	 P Provincia, II 
Barriola, D. Ignacio de. 	 M. Silvela, io 
Basterra, D. Angel de. 	 V Blanca, 6 
Beguiristain, D. Jose de 	 Sempere 
Belausteguigoitia, D. Federico 	  ... Estaci6n, 8-3.0 
Belausteguigoitia, D. Valentin 	  
Beloqui, D. Jose 	 .Siervas de Jesus, 3-2. 0 
Bereciartua, D. Santiago 	  
Bidagor Lasarte, D. Pedro 	 Esterlines, 2 
Bikuña, D. Teodoro de 	  
Blanque, D. Enrique 	 Fueros, 17 
Bordona, D. Miguel L 	 Lagasca, 5o 
Bujanda, D. Ignacio. 	 Florida, 17 
Bulnes, D.a Maria del Pilar. 	 Herreria, 2 y 3 
Bustinza, D. Florencio 	  
Capa Alzaga, D. Alfredo 	 Campomanes, io 
Castillo de la Riva, D. Antonio del 	 ....Fuentes, 7 
Cortazar, D. Fernando. 	 .Castilla, 20 
Chalbaud, D. Jose Manuel 	 Aldabe 
Chinchilla, D. Gerardo. 	 Prim, 47-3. 0-dcha. 
Domenzain, D. Moises. 	 San Miguel, 16 
Dominguez, D. Enrique 	  
Dorronsoro, D. Ram6n 	  
Echaniz, D. Feliciano 
	
Mayor, 86 
Echarri, D. Francisco, S. I.....Colegio de S. Francisco Javier 
Echeberria, D. Pio 	  
Echebeste, D. Pablo 	 Larramendi, I I, 2. 0 
Bilbao . 	  
Madrid 	  
Vitoria 
	  
Zumaya 
	  
Madrid 	  
Ondarroa 
	  
	
Mundaca. ... 
	  
Munguia. 
	  
Madrid 	  
Bilbao . . 	  
Vitoria 
	  
Corella. 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Bilbao....... 
Ataun. 	  
Aniz. 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Madrid 
	  
Vitoria 
	  
Lazcano 	  
Bilbao 	  
Durango. 	  
Vitoria 
	  
Azcoitia 
	  
	
San Sebastian 	  
Ataun. 
	  
Vitoria 
	  
Madrid 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Mundaca 
Madrid 	  
Madrid 	  
Vitoria 	  
Deusto (Bilbao) 
San Sebastian. 
Pamplona ... 
Portugalete ..   
Ataun 	  
Azcoitia 	  
Oña (Burgos) . 
Renteria. 	  
Andoain..... 
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Echevarria, D.a Hilaria. 	 Dato, 19 
Echeverria, D. Manuel 	 E Zulueta, 8 
Echeverria, D. Rosario. 	 (por Villabona) 
Echenique, D. Pedro 	  
Eguilegor, D. Antonio de 	 .San Martin, 15 
Eiguren, D. Matias 	  
Eizmendi, D. Jose 	 Plaza Alfonso XIII 
Eleizalde, D. Luis Maria de 	  
Elosegui, D. Jesus 	 San Francisco, 19 
Elosegui, D. Jose A. de 	  
Erausquin, D.a Julia 
	
Florida, 27 
Erausquin, D. Mario 	 Belgica, 21 
Erce, D. Ramon de 	 Arranegui 
Errezola, D. Marcelino de 	  
Estornes Lasa'tar Berñat... 
	
Legazpi, 5 
Estornes Lasa, D. Mariano 	 Espoz y Mina, 7 
Estornes Lasa, D. Jose 	 Espoz y Mina, 7 
Etxeba^ia, D. Francisco de. 	 Ortuella 
Ezkue Lizaso, D. Jesus de 	 por Cestona 
Ezpeleta, D.a Josefa 	  
Fernandez, D. Faustino. 	 Villa Vergara 
Figuerido, D. Cesar 	 Hospital 
Fresca, D. Felipe G. 	 Siervas de Jesus, 4-bis 
Gaytan de Ayala, D. Jose Luis 	 Recalde 
Galparsoro, D. Telesforo de 	 Insausti-berri 
Galdos, D. Carlos 	 Dato, 19 
Gallastegui, D. Doroteo 	 San Pedro, 17 
Gamarra, D. Jose 	 Francia, 15 
Gangoiti, D. Felipe de 	 Rotiola 
Ganchegui, D. Saturnino. 	 Gabolas, to-x. 0 
Garaigorta, D. Ignacio 	 Almirante, 3 
Garaizabal, D. Angel 	 Ciudad Jardin 
Garay Gordovil, D. Jose Miguel 	 .S. Francisco, 16 
Garbizu, D. Liborio de 	  
Garcia Goicoechea, D. Antonio. 	 Gamarra, 14 
Garcia, Echeverria D. Lucio 	 Castilla, 14 
Garcia Guevara, D. Manuel 	 Francia, 15-I.° 
Garin, D. Clemente 	  
Garitano, D. Pedro 	 Zubieta, 2 
Garmendia, D. Miguel 	 M. Silvela, Jo 
Garmendia, D. Miguel Jose 	  Jose Alonso, 4 
Garrido, D. Vidal 
Garroguerricaechebarria, D. Felix 
Gauna, D. Ignacio R. de. 
Gil Arostegui, D. Juan  
Goiri, D. Angel. 
Vitoria 	  
Vitoria 
	  
Asteasu . . 
	  
Irurita ... 
	  
San Sebastian. 
Lequeitio 
Andoain  12 
	
Bermeo ..... 
	  
Tolosa . . 	  
Cestona ..... 
Vitoria 	  
Vitoria 
	  
	
Lequeitio. ; 
	  
Albiztur 	  
San Sebastian. 
Zaragoza 	
 
	
Zaragoza .... 
	  
Gallarte 	  
	
Aizarna ..... 	  
Ezquioga 
	  
Vitoria 
	  
Bilbao'. 	  
Vitoria 
	  
Vergara ..... 
Villafranca 	
 
Vitoria 
	  
Vergara ..... . 
Vitoria 
	  
Fruniz . . 	  
Placencia 	  
Madrid 	  
Vitoria 	  
Vitoria, 	  
Lezo 	  
Lequeitio 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
Cerain. 
Vergara ... 
Madrid 
	  
Pamplona . 
	
 Zumaya 	  
Munitivar 
	
M. Iradier, 36 Vitoria 	  
	
Rivera, 22 Bilbao 	  
L Poza, 2. Bilbao ....,; . 	  
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 . 
2 
I2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 : 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 , 
2 , 
2 
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Gomez, D. Ram6n 	  Cercas Bajas, 43 Vitoria 	  2 
Gomez Mendoza, D. Adolfo 	  M. Iradier, 	 14 Vitoria 	  2 
Gold., D. Jose A 	  Rezusta, 23 Mondragon ... 2 
Gorosabel, D. Jose 	  Gordej uela... . 2 
Gorostiaga, D. Juan de 	  Algorta. 	  2 
Gorostiaga, D. Segundo de 	  Ceanuri . . 	  2 
Gorriz. D. Manuel 	  Fuencarral, 43 Madrid 	  2 
Gorrochategui, D. 
	
Jose A. de Alcibar Cegama..... 2 
Gorrochategui, 	 D. 	 Victor. 	  Chapitela, 	 24-4.° Pamplona ... 2 
Guereñu, D. Felix Lopez de. 	  Nueva, 86 Vitoria 	  2 
Guereta, D. Jose M.a de 	  Legazpia .... 2 
Guinea, D. Antonio 	  Dato, 49 Vitoria 	  2 
Guinea, 
	 D.a Margarita 	  .Moraza, 	 16-2.° Vitoria 	  2 
Guridi, 	 D. 	 Lucas 	 de. 	  Fonda Echaniz Azpeitia 	  2 
Havet, 	 D. 	 Amando. 	  D 	 de Alba, 	 18 Madrid 	  2 
Hayet, D. Ricardo 	  Dato Vitoria 	  2 
Heredia, D. Esteban. 	  San Francisco, 75 Bilbao 	  2 
Herrero, D. Angel 	  MarañOn, 9 Madrid 	  2 
Herrero, D. Jose Maria 
	  
Maranon, 9 Madrid 	  2 
Herrero, D. Juan 	  Maranon, 9 Madrid 	  2 
Igartua, D. Leandro de 	  Oñate 	  2 
Iglesias, D. Angel 	  Florida, 	 24 Vitoria 	  2 
Imaz, D. Rafael de 	  
Inchausti, D. Gaspar de 	  
Echarri - Ara- 
naz , 	  
Lazcano 	  
2 
2 
Iñarra, D. Teodoro de 	  Posta Oyarzun..... 2 
Iraeta, D. Francisco de 	  Villarreal de 2 
Urrechu a .. . 
Irigoyen, D. Antonio de 	  Oyarzun..... 2 
Iriondo, D. Juan de 	  Marquina.... 2 
Irujo, D. Andres Maria 	  Estella. 	  2 
Irujo, 	 D. 	 Delfin 	  Estella. 	  2 
Isasa, D. Ceferino de 	  Andoain..... 2 
Iturbe, D. Isidoro 	  M. Allendesalazar, 5 Guernica .... 2 
Iturralde, D. Jose M 
	
de 	  Pescaderfa, 4
-3. ° San Sebastian. 2 
Iturralde, D. Juan Pedro de 	  Magdalena, 40 Madrid 	  2 
Iturrioz, D. Francisco 	  Villafranca.... 2 
Izaga, D. Luis 	  Olaguibel Vitoria 	  2 
Izaguirre, D. Juan 	  Vergara, 2, 3. 0 San Sebastian. 2 
Jaca, D. Antonio 	  Usurbil 	  2 
Jauregui, D. Jose de 	  Amoroto .... 2 
Jimenez, D.a Felicitas 	  .San Francisco, 	 16 Vitoria 	  2 
Juguera, D. Ignacio R 	  Zapaterfa, 46 Vitoria 	  2 
Juseu, D. Jorge 
	  
Florida, 16 Vitoria 
	  
2 
Knor, D. Jesus 	 Camino de Ali . Cervecerfa Vitoria 	  2 
Kutz Echave, D. Andres 	 Ategorrieta, 3-1. 0 San Sebastian. 2 
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Labayen, D. Jose. 	 San Francisco Tolosa .  	 2 
Lacarra, D. Jose M.a 	 Mayor, 77 Estella.  	 2 
Landaburu, D. Francisco. 	 Florida, 48 Vitoria 	 2 
Landeta, D. Jose...... 	 Concha, 4 Bilbao .. 	 2 
Landeta, D. Victor 	 Concha, 4 Bilbao .. 	 2 
Larrañaga, D. Ignacio de. 	  Lazcano 	 2 
Larrañaga, D.8 Blanca 	 San Francisco, i5-4.0-d.a San Sebastian. 	 2 
Larrea, D. Jose 	 .Santa Maria, 10 Beasain 	 ...... 	 2 
Larrinaga, D. Gregorio. 	 Santa Maria, 12 Mundaca. .... 	 2 
Larrinaga, D. Martin 	  Santa Maria, 12 Mundaca. .... 	 2 
Lasarte, D. Jose M.a. 	 Urbieta, 3o, 4. 0 San Sebastian. 	 2 
Lascaray, D. Lucio 	 Castilla, 28 Vitoria 	 2 
Lecunbe^i'tar Kaispar 	 Jarauta, 3 Pamplona .... 	 2 
Lecuona, D. Martin de 	  Oyarzun...... 	 2 
Lerchundi, D. Salvador de. 	 San Roque, I Portugalete. 	 2 
Lizarriturry, D. Miguel... 	 Trafalgar, II-2.° Barcelona .... 	 2 
Lomberna, D. Jose de la. 	 Dato, 32 Vitoria 	 2 
Lopez Alonso, D. Luis. 	 Pinar, 17 Madrid 	 2 
Lorente, D. Marcelo. 	 ConstituciOn, 24 Vitoria 	 2 
Luengo, D. Rodrigo 	  Guernica ..... 	 2 
Luzena, D. Jose A. de 	  Arrieta 	 2 
Madariaga, D. Manuel de 	 Al. Alfonso, XIII Munguia 	 2 
Manzarbeitia, D. Alberto. 	 Pl. Oriente, 2 Madrid 	 2 
Martin, D. Francisco Jose. 	 San Antonio, r i Vitoria 	 2 
Martinez Lazcano, D.8 Ana G. 	 Mayor, 61 Sangiiesa 	 2 
Martinez Santa Olalla, D. Julio. 	 Koburgerstr 4 Bonn .. 	 2 
Meabebasterrechea, D. Pedro de. 	  Iruzubieta 	 3 
Menaya Erburu, D. Eugenio. 	 Los Teobaldos, 8-2.0 Pamplona  	 2 
Mendicoa, D. Maths' 	 San Antonio, 20 Vitoria 	 2 
Mendizabal, D. Luis. 	 Gral. Alava, 3 Vitoria 	 2 
Mendizabal, D. Rufino de. 	 M Romanos, 16 Madrid 	 2 
Mendizabal, D. Tomas 	 Gral. Alava, 3 Vitoria 	 2 
Mendoza, D. Manuel 	 Dato, 12 Vitoria 	 2 
Merino, D. Bernardino• 	 Francia, 33 Vitoria 	 2 
Michelena, D. Jose Cruz 	  Oyarzun.  	 2 
Montoya, D. Jesus.  	 Postas, 14 Vitoria 	 2 
Montoya, D.a Maria Teresa. 	 Postas, 14 Vitoria 	 2 
Movillas, D. Javier. 	 San Francisco, 14 Vitoria 	 2 
Movillas, D.a Maria Luisa. 	 San Francisco, 14 Vitoria 	 2 
Narbaiza, D. Roque. 	 Autonomia, 51-4.° Bilbao 	 .. 	 2 
Narciso de los Angeles R. P. 	  Marquina..... 	 2 
Navarro, D. Manuel. 	 Florida, 26 Vitoria 	 2 
Navarro Garvalena, D. Francisco 	 Magdalena, II-3. 0 Pasajes  	 2 
Naval, D. Arturo 
	
 Orduña. 	 2 
Oar Larrañaga, D.a Blanca 	 C Bajas, 5 7 Vitoria 	 2 
Oar Larrañaga, D. Maria. 	 C Bajas, 57 Vitoria 	 2 
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Oar Larrañaga, D.a Soledad 	 C Bajas, 57 
Ochoa Echaguen, D. Lucio. 
Odriozola, D. Juan de  
Odriozola, D. Antonio 
Odriozola, D. Miguel 
Olabeaga, D. Joseba 
Olaizola, D. Jose I 
Olariaga, D. Francisco 
Olariaga, D. Crescente. 
Olarreaga, D. Antonio M.a 	  
Olazabal, D. Ignacio. 	  
Olazabal, D. Juan Jose. 	  
Olazabal D. Ramon. 	  
Onaindia, D. Alberto de 	  
Ormazabal, D. Benito 
Ormazabal, D. Tomas de 	  
Ortueta, D. Jose M. 
Ortuzar, D. Francisco de. 	  
Otaegui, D. Juan Ignacio de 
Oyarzabal, D. Jose 	  
Palacio, D. Jose Maria 
Pascual Salvador, D. Jose 
Peña, D. Juan Jose. 
Pefialba y Mendizabal, D. Felipe 
Perez, D. Vicente 
Perez Cuadrado, D. Juan 	  
Perez Fernandez, D. Alberto 
Perez Iriarte, D.a Blanca. 
	  
Pobes, D. Jose Maria. 	  
Portu, D. Florencio 	  
Posadas, D. Luis 	  
Power, D. Enrique 	  
Prim y Guridi, D. Jose 	  
Quintano, D. Tomas 
Quiroga, D. Manuel A 
Reparaz, D. Alejandro  
Reparaz, D. Pedro 
Retana, D. Jose M.a 
Rezola, D. Jose 	  
Rezola, D.a Maria 	  
Rezola, D. Secundino 
Rivilla, D. Carlos 
Roteta, D. Jose 
Rovira, D. Jose 
Rubio, D. Jesus 
Ruiz, D. Sabino 
	 . . Tel^grafos 
	
G. Alava, 3-I.° 
	
Postas, 8 
F Gorostidi, 
	
Urbieta, 10, 2.° 
de. 	 Villa Argentina 
C Ciento. 209, 2-2.° 
San Francisco, 17 
Mallorca, 304-2.° 
Mallorca, 304-2.° 
Mallorca, 304-2. 0 
	
Gran Via, 2-4.° 
Otzaurte 
M Iradier, 14 
Barrio Zamacoa, 64 
Dato, 36-3.° 
	 Rochapea, 26 
	
Manterola, 9-4.° 
	
Florida, 36 
Pl. de las Escuelas, 3-2.° 
C y Eleta, 3-2.° 
Florida, 36 
Gral. Alava, I 
Por Tolosa 
Siervas de Jesus, ii 
	
Quintana, I2-I. 0 
Academia de Artilleria 
Belgic?, 27-1.° 
	 Belgica, 27-1.° 
Fz 	 Santa Maria, II 
	
de 	 Santa Maria 
	 Plaza Buen Pastor, 7 
	
Antonio 	 Paz, 5-1.° 
	 Nueva, 5 
	 Postas, 22 
P del Rey, 17 
Vitoria 
	 2 
Barcelona 
	
2 
Zumaya 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Zumaya 	 2 
San Sebastian. 	 2 
Andoain 	  . 2 
Barcelona 	 2 
Tolosa .. 	 2 
Barcelona 	 2 
Barcelona 	 2 
Barcelona 	 2 
Marquina. 	 2 
Bilbao .. 	 2 
Cegama  	 2 
Vitoria 	 2 
Galdacano 
	
2 
Caranca 	 2 
Vera 	 2 
Vitoria 
	
2 
Pamplona  	 2 
San Sebastian. 	 2 
Elgoibar.. 	 2 
Vitoria 	 2 
San Sebastian. 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Gaztelu . 	 2 
Vitoria 	 2 
Deva. 	 2 
Alsasua . 	 2 
Bilbao .. 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Villafranca 	 2 
Tolosa .. 	 2 
Villafranca 	 2 
San Sebastian 	 2 
Bilbao .. 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 
	 2 
5$ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Saez, D. Serafin 	 Zapaterfa, 42- I. 0 
Sagarna, D. Ignacio 	 Moraza, rr 
Saizar, D. Claudio 	  
Salcedo, D. Roberto 	  
San Martin, D. Jesus 	 Pintoreria, io  
Sansinenea, D.a Pilar 	 Larramendi, 4  
Santalo, D. Jose Luis. 	 Gobierno civil 
Santamaria, D. Carlos 	  . Prim, 27, 5. 0 
Santamaria, D. Manuel 	 Prim, 27, 5.0 
Santa Maria Ansa, D. Luis.. 	 Ispizua, B-2. 0 
Sanz Eguren, D.a Carmen 	 Florida, 22 
Sanz Eguren, D. Emilio 	 Florida, 22 
Sarasola, D. Antonio 	  
Sarasola, D. Ildefonso 	 Portal del Rey 
Sarasua, D. Meliton de 
	  
Sarria, D. Adolfo de 	 Carretera, 26 
Sarria, D. Antonio 	 Carretera, 26 
Sarria, D. Eduardo 	 Carretera, 26 
Segurola, D. Francisco de 	  
Setien, D. Valentin 	  
Solano, D. F. Louis 	 ..377 Washington St. 
Solaun, D. Jesus de. 	  
Susaeta, D. Felix 	 Dato, 14 
Susaeta, D. Joaquin 	 Dato, 14 
Thomas, D. Carlos 	  Prado, 52 
Torre, D.a Concepcion de la 	  
Torre, D.a Isabel de la 
	
Siervas de Jesus, 5 
Torre, D.a Purificacion de la 
	
Siervas de Jesus, 5 
Ugalde, D. Felipe 	  
Ugalde, D. Francisco de 	 Sto. Domingo, 13 
Ugalde, D. Jose Maria de 	  
Ugarte, D. Carlos 	 S Domingo, 13 
Unanue, D. Bernardo. 	 31 de Agosto, 15, 3,0 
Unanue, D. Eugenio 	  
Unzurrunzaga, D. Jose Martin ...Plaza Letamendi, 25-2. 0 
 Uranga, D. Juan de Dios 	  
Uranga, D.a Maria del Patrocinio..Maestra de E. de Barriada 
Urcola, D. Manuel 	 Hernani, 15, 3.0 
Uribesalgo, D. Justino 	  
Urquijo, D. Miguel 	 .Valgame Dios, 2 
Urrengoechea, D. Sabino 	  
Urreta, D. Jesus 	 :M. Iradier, 14 
Urrezti, D. Victor de 	 Mayor, 5 
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Albiztur 	  
Gallarta 
	  
Vitoria 
	  
Tolosa . 
	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Alzaga. 	  
Vitoria 
	  
Usurbil 	  
Algorta. 
	  
Algorta. 
	  
Algorta. 
	  
Asteasu . . 	  
Hernani 	  
	
Somer ville 	  
	
Massachusets 	  
Arrancudiaga.  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Madrid 	  
Yurre 	  
Vitoria 
	  
Vitoria 
	  
Villarreal de 
Urrechua 	
 
Madrid 	  
Yurre 	  
Madrid 	  
San Sebastian. 
Andoain..... . 
	
Barcelona ... 	  
Ondarroa 
	  
Ariatza (Muji- 
ca).  
San Sebastian. 
Arechavaleta. . 
Madrid  
Amorebieta.. 
Vitoria 
	  
Ondarroa 
	  
Cuota 
annal NOMBRES Y APELLIDOS 	 DO3IICILIO 	 RESIDENCIA 
Urtasun, D. Marcelino 
	  
Urteaga, D. Francisco de 	  
Urteaga, D. Ignacio de. 	 Plaza Mayor 
Urtubi, D. Jose 
	  
Usabiaga, D. Hipolito de 	 Arzubia, 19 
Vega, D. Alfonso de la. 	 E Zulueta, 7 
Vega, D. Juan Ramon de la. 	 E Zulueta, 7 
Velez Mendizabal, D. Jesus 	 Francia, 17 
Verastegui, D. Alejandro 	 .M. Iradier, 3 
Verastegui, D. Ramon 	 .Fray Francisco, 7 
Viana e Irimo, D. Angel 	 San Antonio, 1 5 
Viana e Irimo, D. Jesus Maria de. 
	
San Antonio, 1 5 
Yarza, D. Francisco 	 Pescaderfa, 12 
Yarza, D. Ambrosio 	  
Yurreamendi, D. Domingo 
	  
Zabala, D. Constantino 	 Zabaletxe 
Zarate, D.a Antonia 0. de. 	 Florida, 36 
Zarragoicoechea, D. Cruz 	  
Zarranz, D. Joaquin 	 Fuencarral, 43 
Zelaia A^bilaga'tar Jon 	 Itzurun 
Zenarruzabeitia, D. Justo 	  
Zorita, D. Luis 	 Matzateka, 2-3.° 
Zuazaga y Echevarria, D. Francisco.Facultad de Farmacia 
Zubizarreta, D. Jose 	  
Zugasti, D. Juan 
	 Aizpurucho 
Zulueta, D. Manuel Maria 
	
Senda, 2 
Zumalabe, D. Ricardo 	 M. Romanos; i6 
Zumalabe'tar Augustin 
	
Mayor, 9-3.°-dcha. 
Guecho.  	 2 
lbarranguelua 	 2 
Villafranca 	 2 
Arechavaleta.  	 2 
Azpeitia 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
San Sebastian 	 2 
Andoain..... 	 2 
Urnieta ..... 	 2 
Neguri .  	 2 
Vitoria 	 2 
Mendata. 	 2 
Madrid 	 2 
Zumaya 	 2 
Cenarruza ... 	 2 
Vergara ..... . 	 2 
Barcelona ... 	 2 
Azcoitia 	 2 
Alza . . 	 2 
Vitoria 	 2 
Madrid 	 2 
San Sebastian. 	 2 
Sres. Socios fallecidos 
Socios Perpetuos 
Excmo. Sr. Conde de Churruca 
D. Luis de Eleizalde 
D. Bernardo Rezola 
D. Mariano de la Torre 
Otros Sres. Socios fallecidos 
clurante el bienio 
Acha, D. Jose Maria de 
Arano, D. Felix 
Aspiazu, D. Zoilo de 
Berasaluce, D. Miguel de 
Bustinza'tar Evaristo 
Eguilegor, D, Juan 
Egurrola, D. Miguel 
Embil, D. Arturo 
Efotaetxe'tar Efamun Miren 
Garcia, D. Salvador 
Garitaonandia, D. Victor de 
Garmendia, D. German 
Guinea, D. Angel de 
Iceta, D. Juan Bautista de 
Irabien, D. Francisco de 
Irizar, D. Ignacio 
Irujo, D. Daniel 
Larrea, D. Vicente de 
L6pez, D. Eusebio 
Mac-Mah6n, D. Pedro 
Maidagan, D. Tomas de 
Mayora, D. Jose de 
Menchacatorre, D. Luis de 
Oa, D. Jose de 
Olasagasti, D. Javier de 
Ospitaleche, D. Pedro 
Sanchez Urquia, D. Ceferino 
Seoane, Excmo. Sr. Marques de 
Somonte, D. Jose Maria 
Torcida, D. Manuel 
Unda, D. Jose M.a 
Urdangarin, D. Eladio 
Uriarte, D. Enrique 
Zabala, D. Ricardo 
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Publicaciones que normalmente se red. en 
en la Biblioteca de la Sociedad 
Alkartasuna. Organo de la Federaci6n Cat6lica Agricola Guipuzcoana. 
San Sebastian. 
Anuari de L'Oficina Romanica de Linguistica i Literatura. Barcelona. 
Anuario Estadistico de Espana. Madrid. 
Aranzazu. Revista Franciscana de Cantabria. Aranzazu-Oñate. 
Archives Suisses des Traditions populaires. Bale. 
Archivo de Prehistoria Levantina. Valencia. 
Archivos del Folklore Cubano. Habana. 
Archivo Espanol de Arte y Arqueologfa. Centro de Estudios Historicos. 
Madrid. 
Archivo Ibero-Americano. Madrid. 
Argia. Asterokoa. Donostia. 
Bergens Museum Arsberetning. Bergen. 
Bergens Museums Arbok. Historik-Antikvarisk Roekke. Bergen. 
Biblos. Universidade de Coimbra. Facultade de Letras. Coimbra. 
Boletim bibliografico da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Coimbra. 
Boletin de Acci6n Cat6lica de la Mujer en Vizcaya. Bilbao. 
Boletin bibliografico del Centro del Intercambio Intelectual Germano-
Español. Madrid. 
Boletin de Oceanograffa y Pesca. Ministerio de Marina. Madrid. 
Boletin de la Academia Nacional de Historia, antes Sociedad Ecuato-
riana de Estudios Hist6ricos Americanos. Quito-Ecuador. 
Boletfn de la Asociacion de Antiguas Alumnas de la Normal de Navarra. 
Pamplona. 
Boletin de la Biblioteca Menendez y Pelayo. Santander. 
Boletin del Centro de Estudios Asturianos. Oviedo. 
Boletin Demografico de Espana. Direcci6n General de Estadistica. Ma-
drid. 
Boletin de la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid. 
Boletin de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
COrdoba. C6rdoba. 
Boletin de la Real Academia Espanola. Madrid. 
Boletfn de la Real Academia Gallega. Coruna. 
Boletin de la Real Academia de la Historia. Madrid. 
Boletin de la Comisi6n de Monumentos Historicos y Artisticos de Navarra. 
Pamplona. 
Boletin de la Comision Provincial de Monumentos Hist6ricos y Artfs-
ticos de Orense. Orense. 
Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castellon. 
Boletin de la Sociedad Espanola de Excursiones. Madrid. 
Boletin Oficial del Obispado de Vitoria. Vitoria. 
Bollettino della Regia University Italiana per Stranieri. Perugia. 
Bulletin de Biarritz Association, Societe des Sciencesi Lettres et Arts. 
Biarritz* 
Bulletin de la Societe d'Histoire et Archeologie du Gers. Auch. 
Bulletin de l'Off ice International de Renseignements Universitaires. 
Geneve. 
Bulletin du Musee Basque. Bayonne. 
Bulletin Hispanique. Faculte des Letres. Bordeaux. 
Bulletin of the New York Public Library. New York. 
Bulleti de Dialectologia Catalana. Institut d'Estudis Catalans. Barce-
lona. 
Butlleti de l'Associaci6 Catalana d'Antropologfa, Etnologia y Prehistoria. 
Universitat de Barcelona. 
Coleccionismo. Revista mensual de los coleccionistas y curiosos. Madrid. 
Cooperador del Clero. Revista bimestral, 6rgano of icial del Montepio 
Diocesano de Vitoria. 
Cooperativismo. Bilbao. 
Dyna. Revista de la Asociaci6n Nacional de Ingenieros Industriales. 
Agrupaci6n de Bilbao. Bilbao. 
El Agente Consultivo. Madrid. 
El Dia. Diario. San Sebastian. 
El Diario de Navarra. Diario. Pamplona. 
El Liberal. Diario, Bilbao. 
El Pensamiento Navarro. Diario. Pamplona. 
El Pueblo Vasco. Diario. San Sebastian. 
Estudios Eclesiasticos. Revista trimestral redactada por padres de la 
Compafifa de Jesfis. Madrid. 
Excelsior. Diario. Bilbao. 
Euskal Erria. Revista quincenal Baskongada del Uruguay. Montevideo. 
Euskale ^iaren Alde. Revista de Cultura Vasca. San Sebastian. 
Euskera. Euskaltzandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Aca- 
demia de la Lengua Vasca. Bilbao. 
Euzkadi. Diario. Bilbao. 
Euzkerea. Pizkundia. Bilbao. 
Folk-Lore. Transactions of the Folk-Lore Society. A quarterly review 
of myth, tradition, institution, and custom. London. 
Gazette de Biarritz. Journal. Biarritz. 
Geographical Review. Published by The American Geographical Society 
of New York. New York. 
Giessener Beitrage zur Romanischen Philologie. Giessen. 
Gil Vicente. Revista mensual literaria e de cultura nacionalista. Gui-
maraes. (Portugal). 
Guernica. Redactada por los ex alumnos y alumnos del Colegio de PP. Agus-
tinos y por la Asoc. de Est. CatClicos de Guernica. Guernica. 
Guipuzcoa Medico,. San Sebastian. 
Gure Herria. Revue Basque. Bayonne. 
Gure'Herria. Semanario Vasco. Buenos Aires. 
Gure Misiolaria. Nuestro Misionero. Revista bimestral. Vitoria. 
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Gymnasium. Seminario Diocesano. Vitoria. 
Heraldo Alav^s. Diario. Vitoria. 
Hessiche Blatter fur Volkskunde. Giessen. 
Iberica. Zeitschrift fur Spanische and Portugiesische Auslandskunde. 
Hamburg. 
Ibero Amerikanisches Archiv. Bonn. 
InformaciOn. Organo oficial de la Camara de Comercio de Bilbao. 
Investigaci6n y Progreso. Madrid. 
Ipek. Jahrbuch fur Prahistorische & Ethnographische Kunst. Leipzig. 
Iruga^engo Prantzisko'ta ^a. Iruña'n. 
Jaungoiko-Zale. Zornotza' n. (Amorebieta). 
Jesus'en Biotzaren Deya. Otoitz-Bialguntzaren Zabaltzalea. Bilbao. 
Juventud. PublicaciOn de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. 
San Sebastian. 
Jvnior. Organo de la Federaci6n Vasco-Navarra de Congregaciones Ma-
rianas. San Sebastian. 
Karmen'go Argia. Karmel'dar Abak Argitalduten daben ileroko Aldiz-
karia. Larrea. Amorebieta. 
La Avalancha. Organo de la Biblioteca Catolico Propagandista. Pamplona. 
La Baskonia. Revista decenal ilustrada. Buenos Aires. 
La Constancia. Diario. San Sebastian. 
La Obra Maxima. Revista mensual ilustrada de misiones. Pamplona. 
Laurak-Bat. Organo del Centro Laurak-Bat. Buenos Aires. 
La Voz de Guipuzcoa. Diario. San Sebastian. 
La Voz de Navarra. Diario. Pamplona. 
Labor Municipal. Revista mensual de la AsociaciOn de Empleados Muni-
cipales de Bilbao. Bilbao. 
Lecaroz, Organo de la Asociacion de Antiguos Alumnos del Colegio de 
N.a S.a del Buen Consejo. Lecaroz. 
Man. A Monthly Record of Anthropological Science. London. 
Medicina del Trabajo e Higiene industrial. Madrid. 
Mélanges de l'Universite Saint-Joseph. Beyrouth (Syrie.) 
Memorial de Artilleria. Revista mensual. Madrid. 
Misiones Dominicanas del Peru. Lima. 
Misiones Franciscanas. San Sebastian. 
Mitteilungen aus dem Museum fur Volkerkunde in Hamburg. Hamburg. 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien. 
Nacao portuguesa. Revista de Cultura Nacionalista. Lisboa. 
Nordiska Museet. Fataburen. Stokholm. 
N6s. Boletfn mensual de Cultura Gallega. Orense. 
O Instituto. Revista Scientifica e Literaria. Coimbra. 
Oberdeutsche Zeischrift fur Wolkskunde. Heidelberg. 
Patria Vasca. Revista bimestral nacionalista. Mexico. 
Portugalia. Revista de cultura, tradipao et renovacao nacional. Lisboa. 
Portvcale. Revista ilustrada de cultura literaria, scientifica, e artistica. 
Porto. 
Producci6n y Tecnica. Organo de la Liga Guipuzcoana de Productores. 
San Sebastian. 
Pyrenaica. Anales de la Federaci6n Vasco-Navarra de Alpinismo. Bilbao. 
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1 azon y Fe. Madrid. 
Realidad. Publicaci6n de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. 
San Sebastian. 
Religion y Cultura. Revista mensual. El Escorial. 
Revista Clinica de Bilbao. Organo de la Academia de Ciencias Medicas 
de Bilbao. Bilbao. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid. 
Revista de Filologia Española. Madrid. 
Revista de Historia. Publicacao Trimestral. Louvada pelo Ministerio de 
Instruccao Publica. Lisboa. 
Revista de la Academia Americana de la Historia. Buenos Aires. 
Revista de Medicina de Alava. Organo oficial del Colegio Medico de la 
Provincio de Alava. Vitoria. 
Revista Hist6rica. Publicaci6n del Archivo y Museo Hist6rico Nacional. 
Montevideo. 
Revista Navarra de Medicina, Cirugia y Farmacia. Pamplona. 
Revista de Occidente. Madrid. 
Revue Historique et Archeologique du Beam et du Pays Basque. Pau. 
Schweizerisches Archiv fur Volkskunde. Basel. 
Schola et Vita. Organo de Academia pro Interlingua. Milano. 
Sociedad Española de Antropologia, Etnografia y Prehistoria. Actas 
y Memorias. Madrid. 
Societe des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes Regionales de Bayonne. 
Bulletin Trimestriel. Bayonne. 
The Geographical Review. New York. 
The Journal of the Royal Antrhopological Institute of Great Britain and 
Ireland. London. 
Trabajo. Organo of icial del Consejo Superior de la Enseñanza Indus-
trial. Montevideo. 
Txistulari. Revista bimensual. Bilbao. 
Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria. Publicacion tri-
mestral. Zaragoza. 
Uppsala Universitets Arsskrift. Filosofi Sprakvetenscap Och Historiska 
Vetenskaper. Uppsala. 
Vasco de Gama. Revista trimestral de pedagogia e cultura. Lisboa. 
Vasconia Industrial y Pesquera. Revista quincenal. San Sebastian. 
Vida Colegial y Boletin de A. A. Revista trimestral. Colegio de Santa 
Maria. Vitoria. 
Vizcaya Social. Revista men sual. Bilbao. 
Volkstum and Kultur der Romanen, Sprache, Dichtung, sitte. Hamburg. 
Worter and Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift fur Sprach-und Sach-
forschung. Heidelberg. 
Zeitschritt fur ethonologie. Organ der Berliner Gesellschaft fur Anthro-
pologie, Ethnolgie and Urgeschichte. Berlin. 
Zeruko Argia. Iruña. 
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P>«blicaciones de la Sociedad 
Primer Congreso de Estudios Vascos.—Recopilacidn de los trabajos de 
dicha Asamblea, celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de Septiembre 
de 1918, bajo el patrocinio de las Diputaciones Vascas...—(Ciencias Politicas 
y Sociales.—Raza.—Lengua.—Historia.—Arte.—Enseñanza.—Estudios Vas- 
cos).—Bilbao. Bilbaina de Artes Graficas. 1919-192o. Precio del ejemplar 
para los Socios en la Oficina, 10 pesetas.—Precio de yenta en las librerias, 
20 pesetas.-1.006 pags. 4. 0 con pianos y fotografias. 
II Congreso de Estudios Vascos.—Recopilacidn de los trabajos de dicha 
Asamblea celebrada en Pamplona del "18 al 25 de Julio de 1920, acerca de temas 
de Enseñanza y Cuestiones Econ6mico-Sociales. —San Sebastian. Editorial y 
Prensa, S. A. 192o-1922.—Precio de esta obra para los señores Congresistas 
y para todos los Socios que lo soliciten de nuestras oficinas: 2 pesetas. Precio 
de yenta en las librerias: 12 pesetas.-568 pags. 4.0 
III Congreso de Estudios Vascos.—Recopilaci6n de los trabajos de dicha 
Asamblea celebrada en Guernica del 10 al 17 de Setiembre de 1922, acerca de 
temas de Lengua y Enseñanza.—San Sebastian. Imprenta de la Diputaci8n 
de Guipuzcoa. 1923.—Precio de esta obra para los señores Congresistas y 
para todos los Socios que lo soliciten de nuestras Oficinas: 2 pesetas. Precio 
de yenta en las librerias: 8 pesetas.-16o pags. 4.° 
IV Congreso de Estudios Vascos.—Recopilacidn de los trabajos de dicho 
Congreso celebrado en Vitoria del 25 de Julio al 1. 0 de Agosto de 1926, acerca 
de temas de Orientaci6n y Enseñanza Projesionales.—San Sebastian. Nueva 
Editorial, S. A. 1927.—Precio de esta obra para los señores Congresistas 
y para todos los Socios que lo soliciten de nuestras Oficinas: 2 pesetas. Precio 
de yenta en las librerias: 8 pesetas.-291 pags. 4. 0 
Asamblea de Administracidn Municipal Vasca. San Sebastian 1919. Reco- 
pilaci6n de los trabajos...—San Sebastian. Imprenta de la Provincia. 1920. 
—Precio del ejemplar para los Socios en las Oficinas: 1 peseta. Precio para 
los demas señores Asambleistas, en las Oficinas mencionadas: 2 pesetas. 
Precio de yenta en las librerias: 4 pesetas.—XIV mas 443  pags. 8.° 
Asamblea de Pesca Maritima Vasca. San Sebastian. 1925. Recopilacidn 
de trabajos.—Edicion de la Sociedad.—San Sebastian. Imprenta de la Dipu- 
taci6n de Guipuzcoa. 1928.-504 pags. 4. 0, hojas de fotograbados, mapas 
y estadisticas.—Este libro se vende a I pta. a los señores Socios, a 2 pesetas 
a los Asambleistas y a To pesetas en las librerias. 
Asamblea de Pesca Martitima Vasca. Organizada por la Sociedad de Estu- 
dios Vascos.—Proposiciones que por acuerdo de la Asamblea de Pesca Ma- 
ritima Vasca, se elevan al Excmo. Directorio Militar, Excmas. Diputaciones 
de Guipuzcoa y Vizcaya, Ayuntamientos de la costa vasca, Caja Central 
de Credito Maritimo, Cajas de Ahorros de Guipuzcoa y Vizcaya, Federa-
clones de Cofradias de Mareantes Vascos, Federaca6n de Fabricantes de 
Conservas del Cantabrico, Dep6sito Franco de Bilbao y Centro Industrial 
de Vizcaya.—San Sebastian. Imp. y Lib. #San Ignacio de Loyola». 1925. 
—XLVIII pags. 8. 0—(Se reparti6 gratuitamente a todos los Socios). Pre-
do: I pta. 
Homenaje a D. Carmelo de Echegaray. (Misceldnea de estudios referentes 
al Pais Vasco.) Acordado por la Excma. Diputacion de Guipuzcoa con la coope- 
raci6n de las de Alava y Vizcaya y organizado por la Sociedad de Estudios 
Vascos.—San Sebastian. Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa, 1928. 
—XII 688 pags. con numerosos grabados, 8. 0—(Como obsequio de la 
Excma. DiputaciOn de Guipuzcoa, disponemos de algunos ejemplares que 
enviaremos gratuitamente a los Socios que primeramente lo soliciten de 
nuestras Oficinas.) 
Informe acerca de los documentos referentes a la Historia Vasca que se con- 
tienen en Archivos Publicos.—Leido por D. Carmelo de Echegaray, Cronista 
de las Provincias Vascongadas, a la Junta Permanente de la Sociedad en 
sesi6n de 6 de Septiembre de 1919.—Se reparti6 gratis a todos los Socios. 
Precio de yenta: 1 peseta.—San Sebastian. #Editorial Vascongada». 1919. 
—19 paginas 8. 0 
Indices de Documentos referentes a la Historia Vasca que se contienen en 
los Archivos de Brujas.—Edici6n dirigida y prologada por D. Carmelo de 
Echegaray. (Obra p6stuma.)—San Sebastian. Nueva Editorial, S. A. 1929. 
—284 paginas 8. 0—Precio para los Socios: una peseta. En las librerias: tres 
pesetas. 
Noticia de las dos Vasconias, la Ib^rica y la Aquitana, en la que se des- 
criben, ademds de la situacion de la region y otras cosas dignas de conocerse, 
la genealogia de los reyes de Navarra, de los principes de Gascuña, y otras fami- 
l%as ilustres por su antiguedad y dignidad, conforme se hallan en los autores 
antiguos: Se añaden los catdlogos de los Prelados de la Vasconia Aquitana, 
mds completos que los publicasos hasta ahora, por Arnaldo de Oyenart. Mau-
leonense. Segunda edici6n enmendada y afiadida. Vertida al castellano por 
el P. Javier Gorosterratzu, Redentorista. (Tirada aparte de la Revista Inter- 
nacional de los Estudios Vascos.) San Sebastian. Imprenta de la DiputaciOn 
de Guipuzcoa. 1929. XVI mas 422 pags. 8. 0—Precio para los Socios: 4 pese-
tas. En las librerias: 8 pesetas. 
Nacimiento, Patria y Peregrinaciones de Juan Ramon de Iturriza y Me- 
moria de los Archivos y Papeleras ordenados por el mismo. (Manuscritos ine- 
dito del historiador vizcaino existentes en la casa de Nlugartegui, de la villa, 
de Marquina). Con un informe preliminar por D. Carmelo de Echegaray. 
Cronista de las Provincias Vascongadas.—Se repartiO gratis a todos los 
Socios.—Precio de yenta: 1 peseta.—Imprenta R. Altuna. San Sebastian, 
1920.-18 paginas 8. 0—(A gotada). 
Treviño Ilustrado. Obra inedita del historiador alaves D. Joaquin Jose 
de Landazuri y Romarate. Pr6logo por D. Juan Allende-Salazar.—Precio 
en las librerias, 1,5o pesetas. Para los Socios en las Oficinas, 0,50. Tip. «Edi- 
torial Vascongada».-52 pags. 8. 0 
Guillermo de Humboldt y el Pais Vasco. Conferencia por Arturo Farinelli; 
Traducciones del «Diario del Viaje Vasco. s8oi» y de «Los Vascos» por Teles- 
f oro de Aranzadi; «Bocetos de un viaje a trav ^s del Pais Vasco», traducci6n 
y pr6logo por Miguel de Unamuno.—(Tirada aparte de la Revista Interna- 
cional de los Estudios Vascos). 1925. Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa. 
San Sebastian.-316 paginas. 8.0 Precio de esta obra para los señores Socios 
que la soliciten de las Oficinas: 4 pesetas. Precio de yenta en las librerias: 
8 pesetas. 
El problema etnol6gico vasco y la Arqueologia, por P. Bosch Gimpera. 
Prof esor de la Universidad de Barcelona y Director del Servicio de Inves- 
tigaciones Arqueologicas del Institut d'Estudis Catalans. Conferencias orga- 
nizadas por la Sociedad los dias 3, 4 y 5 de Enero de 1923, en la Escuela, 
de Artes y Oficios de Bilbao. (Tirada aparte de la Revista Internacional de 
los Estudios Vascos).—San Sebastian. Imprenta de la Diputaci6n de Gui- 
puzcoa. 1923.-74 pags. V laminas, 8.0—Precio para los Socios: 2 ptas. En 
las librerias: 5 pesetas. 
La Prehistoria de los iberos y la Etnologia vasca! Por P. Bosch Gimpera, 
Prof esor de la Universidad de Barcelona y Director del Servicio de Inves- 
tigaciones ArqueolOgicas del Institut d'Estudis Catalans.—(Tirada aparte 
de la Revista Internacional de los Estudios Vascos).—San Sebastian. Imprenta 
de la Diputacion de Guipuzcoa. 1926.-34 pegs. 8. 0-1 peseta. 
Los nuevos d6lmenes de la sierra de Encia.—Memoria presentada a la 
Junta Permanente de «Eusko-Ikaskuntza», por D. Telesforo de Aranzadi, 
Catedratico de la Universidad de Barcelona. D. Jose Miguel de Barandiaran, 
Catedratico del Seminario Conciliar de Vitoria, D. Enrique de Eguren, Cate- 
dratico de la Universidad de Oviedo.—Este folleto se reparti6 gratis a los 
señores Socios. Precio de yenta en las librerias: 1 peseta.—Editorial «Graphos». 
San Sebastian.-16 paginas, 8. 0 
Exploraci6n de seis ddlmenes de la Sierra de Urbasa (Navarra). Memoria 
presentada a la Junta Permanente de «Eusko-Ikaskuntza», por D. Telesforo 
de Aranzadi, Catedratico de la Universidad de Barcelona; D. Jose Miguel 
Barandiaran, Catedratico del Seminario Conciliar de Vitoria, y D. Enrique 
de Eguren, Catedratico de la Universidad de Oviedo.—Publicaci6n de la 
Sociedad. 1923.-31 paginas, 24 laminas, 8.0—Se repartio gratis a los Socios. 
Precio de yenta, 2 ptas. 
Grutas artificiales de Alava. Memoria presentada a la Junta Permanente 
de «Eusko-Ikaskuntza», por D. Telesforo de Aranzadi, Catedratico de la 
Universidad de Barcelona, D. Jose Miguel de Barandiaran, Catedratico 
del Seminario Conciliar de Vitoria, y D. Enrique de Eguren, Catedratico 
de la Universidad de Oviedo.-1923.-49 
 paginas  de texto y 13 laminas, 8. 0 
 —Se reparti6 gratis a los Socios. Precio de yenta, 3 ptas. 
Los d6lmenes clksicos alaveses.—Nuevos d6lmenes en la Sierra de Entzia 
(Encia).—Por Enrique de Eguren,—Tira,da aparte de la Revista InteryFa- 
cional de los Estudios Vascos). —San Sebastian. Imprenta de la Diputacion 
de Guipuzcoa. 1927.-54 pags. de texto, una hoja plegable y 8 pags. de lami- 
nas.—Precio para los Socios: 1,5o ptas• En librerfas: 4 ptas. 
Eugeniusz Frankowski. Sistematizacidn de los ritos usados en las cere- 
monias populares...—Discurso premilinar por D. Angel de Apraiz.—Iniciales 
de R. Leizaola.—Se reparti6 gratis a todos los Socios. Precio de yenta: I pe-
seta.—Imprenta y Librerfa, Vda. de Z. Leizaola. San Sebastian.-23 pags. 8. 0 
Eugeniusz Frankowski. Los mdtodos de la Etnologia.—Se repartio gratis 
a todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta.—Imprenta y Libreria Vda. de 
Z. Leizaola. San Sebastian.-25 pags. 8. 0 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore 192I.—(Nuestro empeño.— 
Trabajos de la Sociedad de eEusko-Folklore» durante el año 192I.—Breves 
ilustraciones practicas para el investigador f olklorista.—Lenguaje.—Can-
ciones y romances.--Creericias.—Leyendas.—Cuentos.—Costumbres.—Juegos. 
—Medicina popular.--Arte popular).—Vitoria. Imp., Lib. y Enc. del Mon- 
tepfo Diocesano.—Precio de esta obra para los señores Socios que la soliciten 
de las Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerf as: 3 pesetas. 124 
paginas. 8. 0—(A gotada). 
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folhlore. 1922.—Fiestas populares. 
(Preliminar.—Trabajos de la Sociedad de Eusko-Folklore.—La Religion 
des anciens basques.—Fiestas populares).—Vitoria. Imp., Lib. y Enc. del 
Monteplo Diocesano. San Antonio, 8 y io.—Precio de esta obra para los 
señores Socios que la soliciten de las Oficinas: 1 peseta. Precio de yenta en 
las librerfas: 3 pesetas.-144 pags• 8. 0—(A gotada). 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. III. Creencias y ritos lune- 
rarios. 1923.—Vitoria. Imp., Lib. y Enc. del Monteplo Diocesai.o. San Anto-
nio, 8 y Io.-138 pags. 8. 0—Precio de esta obra para los señores Socios que 
la soliciten de las Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerfas: 3 pe-
setas. 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. IV. La religiosidad del pueblo. 
1924.—Precio de esta obra para los señores Socios que la soliciten de las 
Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas.—Vitoria 
Imp., Lib. y Enc. del Monteplo Diocesano. 234 pags. 8. 0, mas ocho fotogra- 
bados y un mapa. 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. V. Establecimientos humanos 
y casa rural. I. 1925.—Imp., Lib. y Enc. del Monteplo Diocesano. Vitoria 
—X mas 152 pags. y mapas, pianos, dibujos y fotograffas. 8. 0—Precio de 
yenta de esta obra para los señores Socios que la soliciten de las Oficinas: 
una peseta. Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas. 
Anuario de Eusko- Folklore. VI. 1926. —Establecimientos humanos y casa 
rural. II.—Trabajos del Laboratorio de Etnologia y de E. F. en el año de 
1926. Pueblo de Aurispefi (Espinal). Pueblo de Ataun. Pueblo de Zeanuri. 
Pueblo de Markiniz (Marquinez). Roncesvalles. Chozas y Cabañas. Esta- 
blecimientos humanos y zonas pastoriles, El garaixe (hOrreo) agregado al 
$?emoria y Bases Para la resolucidn del Problema tlniversitario en el Pais 
Vasco. — San Sebastian. Imprenta de la Diputaci6n de Guipfizcoa. 1923. 
—23 pags. 8. 0—Se reparti6 gratuitamente a todos los Socios y se enviara 
del mismo modo a quien lo solicite de nuestras Oficinas. 
La Nacidn de Vizcaya en la Universidad de Salamanca durante el siglo 
xvi1. Por Amalio Huarte y Echenique. Archivero Bibliotecario de la Uni- 
versidad de Salamanca.—Salamanca, Imprenta de Calatrava.—El precio 
de este folleto es de 0,50 pesetas para los Socios que lo soliciten de nuestras 
Oficinas y el de yenta en las librerias, de I peseta.-39 pags. 8. 0 
Au ^akuntza-Irakastia: Cartilla de Puericultura.—Oñati'ko Batzafean aftu-
tako erabakiak beteaz, Eusko-Ikaskuntza'k egin duan irakasti au, Osalarien 
laguntza sindoarekin nai duanak eska beza eta irakaspen onek zabaltzea ^en 
nai dituan aña utsean bidalduko zaizko.—De esta publicacion que realiza 
la Sociedad de Estudios Vascos con la cooperaci6n desinteresada de la clase • 
M^dica, en cumplimiento de las conclusiones del Congreso de Oñate, se en- 
viara gratuitamente a las personas que lo soliciten el numero de ejemplares 
que desee cada una, para tal propaganda de cultura e higiene.—Tip. *Edi-
torial Vascoligada».-16 pags. 16. 0 
Tercer Congreso de Estudios Vascos.—El idioma gales. Su lugar en la 
educacidn en Gales.—Informe aumentado con extractos de documentos ofi-
ciales, para ser leido por su autor, Sir Alfred T. Davies, K. B. E., Ministerio 
de Instrucci6n Publica de Inglaterra y Gales, ante el Congreso de la Sociedad 
de Estudios Vascos, en Guernica, el 13 de Setiembre de 1922.-Imp. de la 
Diputaci6n de GuipGzcoa-8 pags. 4.°—Se  distribuy6 durante el Congreso 
y se enviara gratuitamente a cuantos Socios lo pidan a nuestras Oficina0. 
Lopez-Mendizabal da ^^ Ixaka.—Xabiertxo.—Umiei euskeraz irakuttzen 
erakusteko idaztia.—Txiki'ren ede ^ga^iakin.—Euskale ^iaren Alde'k 1923'g. 
urtean saritu ta Eusko -Ikaskuntza'k ageferazten duan idaztia.-1925. To- 
losa'n: Lopez'ta ^ ^E.'ren etxean.-144 of, 8'en.—[Sariak: Eusko -Ikaskun-
tza'ko bazkide diranentzat, 1 laurleko. Ez diranentzat, 2.—Precios: Para 
los Socios de Eusko-Ikaskuntza, que soliciten de nuestras Oficinas este libro 
de lectura para niños con bellas ilustraciones, 1 peseta. Para los no Socios, 
2 ptas.] 
Cursos de Metodologia y Alta Cultura: Curso de Lingiiistica.—Introduc- 
cidn al estudio de la Lingiiistica Vasca, por D. Ramon Menendez Pidal.— 
Metodologla de la fonetica, por D. Tomas Navarro Tomas.—El elemento extraño 
en el lenguaje, por D. Americo Castro.—Lexicografla y Geografia lingiiistica, 
por Mosen Antoni Griera.-1921.—Precio para los Socios en las Oficinas, 
1 peseta. Precio en las Librerfas, 3 pesetas. Tipograffa aLa Acad ^mica» de 
Serra y Rusell. Barcelona.-112 pags. 8. 0 
I^itza.—Shakespeare'n «Macbeth» en gayean, iru egintza ta egintza-aufean. 
Toribio Alzaga'k euskeratutako antzefkia.—Donostia. Iñaki Deunaren Irar- 
kola. Garibai, 28. 1926.—«Eusko-Ikaskuntza»'k argitaldua.-72 of, 8'en. 
—Se enviara gratuitamente a todos los Socios y grupos dramaticos que la 
solciten de nuestras Oficinas. Precio dg yenta: 2 ptas. 
Caserio.—Imp., Lib. y Enc. del Montepio Diocesano. Vitoria.-148 p5,gs. 8. 0 
 con numerosos grabados, mas laminas y planos.—Precio de esta obra para 
los señores Socios que la soliciten de las Oficinas: una peseta. Precio de yenta
. 
en las librerias: 3 pesetas. 
Anuario de Eusko-Folklore. VII. 1927. I.—Establecimientos humanos y 
zonas pastoriles [Ataun. Ezquioga. Oñate. Escape de humos. Garaixe (horreo) 
agregado al caserio]. II. Investigaciones prehistoricas. [Nuevos hallazgos de 
arte Magdaleniense en Vizcaya. Las cuevas de Gentiletxeta (en Motrico): 
Nuevas investigaciones prehist6ricas en Alaval.—Imp., Lib. y Enc. del Mon- 
tepio Diocesano. Vitoria
. -142 mas 36 pags. 8. 0, con numerosos grabados, 
mas laminas y planos. Precio para los señores Socios que la soliciten de las 
Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerias: 3 pesetas. 
Anuario de Eusko-Folklore. VIII. 1928.—(Establecimientos humanos 
(Deva-Motrico), por Jose Miguel de Barandiaran.—Zeanuri: Chozas del 
Gorbeia (Gorbea), por Eulogio de Gorostiza.—Contribuci6n al estudio de 
los Refugios del Pais Vasco, por Jose Miguel de Barandiaran.—La amplia- 
ci6n de la casa de labranza: Algunas formas, por Jose Aguirre.—Toponimia 
del pueblo de Ataun, por Juan de Arin y Dorronsoro.—Investigaciones 
prehist6ricas: Los d6lmenes de Landarbaso, por Jose Miguel de Baran- 
diaran).—Publicaci6n de la Sociedad.—Editorial Social Cat6lica. Vitoria.— 
156 pags. 8.0, mas laminas y planos.—Precio para nuestros Socios: 1 peseta. 
Precio de yenta en las librerias: 3 pesetas. 
La vida civil y mercantil de los vascos a traves de sus instituciones juridicas, 
por D. Bonifacio de Echegaray. Conferencias leidas por su autor, en la Es- 
cuela de Artes y Oficios de Bilbao, los dias 17 y 18 de Mayo de 1921.—(Tirada 
aparte de la Revista Internacional de los Estudios Vascos).-1923. Imprenta 
de la Diputaci6n de Guipuzcoa. San Sebastian.—Precio de yenta para los 
señores socios que la soliciten de las Oficinas: 1 peseta. Precio de yenta en 
las librerias: 2 pesetas.-132 pags. 8. 0— (A go tada). 
Significacion juridica de algunos ritos funerarios del Pais Vasco, por 
D. Bonifacio de Echegaray. (Tirada aparte de la Revista Internacional de 
los Estudios Vascos). 1925. Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa. San 
Sebastian.-66 paginas. 8.0 Precio de esta obra para los señores Socios: 
z ptas. Precio de yenta en las librerias: 5 pesetas. 
El espiritu del Regimen Foral Vasco, por D. Tomas Elorrieta y Artaza, 
Catedratico de la Facultad de Derecho.—Precio del ejemplar para los Socios 
que lo soliciten de las Oficinas, 0,50 pesetas. Precio de yenta en las librerias, 
1 peseta.—Tipografia eLa Informaci6n». San Sebastian.-62 pags. 8.0 
L a legislacion fiscal de Francia y Suiza.—Memoria del pensionado de la 
Sociedad D. Francisco Diaz de Arcaya y Miravete.—Se reparti6 gratis a 
todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta.—Imprenta de la Diputaci6n 
de Guipuzcoa. San Sebastian.-36 paginas, 8,0 
Programa y Bases para el Congreso de Autonomia que se celebrant en Vi-
toria durante el mes de Julio de 1924.—Se reparti6 gratis a todos los Socios 
y se enviara tambien gratuitamente a todo el que lo solicite.—Imprenta de 
la Diputaci6n de Guipluzcoa.-4o pigs. 8.0 
11?emoria y bases para la resolucidn del Problema tlniversitario en el Pats 
Vasco.—San Sebastian. Imprenta de la Diputaci6n de Guipfizcoa. 1923. 
—23 pags. 8. 0—Se reparti6 gratuitamente a todos los Socios y se enviara 
del mismo modo a quien lo solicite de nuestras Oficinas. 
La Nacion de Vizcaya en la Universidad de Salamanca durante el siglo 
xvrl. Por Amalio Huarte y Echenique. Archivero Bibliotecario de la Uni- 
versidad de Salamanca.—Salamanca, Imprenta de Calatrava.—El precio 
de este folleto es de 0,50 pesetas para los Socios que lo soliciten de nuestras 
Oficinas y el de yenta en las librerias, de I peseta.-39 pags. 8. 0 
Au ^akuntza-Irakastia: Cartilla de Puericultura.—Oñati'ko Batzafean aftu-
tako erabakiak beteaz, Eusko-Ikaskuntza'k egin duan irakasti au, Osalarien 
laguntza sindoarekin nai duanak eska beza eta irakaspen onek zabaltzeaten 
nai dituan aña utsean bidalduko zaizko.—De esta publicaci6n que realiza 
la Sociedad de Estudios Vascos con la cooperaci6n desinteresada de la clase 
Medica, en cumplimiento de las conclusiones del Congreso de Oñate, se en- 
viara gratuitamente a las personas que lo soliciten el nfimero de ejemplares 
que desee cada una, para tal propaganda de cultura e higiene.—Tip. «Edi- 
torial Vascoñgada».-16 pags. 16. 0 
Tercer Congreso de Estudios Vascos.—El idioma gales. Su lugar en la 
educacion en Gales.—Informe aumentado con extractos de documentos ofi- 
ciales, para ser lefdo por su autor, Sir Alfred T. Davies, K. B. E., Ministerio 
de Instrucci6n Publica de Inglaterra y Gales, ante el Congreso de la Sociedad 
de Estudios Vascos, en Guernica, el 13 de Setiembre de 1922.—Imp. de la 
Diputaci6n de Guipuzcoa-8 pags. 4.°—Se  distribuy6 durante el Congreso 
y se enviara gratuitamente a cuantos Socios lo pidan a nuestras OficinaQ. 
Lopez-Mendizabal da ^^ Ixaka.—Xabiertxo.—Umiei euskeraz irakuttzen 
erakusteko idaztia.—Txiki'ren ede ^ga^iakin.—Euskale^iaren Alde' k 1923'g. 
urtean saritu ta Eusko-Ikaskuntza'k ageferazten duan idaztia.-1925. To- 
losa'n: Lopez'taf E.'ren etxean.-144 of, 8'en.—[Sariak: Eusko-Ikaskun-
tza'ko bazkide diranentzat, I laurleko. Ez diranentzat, 2.—Precios: Para 
los Socios de Eusko-Ikaskuntza, que soliciten de nuestras Oficinas este libro 
de lectura para nifios con bellas ilustraciones, I peseta. Para los no Socios, 
2 ptas.] 
Cursos de Metodologia y Alta Cultura: Curso de Lingiiistica.—Introduc- 
cion al estudio de la Lingilistica Vasca, por D. Ramon Menendez Pidal.— 
Metodologia de la fonetica, por D. Tomas Navarro Tomas.—El elemento extraño 
en el lenguaje, por D. Americo Castro.—Lexicografia y Geografia lingiiistica, 
por Mosen Antoni Griera.-1921.—Precio para los Socios en las Oficinas, 
1 peseta. Precio en las Librerfas, 3 pesetas. Tipograffa «La Academica» de 
Serra y Rusell. Barcelona.—II2 pags. 8. 0 
I^itza.—Shakespeare'n «Macbeth» en gayean, iru egintza ta egintza-aufean. 
Toribio Alzaga'k euskeratutako antze ^kia.—Donostia. Iñaki Deunaren Irar- 
kola. Garibai, 28. 1926.—«Eusko-Ikaskuntza»'k argitaldua.-72 of, 8'en. 
—Se enviara gratuitamente a todos los Socios y grupos dramaticos que la 
solciten de nuestras Oficinas. Precio d,e yenta: 2 ptas. 
Caserio.—Imp., Lib. y Enc. del Montepio Diocesano. Vitoria.—i48 pags. 8.° 
con numerosos grabados, mas laminas y planos.—Precio de esta obra para 
los señores Socios que la soliciten de las Oficinas: una peseta. Precio de yenta . 
en las librerias: 3 pesetas. 
Anuario de Eusko-Folklore. VII. 1927. I. —Establecimientos humanos y 
zonas pastoriles [Ataun. Ezquioga. Oñate. Escape de humos. Garaixe (horreo) 
agregado al caserfo]. II. Investigaciones prehistoriras. [Nuevos hallazgos de 
arte Magdaleniense en Vizcaya. Las cuevas de Gentiletxeta (en Motrico): 
Nuevas investigaciones prehist6ricas en Alaval.—Imp., Lib. y Enc. del Mon- 
tepfo Diocesano. Vitoria.-142 mas 36 pags. 8.°, con numerosos grabados, 
mas laminas y planos. Precio para los señores Socios que la soliciten de las 
Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas. 
Anuario de Eusko-Folklore. VIII. 1928.—(Establecimientos humanos 
(Deva-Motrico), por Jose Miguel de Barandiaran.—Zeanuri: Chozas del 
Gorbeia (Gorbea), por Eulogio de Gorostiza.—Contribucion al estudio de 
los Refugios del Pals Vasco, por Jose Miguel de Barandiaran.—La amplia- 
ci6n de la casa de labranza: Algunas formas, por Jose Aguirre.—Toponimia 
del pueblo de Ataun, por Juan de Arin y Dorronsoro.—Investigaciones 
prehist6ricas: Los d6lmenes de Landarbaso, por Jose Miguel de Baran- 
diaran).—Publicaci6n de la Sociedad.—Editorial Social Cat6lica. Vitoria.— 
156 pigs. 8.°, mas laminas y planos.—Precio para nuestros Socios: 1 peseta. 
Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas. 
La vida civil y mercantil de los vascos a traves de sus instituciones juridicas, 
por D. Bonifacio de Echegaray. Conferencias lefdas por su autor, en la Es- 
cuela de Artes y Oficios de Bilbao, los dfas 1 ,^  y 18 de Mayo de 1921.—(Tirada 
aparte de la Revisia Internacional de los Estudios Vascos).-1923. Imprenta 
de la Diputaci6n de Guipuzcoa. San Sebastian.—Precio de yenta para los 
señores socios que la soliciten de las Oficinas: 1 peseta. Precio de yenta en 
las librerias: 2 pesetas.-132 pags. 8. °—(Agotada). 
Significacion juridica de algunos ritos funerarios del Pais Vasco, por 
D. Bonifacio de Echegaray. (Tirada aparte de la Revista Internacional de 
los Estudios Vascos). 1925. Imprenta de la Diputaci6n de Guipñzcoa. San 
Sebastian.-66 paginas. 8.° Precio de esta obra para los señores Socios: 
2 ptas. Precio de yenta en las librerias: 5 pesetas. 
El espiritu del Regimen Foral Vasco, por D. Tomas Elorrieta y Artaza, 
Catedratico de la Facultad de Derecho.—Precio del ejemplar para los Socios 
que lo soliciten de las Oficinas, 0,50 pesetas. Precio de yenta en las librerfas, 
1 peseta.—Tipograffa «La Informaci6ns. San Sebastian.-62 pags. 8.° 
L a legislacion fiscal de Francia y Suiza.—Memoria del pensionado de la 
Sociedad D. Francisco Diaz de Arcaya y Miravete.—Se reparti6 gratis a 
todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta.—Imprenta de la Diputacion 
de Guipuzcoa. San Sebastian.-36 paginas, 8.° 
Programa y Bases para el Congreso de Autonomia que se celebrara en Vi-
toria durante el mes de Julio de 1924.—Se reparti6 gratis a todos los Socios 
y se enviara tambien gratuitamente a todo el que lo solicite.—Imprenta de 
la Diputaci6n de Guipuzcoa.-4o pigs. 8.0 
Como canta el vasca.—Conferencia del P. Jose Antonio de- Donostia leida 
en. el Nuevo Teatro de Vitoria el dia 25 de Setiembre de 1921, en la sesi6n 
de clausura de la Semana Agricola Alavesa.---Ilustrada con ejemplos mu- 
sicales.—Este folleto se reparti6 gratuitamente a todos los Socios. Precio 
de yenta: 1 peseta.—Editorial Elexpuru Hermanos, Bilbao.-32 pags. 8.° 
Juan Ignacio de Iztueta.—Gipuzkoako Dantzak: Euscaldun anciña anci- 
ñaco ta ave lendabicico etorquien on iritci pozcarri gaiztic gabecoen soñu gogoan- 
garriac beren itz neurtu edo versoaquin.—Donostian.—Ignacio Ramon Baro- 
yaren moldizteguian 1926 garren urtean eguiña.—Grav. Imp. Landais, 25 Rue 
Jules-Streeg. Bordeaux.-8 pags. sin numerar, mas 56, 4.°—(Esta reedici6n 
de la musica y tambien de la letra cuando existe, de las cincuenta y dos 
composiciones vascas publicadas por Iztueta en 1826-27, se vende a los 
señores Socios que lo soliciten de nuestras Oficinas al precio de 2,5o ptas., y 
a 5 ptas. en las librerfas). 
Eusko-abestiak. Cantos populares vascos.—Editorial Vasca. Banco de 
España, 3.-4 pags. 8.°—(Contienen la musica y letra de j Oi! Betleem, San 
Juan de la Portaletaña y Txeru y se enviaran gratuitamente a cuantos Socios 
los pidan a nuestras Oficinas). 
Santa Maria de los Reyes y San Juan Bautista de Laguardia (Alava). 
—Monograffas ineditas del P. Felix Lopez del Vallado. S. J.—Pr6logo y 
notas por D. Angel de Apraiz.—Con grabados.-1921.—Se repartio gratis 
a todos los Socios. Precio de yenta, 2,5o pesetas.—Imprenta de la Dipu- 
taci6n de Guipuzcoa. San Sebastian.-4o pags. 8.° 
Mapa del Pais Vasco.—Formado por Eusko-Ikaskuntza (Sociedad de 
Estudios Vascos), bajo la direcciOn de D. Federico Montaner Canet, del 
Cuerpo de Estado Mayor, con arreglo a los datos obtenidos de las entidades 
oficiales.—Escala 1: 200.000. —Año 1922. Dibujado por Manuel Ronchel. 
—Reprodo. Badal y Camats.—Imp. Artes Graficas Sivit, S. A. Barcelona. 
—4 hojas con gufas para ser pegadas.—Precio para los Socios de Eusko- 
Ikaskuntza, pidiendolo a sus Oficinas: 2 pesetas.—En las librerfas: 3 ptas. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos.—Publicaci6n de la Sociedad 
desde principios de 1922. Se publica en cuadernos trimestrales que formaran 
cada aim un tomo de mas de 400 paginas.—Precio de suscripci6n anual para 
los Socios 8 pesetas. Precio de suscripcion anual para quienes no lo Sean 
15 pesetas. 
Eusko-Ikaskuntza'ren Deia.—Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos. 
Publication internationale trimestrielle. Lleva publicados 46 ndmeros. (Se 
han repartido gratis a los señores socios. Numeros atrasados: 1 pta.). 
Eusko- Folklore. Publicacion de Eusko-Ikaskuntza: Sociedad de Estudios 
Vascos. Materiales y cuestionarios. Mensual. Van publicados CVI numeros. 
(Se han repartido gratis a los señores socios. Algunos ndmeros estan ago- 
tados.) 
. Existen depdsitos de publicaciones de la Sociedad para su venta al publico, 
en los locales de su Delegacion Vizcaina (Gran Via, 25 y 27, bajo), en el domi-
cilio de la Academia de la Lengua Vasca (Ribera, 5) y en las librerias de Ver-
des, Montiano, Trueba y Elexpuru, de Bilbao; Leizaola e Internacional, de 
San Sebastian; Bescansa, de Pamplona; Linacero, de Vitoria; Laserre de 
Bayona; Fe, G. Molina y V. Suarez, de Madrid; Bosch (Ronda de la Uni- 
versidad), Barcelona; y E. Champion de Paris. 
A los Socios a quienes no sea cdmodo remitir el importe de sus pedidos con- 
juntamente con ^stos, les sera cobrado con su cuota inmediata posterior y a los 
precios para ellos indicados en cada libro. 
Ademas de las obras mencionadas, se serviran gratuitamente los folletos 
de propaganda de la Sociedad, «Cuestionarios de Costumbres Populares», nas- 
meros de «Eusko Folklore», carpetas de «Patronimia y Toponimia Eusk^ricas» 
y tarjetas para el Repertorio de Artistas Vascos» y el «Catalogo de Obras de 
Arte Vascas», a quien los solicite de las 
OFIGINAS DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
PALACIO DE LA DIPUTACION DE GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN—Tel. 11.222 


